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T E L E G R A M A S 
A l a s doce d e l d i a de h o y 
n o h a b í a m o s r e c i b i d o n u e s t r o s 
t e l e g r a m a s n a c i o n a l e s y e x -
t r a n j e r o s . 
En k m de la colyrnna Cifyjeíia 
Míiñjvna domingo es e) día ele-
gido por la Comisión <le la colonia 
Gallega para obsequiar eon un ban-
quete á las bizarras fuerzas que al 
maudo dei Teniente Coronel C i i u -
jeda voneieron á los rebeldes en la 
reñida y gloriosa acción, que d¡6 
por resultado bi muerte de Antonio 
Waceo. 
De celebrar es la noble iniciativa 
de las sociedades gallegas, que in-
terpretando el sentimiento público 
y apresurándose á realiz;»r un acto 
de extrieta justicia que no podía 
de u inguúa suerte quedar en el ol-
vido, se disponen á festejar á los 
valientes bajo cuyas certeras des-
cargas cavó para siempre el brazo 
principal de la inicua insurrección. 
Mañana , en Tunta Brava misma, 
en la zona donde con tanto arrojo 
y fortuna ha venido operando la 
columnaCirujeda, á corta distancia 
del sitio de su reciente triunfo, la 
colonia gallega, que bien puede li-
sonjearse de llevar en este asunto 
la representaeióu de todo el pueblo 
de la Habana y de todos los espa-
ñoles de Cuba, y aun do la Nación 
entera, que habrá «le asociarse en 
espíritu á tan justo homenaje de 
admiración y gratitud, ofrecerá á 
los bravos soldadon de San Quint ín 
una prueba más del regocijo y en-
tusiasmo que han prodiundo aquí, 
como cu todos los ámbitos de la 
Madre Patria, los brillantes hechos 
de armas con que de manera tan 
valiosa habrán de contribuir á la 
pacilicacion de la Lsla 
Gran entusiasuio y animación 
Inusitada existen para concurrir 
á tan hernioso acto, no solo entre 
1» colonia gallega sino raijibión en 
todas las clases sociales, siendo mu-
chísimas las personas que se dispo-
nen á trasladarse mañana á Punta 
Brava Invitada la prensa de la 
Habana, ó invitados igualmeiUelos 
corresponsales de los periódicos na-
cionales y extranjeros; asistiendo, 
como asistirá sin duda, numeroso 
públ ico y algunas autoridades, en-
tre las (pie se nos asegura que tígu-
lará el General cu Jete, la uianites-
tación iniciada por las referidas so-
ciedades, resultará seguramente 
digna del objeto que la motiva. 
Por nuestra parte, nos promete-
mos desde' luego lio faltar á inn 
brillante acto, para el cual hemos 
eido atentamente invitados por la 
Comisión de la Colonia Gallega, 
encargada de organizar la patrióti-
ca tiesta. 
L O S B I L L E T E S 
K D vista de las ditkultades que 
Lau surgido para la circulación del 
nuevo billete-plata, el señor í n t e n -
deute General de Hacienda couvocó 
aver la Juuta de que habla la cláu-
«úla 15 del Decreto del Gobierno 
General de 2 3 de noviembre próxi-
mo pasado acerca de la emis ión del 
billete oro. 
A las dos de la tarde de ayer 
reunióronse los señores l iare , por 
el Banco Español , Gelats, por la 
Cámara de Comercio, Cueto, por la 
Sociedad económica de Amigos del 
País, y García Martínez, por el Cen-
tro de la Propiedad. E l señor A m -
blard, que fue citado como repre-
s e n t a u t e d e 1C í r c u 1 o d e H a c e n d a d o s, 
DO piulo concurrir por haber reci-
bido tarde la citación. E l Centro 
de Uetallistas, que tambión debía 
estar representado en la Junta, no 
ha designado aun la persona que 
ha de representarlo. 
D e s p u é s de haber ocupado la pre-
sidencia el señor Intendente y de 
haber sido nombrado Secretario el 
señor D. Faustino L a Vi l la , quedó 
constituida la Junta tomando im-
portantes acuerdos para facilitar el 
cange y cambió de billetes mayores 
por fraccionarios, y tambión para 
orgaDfyar la correspondiente esta-
d viicacon el objeto de llevar el 
movimiento de la emisión, tanto en 
lo que se reñere á series y numera-
ción de billetes cuanto á la consti-
tución de fondos de garantía , y á 
l i recaudación del Impuesto de cin-
co por ciento sobre el valor de \ á í 
mercancías que se importen. 
Los referidos señores cambiaron 
impresiones acerca de la manera 
más encaz de propender ál presti-
gio del billete y de facilitar su oir-
culación por toda la Isla, á fin de 
facilitar las operaciones de cambios 
y giros. 
E n lo que se refiere al cambio de 
billetes, como quiera que hasta el 
10 de enero no está obligado el 
P>anco á cambiarlos por metá l i co ó 
por otros fraccionarios de la nueva 
emisión, la Junta acordó gestionar 
para que se adelantase esa fecha, 
en obsequio al póbl ico y para evitar 
perturbaciones. 
" T o n t e a s t e -
1̂ afuma, como ya decimos en otro 
lugar de este mímero, se celebrará 
en Punta Brava la gran tiesta idea-
da por las sociedades gallegas en 
honor de ta columna Cirujed'a. 
De seguro que á nadie se le ocu-
rre pensar que la afortunada y be-
róica columna no merece ese aga-
sajo, ni mucho menos que los galle-
gos se hayan inspirado en n ingún 
fin prqueño, al tomar el acuerdo de 
obsequiar con un banquete á l o s bra-
vos que tuvieron bastante arrojo pa-
ra vencer y bastante suerte para 
matar al cabecilla Maceo, 
¡ 7 sin embargo, no ha faltado 
quien pensase eso de nosotros cuan-
do á raíz del fausto suceso que ha 
llenado de alborozo á todos los es-
pañoles nos atrevimos á manifestar 
nuestra a legría ofreciendo una co-
pa de champagne al Comandante 
Cirujeda y á los otieiales cfiie le a-
compañaban! 
Y menos mal si las murmuracio-
nes y las envidias se hubiesen sa-
tisfecho con eso, porque al fin nos-
otros estamos ya harto acostumbra-
dos á tropezar en nuestro camino 
con las miserias humauasj pero lo 
peor del caso fué que hubo quien, 
no contento con murmurar en ca-
lles y plazas, se dirigió á un perió-
dico de provincias dicióndole, entre 
otras cosas no menos vituperables, 
lo que sigue: 
Y conste que por nosotros pueden 
hacer a Cirujeda general; aunque pu-
diéramos oponernos, no nos opodría-
nios porque creemos y entendemos que 
la suerte de matar á Maceo esrab.i so 
launMite reservada para un hombre fe-
liz. 
Si él con».i mi ante Oiniieda sabiendo 
que r;»n de cerca tenia el ferq¿ mulato 
hubiese salido á batirlo y le matase, 
bien que/odas las'honras y las glorta* 
tuesen para ól, pero sacar d» quicio el 
eucueurro, etc., etc. 
^Qué quién fué el periódico que 
publicó ese escrito? 
¿Qué quién se lo remitió desde la 
Habana? 
jPara que decirlo! ?r 
Basta recordar que cuando eso se 
publicaba, en España entera, desde 
Madrid hasta el úl t imo rincón de la 
Península , era aclamado el nombre 
de Cirujeda, sin temor á sacar de 
quicio el encuentro glorioso que i íon 
su columna realizara, 
Y que de todas partes se le diri-
gían telegramas de felicitación. 
Y que se le ofrecían varias espa-
das de honor. 
Y que el pueblo de Madrid vito-
reaba á su esposa y á sus hijos. 
^ que S. M. la Reina manda-a 
un ayudante á f e l i c i tará su ..uni-
lia. 
Y que el Centro del Ejército y la 
Armada y otras sociedades toma-
ban acuerdos que mucho le honran. 
Y que ; pero qué conti-
nuar sí el contras te es tan grande 
que no hay más que anunciarlo pa-
ra que se vea la diferencia inmensa 
que existe entre las pasiones peque-
ñas á que venimos refiriéndonos y 
el corazón noble y hermoso de la 
patria? 
Esta mañana hemos tenido el gusto 
de ver en la secretaría de la Lonja de 
Víveres cuatro relojes de oro con sus 
correspondientes leontinas del mismo 
metal, una de ella con nueve brillan-
tes, adquiridos con el importe de la 
suscripción que se hizo recientemente 
para obsequiar al teniente coronel se-
ñor Cirujeda, y á los oficiales Moya 
Sánchez, Fuentes y Armas, que resul-
taron heridos en el combate que. tuvo 
por consecuencia la muerte del cabe-
cilla Maceo. 
U 
E n el vapor-correo A lfonso X I I , 
regresa mañana á la Penínsu la , en 
uso de licencia que le ha sido con-
cedida por herido, el ilustre Gene-
ral don R a m ó n de Echagiie y Mén-
dez Vigo, uno de los primeros que 
vinieron voluntarios á esta isla, en 
unión del General Martínez Cam-
pos, al iniciarse la campaña en que 
tanto ge ha distinguido por su inte-
ligencia y bravura, en los múl l ip l e s 
combates que ha e m p e ñ a d o al fren-
te de su aguerrida columna. Con 
ella logró tener canstantemente 
abatido al enemigo, en las jurisdic-
ciones do Victoria de las Tunas y 
Puerto Padre, en los primeros ocho 
meses de la guerra, hasta el punto 
de que aquél apenas daba seña le s 
de vi 'a, teniendo el General Echa-
giie que dedicarse, por no gustar 
de la inactividad, á la conducción 
de convoyes, realizando una de cu-
yas operaciones libró Ta reñida ac-
ción de Sabana Becerra, contra las 
punida? reunidas de Augel Guerra, 
Remigio Marrcro, Conidio . Rojas, 
Oapote y otros cabce ínas de ITol-
g iún, Que se habían n-concentrado 
para salirle al paso, dándoles tan 
dura lección, que tuvieron que reti-
rarse diseminados con numerosas 
bajas. 
Los servicios prestados por el jó -
veu y valiente general á la causa 
de la Patria en la provincia de P i -
nar del Río, son tan recientes y no-
tables que nadie habrá podido ol-
vidarlos. Los combates de Guaya-
bitos y Galalón, librados contra las 
huestes,de Maceo cuando se diri-
g ían hacia las lomas con un impor-
tante convoyr de municiones, y en 
el que nuestros soldados se batieron 
con singular denuedo, bajo la di-
rección de Echagüe , obligando al 
ene iu i íroá retroceder hacia Oaigua-
Y A L L E G A R O N 
- L O S 
n e g r o s y m á s de c i e n co lo res 
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P R E C I O S S C O N O l v I I C O B . - N . B Garantizamoa ser de 
fabricación francesa, esclusivos para esta casa. 
T e l é f o n o L A N O V E D A D . 
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nabo para tomar otra dirección; el 
do Puerta de la Muralla, en el que 
sé quitaron á los insurrectos esas 
posiciones es tratég icas , dejándolas 
convcnicnteincnte fortificadas; y, 
por ú l t imo, el del Rubí, formando 
parte de la combinación del gene-
ral Weyler, en el que se apoderó 
Kfl iagüe de todas las posiciones del 
enemigo, siendo herido en los mo-
mentos en que al frente de un ba-
rallón coronaba la cresta de la m á s 
importante, defendida con m á s te-
nacidad por los insurrectos; son 
combates todos que figuran eidre 
los más brillantes realizados por 
nuestras íropas en el territorio de 
\íi Vuelta-Abajo, y que han contri-
b:iído á cimentar aún más el justo 
nomine que de táct ico inteligente 
y de valiente soldado g a n ó en an-
l/ riores campañas el bizarro gene-
ral Kchagiie, que al dirigirse maña-
na, á Ja Pen ínsu la no deja deflniti-
ví imente el teatro de la guerra, sino 
temporalmente, mientras la gravo 
hernia que recibió en el Rubí le 
impida hacer aquello que le impo-
ne su patriotismo y su tempera-
monto: montar á caballo y luchar, 
al frente de sus soldados, contra los 
enemigos de España. 
E l general Echagiie nos encarga 
que lo despidamos desde estas co-
lumnas de los «numerosos amigos 
que durante su dolencia lo han vi-
sitado o le han escrito, pues la pre-
mnra con que ha dispuesto su viaje 
le impide hacerlo personalmente, 
como hubiera sido su mayor gusto, 
da<io lo reconocido que está á las 
inucstras de cariño y s impatía de 
que ha sido objeto. 
Lleven el bravo (ienorfll y su 
noble compañera , la señora d o ñ a 
Manncla y r H m u OIKÍ fV'Hz traves ía 
en SU ^{'¡•jo o^ regreso á iá Maxfóe 
PJitria, df donde ambos se partie-
ron á esta tierra: por móvi l do hon-
ra él, para,,defender el derecho de 
la Patria;"por reélaino de amor ella 
para dulcificar los sufrimientos del 
glorioso herido. 
E l s e ü o r A r a z o z a 
Con gusto consignamos que de-
bido al plan establecido por el re-
putado doctor Loredo, ha alcanza-
do notoria mejoría nuestro estimado 
amigo el señor Arazoza, Director 
de la Gaceta Oficia?. 
Mucho nos alegramos de ello, de-
seando (pie pronto e s t é compíe ta -
rneníe restablecido. 
¡ i P o n í a P r a v a ! 
Todas las personas que deseen 
trasladarse mañana, domingo 20, al 
citado .pueblo, podrán efectuarlo 
sin temor á n ingún contratiempo 
ocasionado por los rebeldes, en vir-
tud de encontrarse durante el «lía 
cubierra con tropa la calzada desde 
Marianao hasta el indicado punto. 
Nos apresuramos á hacerlo pú-
blico con el fin de que las personas 
que temiendo ser hostilizadas en 
dicho trayecto por los enemigos 
de España, hubiesen renunciado á 
cooporar con su preseueia al mayor 
realce del banquete con que la co-
lonia gidlega habrá de obsequiar á 
las fuerzas que al mando 4el hoy 
Teniente Coronel don Francisco 
Cirujeda. tomaron parte en la ac-
ción del día 7 úl t imo, puedan recti-
ficar su propósito y realizar su via-
je sin temor al indicado contratienj-
po. 
L a s personas que deseen formar 
parte del convoy general deberán 
hallarse en Marianao ( L a Lisa) , á 
las seis de la mañana, podiendo pa-
ra este fin tomar el tren en la E s -
tación principal de Carlos Í U , co 
rrespondiente á las cinco d« la ma-
ñana. 
Los que deseen nallr más lardo 
podrán hacerlo también solos, sin 
inconveniente, por las razones arri-
ba expuestas. 
A Punta Bravjj, pues, para feste-
jar aquel puñado de valientes. 
K I . o u v K r r F . . 
tsi.n mañatui toiuó puerto el Vitp̂ r co-
rreo aaiericnno OUve.tte, procedente fie 
Tampa y Cayo Hueso, trayendo la oorres-
pondencií^de Europa y do IOB Estados Uni 
dos, y IQ pasajeros. 
Este biiqúe se hará nuevamente A la mar 
hoy, ;i la una de la tarde, con destino A l¿» 
puertos de su procedencia. 
E L E A R N D A L E , 
Con rumbo á Santiago de Cuba íalio es-
ta maña el vapor inglés Rarndale. 
L I Q U I D A C I O N F O R Z O S A D E L.A P E L E T E R I A 
O B I S P O E S Q U I N A A V l L b F . ( i A S . 
La nnn;».e«»a eri la H»bari« qu? regala «Uf rxigteiKiias, {q««iríi4 »«V>nr ená) «-.«t Pues PALAlíí 
R O V A I J , ileUido á <j;:e en in«f> pasa ta tr̂ licioaal l>.Un< «' j SP propone ntaiffiaiar i MU purroqnianoÍ; 
,:<>I; ,'10 ra 1« *ul>ftD. compren t«tlo lo <ju*> necesiten tiara la tr.mporails, nu Lt? CA LAIS RO YAL don̂ n 
eucontî rán una economía de) 50 por ciento, q«K verifif.ati'lo IIU« romiira-* '•niiqniur otra peletería. i 
Acahaiíio* de poner Al* vento !n8 noTe<laden QUK YA RECIBIMOH paro ew fnrternd; asi cosió u:» 
fenomenal |iirtI4« 'ie f.apas de agua de 8C(U. (fona y 
Cotii|He «;a i nna vî Ua á eata ca«aante» fie iinrt.ir»e de e.itUado en otra parte. 
L E P A L A I S 
Obispo esq. 
c i4r.i 
á V i l l e g a s . 
al). 
T e l é f o n o num. 
H4 Í 
L i 
L i u u u A D E L A I D A 
MADAME PUCHEU tieue el gaato de participar á su distin-jaida clientela j al público elegante 
haber pnatto á la veuta los últimos modelos Je SOMBREROS, TOCAS j CAPOTAS para Señoras y Ni-
ñas, asi como un 6UPERBE A880RTIMENT de NOVEDADES, para adornos íle vestidos, 
G u a n t e s de C a b r i t i l l a y de P i e l de S u e c i a , f re scos , 
Cinturones de piol blanca, cintas y hebillas especiales para cinturoues. PLISSE OLYMPIEN para 
íhaqneta» y pecheras. UNICO EN LA HAIJANA. 
Encajes de Guipnre. orientales, de seda, etc., dibajos enteramente uñeros j csprichopoB. Magnífico 
surtido de entredoses, BOTONES DE FANTASIA, de STKASS, meiai. nácar, ganobos, claros, peinetas, 
alfilere» de rixar y ondular el pelo, modelos nuevos. Galones, Bertas, figura» de asabache y adornos para 
vestidos da $oiríe MEDÍAS DE SEDA, bou, cuailoa, pelerlais do pluma, á PRECIOS de FABRICA. 
Clnt»» de terciopelo, moiré, grs». falla, rajo, wcaje» y entredoses mecánicos, negro y amarillo. Gorros y 
eapotltas para bebé», faldellines, cargadore». capitas. camisita», roponcitos, pañales, eapatito» y medieci-
MS, elo. etc. 
ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS, esmisone», ropones, saya», pantalones, etc. Esta casa 
cuenta con un eípléndido surtido de telai y adornos, y un buen montado taller para la confección de 
TIW)ÜS;'EAX, couiprometlóndose á hacer trabajo» que compiten ventajosamente con los importadoi de 
üu^aa íiendo los precio» mucho mas reducidos que lo» de la» prendas importadas. 
SABANAS BORDADAS é inneidad de otros arlloulo» que «ría muy largo enumerar. 
Recordad que Madame Pucheu vende barato para vender muclio; y 
vende mucho por vender barato. 
Lo» «ombreros adornado» no »9 exhiben en la» vidrieras de 1t calle. CJ35J 
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O B I S I P O B 4 : 
d u r a n t e los c u a l e s y p a r a h a c e r b a l a n c e c o a p o c a s e x i s t e n c i a s , v e n d e r á 
J J A G R A N P E L E T E R I A 
D E E O S P O R T A L E S D E E U Z , A P R E C I O S 
A S O Ü R O S A M E N T 
D f C i E Ü B R E T I E I M E 3 1 D I A S 
y e n c a d a u n o d e e l l o s v e n d e r á , p a r a s e ñ o r a s , z a p a t o s d e c h a r o l , 
d e g l a c é , d e c a b r i t i l l a y d e p i e l d o c o l o r , d e ^ 2 5 i n o d e l o s d i f e r e n - # 
t e s t o d o s ^ m o d e r n o s , á $ 1 - 2 5 , 1 - 5 0 , 2 y 2 - 5 0 . 
D e l 1 ? a l 3 1 d e D i c i e m b r e 
h a b r á e n l a g r a n p e l e t e r í a d e l o s P o r t a l e s d e L u z y a l p r e c i o d e 
$ 1 - 5 0 p l a t a , p a r a n i ñ o s : I m p e r i a l e s c o r t e B l u t c h e r , y p o l o -
n e s a s c o n c h a r o l y g é n e r o , t a c ó n d e c u n a , f í e s e o s , finos y e l e -
g a n f o s , d e s d e e l n ú m e r o 2 3 h a s t a e l 3 2 
U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S P L A T A 
s ó l o c o b r a L A M A R I N A p o r e s e c a l z a d o , d e d o b l e y a l o r , d u r a n t e 
T 6 D 0 E L M E S D E D I C I E M B R E ' 
P a r a c a b a l l e r o s v e n d e r á b o t i n e s d e b e c e r o ftitiy f u e r t e s á $ 2 
B o t i n e s y b o r c e g u í e s a m a r i l l o s y n e g r o s á $ 2 y 2 - 5 0 
L a s m u c h a s n o v e d a d e s r e c i b i d a s p a r a c a b a l l e r o s , s e ñ o r a s y 
n i ñ o s d e s u P R O P I A F A B R I C A D E C I U D A D E L A , c a l z a d o i n c o m p a r a b l e 
p o r s u e s m e r a d a c o n f e c c i ó n y e x q u i s i t a e l e g a n c i a , l o v e n d e r á c o n 
E l 3 1 d e D I C I E M B R E d e 1 8 9 6 
p a s a r á 1- l a n c e L A M A R I J í A , h a b i e n d o v e n d i d o c o n m e n o s d e n o 
c i n c o p e * c i e n t o d e u t i l i d a d . 
las personas de k o gusto, las qye visteo coo elegaocia, | los amigos de la ecooooiía 
D E B E N V E N I R A . 
P E L E T E R I A Q U E ¡ H A S B A R A T O V E \ » E 
P O E T i L E S D E L U Z - L A M A R I N A , H A B A N A — T E L É F O N O § 2 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A - D i c i e m b r e 10 i e 1 8 9 6 
E N T R E P A G I N A S . 
A G U I S A D E P R O L G G O . 
Dentro de algunas horas abrirá 
sus puertas el Gran Teatro de T a -
cón l)ara recil)ir al públ ico más «\s-
cé^ido de la l l á b a n a , dispuesto á 
v( i , admirar y aplaudir á la insigne 
ttotth á rinion los m á s reputados 
litératOB y autores españoles^ dis-
eerDÍerob el titulo glorioso y finlco 
de D O C T O R A D K L A K T E ; á María 
T U I M Í U de Falencia. 
Mientras los amantes del teatro 
rtcuriciaii el deseo <le apreciar por 
sí mismos los méritos de la eminen-
te aeti iz, y los que ya la han visto 
«•n la renlnsula aguardan la oca-
sión de admirarla de nuevo, paja 
dislnitar unos y otros del deleite 
qpe produce en los corazones bien 
templados y éú las inteligencias 
nutridas con el fruto del talento 
q o é crea y del genio que interpreta 
v á veces realza las creaciones, el 
o^sempeño de las obras cpie cons-
timyen él-Tepertorio de la compa-
iita, deUMi,i;ámoiu)s un momento 
para hablar con el encomio (pío se 
merece, no do la actriz española 
¿ríe tantos laureles ha cosechado 
en sn gloriosa carrera, sino de la 
dama de exquisito trato, amena 
oonversación, agndo ingenio y no-
bles y generosos sentimientos, á la 
(jue visitaron ayer tarde en su re-
sidencia del hotel de Infjlale.rra in-
i.li vid nos de la Sociedad de Esc-'to-
.es do la Is la de Cuba y periodistas 
teuiesentantes de" la comis ión pro-
movedora del Aguinaldo del Sol-
dudo y de la prensa polít ica y li-
leraria de la Habana. 
¡Se pensó en que f uese aquella una 
visita de pura cortesía, á que- están 
obligados los escritores con los ar-
tistas de mérito, á la actriz insigue 
y al autor dramático que ha euri-
ijuccido la escena nacional con jo-
yas que se llaman E l Onnrdian de 
la Casek, Carrera de Obstáculos, L a 
C h a n a , Nieves, y otras producciones 
que han colocado su nombre entre 
nuestros primeros dramaturgos; pe-
ro el hombre piopoue, y el talento, 
lu gracia, el ingenio y la culmra 
disponen. 
bosque iban á. saludar á la ae-
(riz María Tubau no la eucontra-
lon en casa, y solo tuvieron la sa-
hbtacción de rendir sus homenajes 
de respeto y consideración á la se-
ñora de Falencia, que en ia escena 
dermundose olvida de la ,: -ión 
tcah;jl, para ser una dama ' r 
tan afable y de distinci 
líiiSil ; B cautivji • A 
iiibie-




• (pie es cosmo-
....ujuaron á la mujer espa-
ñola, amante de su esposo y de sus 
hijos, amante de su tierra querida, 
de sus glorias inmarcesibles, aman-
te de las letras, que pospone á la 
(irosa del negocio, la poesía de la 
nmistad, que ama la gloria por lo 
que la gloria tiene eu sí de grande 
y no por lo que repfest>atí< en la es-
tfttá de los Degocio». 
« 
No i m visto en Cuba M a n a T u -
bau un pueblo de indios con levita, 
ú la manera que la vieron ciertas 
celebridades extranjeras, que vinie-
ron á explotarla con sn renombre, 
tíino un pedazo de sai querida tierra 
española, en la que los que la salu-
dan y agasajan, no tanto corno so 
merece, pero sí cuanto les permite 
su legitimo entusiasmo, son sus 
compatriotas y amigos; que ese es 
el mérito mayor de la dama. F o r 
«éso antes de pisar su hospitalario 
•nielo, aliigido hoy por el azote de-
vastador de la guerra, pensó en los 
que luchan por deíeiwler su civili-
zación v riqueza, y dejó oír su pa-
labra escrita, menos dulce y hala-
gadora que su palabra hablada, 
para hacer un ofrecimiento tan 
grande, generoso 3'patriótico como 
»u noble corazón. ¡Dios se lo pa-
gito, y el público se lo recompense! 
cómo no ha de recompensár-
ií».do? A l solo anuncio de sn llegada, 
los que aman el teatro por excelen-
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En el pequeño tocador tapizado de 
sederías chinescas, contiguo á su alco-
ba, la eeñora Mossler, sentada en una 
«illa baja,, escuchaba atentamente el 
informe one le estaba leyendo el señor 
Ebphas Clement acerca de las iil)era-
Ijdaries realizadas duraate^la semana 
qíjp acaba de tran'carrir. Vestía con 
UO seocnlo traje de seda obscura; la 
reina fiel oro, come era llamada en e! 
mnrido parisiense, era una mujer de 
/.eecutaaños, de tez pálida, ojos garzos 
r sin otro adorno en l» oabeza que eu 
o»bsllp blanco, ligeramente empolvado 
pira u'simuJar algunos mecbone? ue-
^ros toíiavia. Sos manos, pequeñas 
y bellas, jugaban con QD cortapapel, 
o;ieütr¡is que au cabeza hacía iignos 
•le aprobación a! edr las curas bnpor-
tAnte^ que prenunciaba *u 'Ministro 
et- 1» Caridad." como «e complacía «n 
\',*SÚÜTM señor Eliphas. i?ste. de p:e 
•;?'aoté de ella, delgado, au poco eu-
cervado, con aspecto dulce y enfermi-
lo, continuaba gu exposición oon vo< 
cia, el drama y la comedia, que es el 
toafrodela verdad, despojado del 
atavío de la mtísica y de esa exhi-
bición de telas y de formas, que ha-
bla al deseo, pero no á la inteligen-
cia ni al corazón, comeuzarou á ins-
cribir sus nombres en la lista del a-
bono, que es ya considerable, y lo 
será más apenas el eco de los aplau-
sos llegue á los retraídos, sacándo-
los de su quietismo y despertando 
su injustiticada indiferencia. 
Que la s i tuación del país U 3 es 
próspera lo sabe la renombrada ar-
tista. Pero ¿por eso debía desis-
tir de su propósito de visitarlaf ¿Lo 
hicieron acaso Teodora y Ariona, 
cuando vinieron á Cuba hace vein-
ticinco años? ¿Lo hicieron Mario y 
Valero, al realizar más tarde su via-
jo? lili grato recuerdo qtie esos ar-
tistMs llevaron de la Habana, re-
cuerdo queso ha ido repitiendo con 
las eminencias nacionales y extran-
jeras, hasta llegar á Vico, el ú l t imo 
de los grandes artistas qu0» aquí han 
estado, lo l levará también la que es, 
corno fueron ellos, gloria y orgullo 
de nuestra escena. Cuando el sol 
llega ai zenit para alumbrar la tie-
rra lo mismo reciben sus rayos los 
campos exhuberantes de vida, que 
el desierto de arena ó el terreno de-
vastado por el huracán. Y tanto 
vale para el astro-rey al aroma do 
gratitud que le e n v í a la flor que se 
iuelina en su tallo al recibir los lio-
sos de fuego de su fulgente luz, co-
mo la gota de agua depositada en 
el hueco de la abrupta peña, que al 
liquidarse en vapor, asciende á la 
región serena de las nubes. 
No es cosa de hablar ahora del 
repertorio de la actriz. Al í iunas de 
las obras que en él üguran y que 
irán presentándose en la escena del 
Gran Teatro, son nuevas para nos-
otros; no pocas se han representado 
en idioma que no es el nuestro, y 
que hiv» aplaudido uuos con cono-
cimiento cabal de lo que oían, los 
más por seguir la corriente de los 
que las aplaudían, demostrando que 
no les era, desconocido lo que escu-
chaban. Ahora las podrán ver y oir 
eu nuestro idioma, meditando en 
los problemas sociales que cada una 
encierra, apreciando en su propia 
lengua los chistes y los pensamien-
tos que en lengua extraña no supie-
ron ó no pudieron comprender. A 
todos ha de ser grato el oirías de 
nuevo, como es siempre grata á la 
vista la presencia de una mujer 
hermosa, ora la contemple envuel-
ta en los esplendores del lujo, ora 
aparezca con la sencillez en el ata-
vío que tanto realza la belleza. 
Siempre será ella, el ser soñado ó en-
trevisto vagamente, que al adquirir 
las formas de la realidad, despierta 
el dormido corazón para que expe-
rimento las más gratas impresiones. 
F . U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
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He dicho, al empezar, que Jovella-
nos fué, en España al meaos, el más 
caracterizado representante de las 
ideas del siglo X V H I . Y es la verdad. 
Todos ó casi todos los problemas plan-
teados durante el siglo pasado, encon-
traron en Jovellanos uno do los más a-
síduos propagadores y el más brillante 
de los defensores. De estos problemas 
¿cuál fué más beneficioso, cuál de re-
sultados más positivos y de importan-
cia más trascendentaif No hay duda: 
el de la educación . Y ved aquí al que 
dedicó Jovellanos todos los cuidarlos 
y todas las energías de su corazón y 
de su alma. ¡La educación! ¿Qué ob 
jeto más digno de ocupar la atención 
de un hombre honrado? L a educación 
es eí principal fundamento de toda so-
ciedad, la piedra de toque de la felici-
dad de los pueblos. Por la educacióu 
el hombre se purifica y regenera; deja 
de ser animal para convertirse eu dios 
y, desprendiéndose de ideas mezquinas 
y de vulgares preocupacioues, reiuon 
tase á los cielos esplendorosos de la 
poesía y de la ciencia, buscando con 
áusia loca la clara explicación y el des-
ciframiento dé los mas sublimes y tras-
cendentales misterios. 
Y Jovellanos que no desea para su 
pueblo sino la felicidad y la riqueza; 
Jovellanos que no pide otra cosa á 
Dios que el progreso y bienestar de su 
patria, y conociendo que esto no puede | 
ni podrá nunca conseguirse sin promo-
ver y fomentar antes la educación po-
pular, á promover y fomentar la edu-
cación popular se consagró con todos 
los bríos de su corazón y de su alma, 
llamando á todas las puertas, estimu-
lando á los mas rehacios y aplaudien-
do á los más dispuestos, escribiendo á 
unos y á otros con la elocuencia en él 
peculiarísima, hasta que, tras reveses 
y dificultades sin cuento, logró fundar 
en Gijón, con solemuidad y alegría ina 
sitadas, el primor Instituto de su clase 
que se conoció en España. 
¿Quién no ha leído la oración por é-
pronunciada en el solemne acto inan 
guralt L a emoción embarga su áni-
mo generoso. Héroe de la fiesta, rol 
deado de sus parientes y amigos, en 
predio de aquella juventud que le es-
cucha embelesada, bendecido por to-
dos y por todos adamado con frenesí, 
crée bastante recompensados sus afa-
nes y considera aquel dia como el más 
augusto, como él más feliz de su exis-
tencia. Dirígese con preferencia á los 
jóvenes, á quienes llama esperanza de 
la patria; pondérales la importancia y 
trascendencia de aquel acto á ellos es 
pecialmente dedicado; exhórtales íí que 
correspondan con el mayor celo y apli-
cación en el estudio á los beneficios 
qne les dispensa el Soberano y reclama 
para éste el agradecimiento y las ben-
diciones de todos, porque, á él, dice, 
debéis la fundación de este benéfico 
1 nstitnto. 
Si queréis, lectores, conocer á Jove-
llanos como orador y como hombre, 
leed y releed esta oración elocueuhsi 
ma. 
Muy activa era la vida que hacía Jo. 
vellanos en sn retiro de, Oijón. ÉSl 
tiempo que le dejaban libre los queha-
ceres de su Instituto, al que dedicaba 
todos los cuidados y todas las atencio-
nes, consagrábalo al cultivo de la lité, 
ratura y de las ciencias, redactando 
memorhrs é informes por encargo délas 
varias Sociedades y Academias á que 
pertenecía, entre los cuales sabresale, 
por lo bien pensado y por lo bien escri-
to, el de TarJtiy A g r a r i a , informe qno, 
por mandato de la Sociedad Económi-
ca de Madrid, escribió Jovellanos y 
que le valió entonces, como le vale a-
hora y como le valdrá siempre, los elo-
gios y las alabanzas de los literatos v 
hombrea de ciencia. También merece 
citarse con encomio, por el celo y eru-
dición que supone, la extensa M c n o r i a 
sobre espectáculos y diversiones púbu-
cas, escrita por especial encargo de la 
Real Academia de la Historia, de la 
que era miembro Jovellanos. Y así 
por el estilo, mil y mil, sobre política, 
sobre comercio, sobre educación pú-
blica, sobre ingeniería, pues Jovella 
nos de todo sabía y de todo trataba, y 
no así como se quiera, sino del modo 
más profundo, más sabio y mas elegan-
tísimo. 
Una de las distraccrone.s predilectas 
de Jovellanos era hacer excursiones 
por toda la provincia, visitar sus prin 
cipales conventos y monasterios, pasar 
en sus archivos, sobre todo si eran rr-
coa y copiosos, horas y más horas, co 
piaiido códices y extractando manus-
critos, todo con el objeto 0? esclarecer 
é iluminar puntos obscaro* de la hísto 
ría particular de Asturias, 4 W que cr i 
muy aficionado y que él tuvo uo.encio-
nes de escribir. (I) b'̂ cd la erudita 
y al mismo tiempo eotretc^ula «•oríes 
pondencia que sostuvo con so amigo y 
paisano el canónigo don Carlos Posa 
da, que ella os dirá, con más elocueu 
cia que la que puedan tener mis (rala 
bras, cómo empleaba el tiempo Jo ve 
llanos en su retiro de (iqón. 
Pero ya duraba mmmo r.auL.̂  trau 
quilidad y bienestar tan placido. Nun 
ca ó casi nunca acompano ai verdade-
ro genio el silencio y el reposo, y Jove-
llanos, á fuer de tai, no podía ¿o¿»t de 
eterna calma y sosiego. Sus triurdos 
como político, corno Ht<u ., éomO bom 
bre de ciencia; los aplausos que le tri 
bufaban asi los sabios cotuo el pueblo 
y hasta el mismo rey, levantaron en 
contra BHya los clamores de, esos espí 
ritus que, incapaces de eievarsc á su-
periores regiones, gózaase y complá 
cense en perseguir y calu.:unr;4f ,4 las 
almas escogidas por Dios pava servir 
de ejemplo en la tierra y para lievar á 
los pueblos por el buen caumto y á la 
anhelada perfección. 
La reina María Luisa y SU favorito 
el príncipe de la Paz-fu M I tó* princi-
pAies autores de las per&ec^r.oues que 
tanto amargaron loa últbtws años de 
la vida de Jovellaaos, > edlo o^sta pa 
ra que la historia nos lo • pj • i.í.e, co-
mo á sores indignos, merecedores de 
eterna repr obación E ; ' .: e, te. 
O) Nanc* WB ransar&yo ¿e lair.ínur, y coumi-
p 1 •lí', seguro i]ne •.odoi los adeu'1-»:! ivf > 1*1 JoveUa.-
nrit y tfiaén los «mantea do tas \ i \ tes histó-
ricas, que la* peraocucione» y • • el " .¡ua amar-
c-iron loa tSltiuioa año* de la vlrtu <iu: r̂ati esoritor, 
V. hayau ímpadido llevar ¿ U priíctica sua deseos 
do esorihir la Urntoria do AetnrÍH», v'î s nadie ims 
competeute qû  él p.ira acornó'' lUtfi t/t-.oreaa t.iD 
áiftcíl y í la *e.t tan njíesaria. 
1 
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este orden todos los precios de los a-
brigos y M ü C K F B H I ^ Ü i S T D S de 3 á 2 0 
pesos . 
B u e n surt ido en med ias , ca lzonc i l lo s y 
c a m i s e t a s de l a n a . 
T r a j e s c a s i m i r de l a n a por medida , corte 
de ú l t i m a moda, á 9, 12 , 1©S 2 0 , 2 4 . 3 0 y 
3 4 pesos e n p lata . 
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t a m b i é n t enemos buen surt ido en m a n t a s , 
abrigos, c a p a s y taimas; á precios reduci-
d í s i m o s . 
B u e n surt ido en frazadas de l a n a y de 
a l g o d ó n á precios que no h a y c a s a en l a 
H a b a n a que compi ta con el los . 
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meroso de la popularidad que cada día 
alcanzaba el magistrado insigne, y la 
reina, sabedora de cuánto reprobabti 
éste su conducta escándalos;'., détér. 
minaron alejarle, corno Jo hicieiou, 
mandándole deaterrado con todo rigor 
al castillo de B^Uver, eu Mallorca, y 
apoderándose dé^as reverentt'S y elo-
euentísíiníia exposiciones que, piaien-
do justicia, dirigió al rey el iuuceuto 
cüanlo ilustre oroacrito. 
Siete años pasó Jovellanos en la^ 
tristes soledades de lleilver: siete añoq 
encerrado entre murallas y paredo 
nes!. . . . Pero no creáis, no, qaé sn es-
píritu ae acobardó y almtió en la desr-
gracia; antea bien, esta vino á darin 
DLiievO* alientos, á vigorizarlo s ^ r<>-
Buateeeflo. dovollauos miaftiÓ nos cíic«3 
(en uici df. sus carras a-l canónigo Po-
sada) que llegó á purec.e.rle soportüido 
aquel encierro y á conformarse de CNtav 
aust-nte de su írijón querido y hasta á. 
s-Mirirse conr.onto y satisfecho de «u 
suerte. Oon su carácter afable y bou -
dadoso, HegO á captarse las sinijian ;ia 
y el respeto óe cuantos le rodeaban, y 
esto contribuyó nuiciusnuo á, suavizar 
los rigores de su prisión. Oomoáilá 
eu su pueblo, lo que. mas le ocupaba y 
entretenía era el estudio, empleando el 
mejor tmmpo en las invesJigucinnes 
históriCHs, qne era una de sus ocupa-
ciones preddecías. Leed sus hermosaa 
descripciones arqueologieas, l,;ui inte-
resantes y t.aii sugestiva-s; pero le.t-d, 
sobre todo, la que UDUsiigra ai castillo 
de Hellver y teud i f.is UCHSÍOU de aónu-
rar, no al erudito descarnado y seco, HÍ-
no al hombre de imagiuación poderosa, 
gran poeta y gran arMsta. 
Tampoco se olvidó en su prisión do 
la Juventud, por quien tanto se había 
desvelado^ antes, por el contrario, allí 
fué donde maduró y redactó la memn-
ria más sabia, más juiciosa y más com-
pleta que, sobre instrucción pública, 
nos ha dejado su elegante pluma. 101 
duba consejos á todo aquel que se !o.<i 
pedía; c! alentaba con palabras cariño-
sas á los jóvenes aimsutes de la sabi-
duría; él ensenaba é ilustraba á Unios. 
Cuando su espíritu se doblegaba ante 
el peso del dolor, acudía en demanda 
de resignación y de couauelo á la Bu 
blia, e! libro de todos los hombres, eu-
gendrador de toda fe, bálsamo eficací-
simo contra el dolor, uno, despren-
diendo nuestra alma de laa bíije/.aa ó 
impure/as do latieira, la eleva á IH^ 
alturas y la hace hablar con el mis-
mo Dios. Leed, leed las curtas que, 
desde au prisión, escribió, dovellanos i 
su entniñublc amigo, el citado Sr Po 
sada, leedlas, y decidme luego si. ade 
más de, gran sabio y de gran escritor, 
no era también dovellanos im griin ü-
lósofo. 
En el año ISOl entró Jovellanos eu' 
el castillo de Bellver y era ya bien en-
trado el año ocho cuando lo abandono: 
una prisión de siete anos completos!.. 
Eu la Corte habían sucedido grandes 
coyas: la entrada de los ejércitos de Na-
poleón, la. vergon zosa a bdieaeión dft Car-
Jos I V en,Araiijuc/.. subida de Pcrnan-
do VJÍ y ca'da^de l). M.imu;! Godoy. 
.Jovellanos, tan amante riel orden, del 
sosiego, de la . paz, enconíi aba á au 
IHieblo agitado pul la revolución. Al 
pasar por Aragón el coLdie que condu-
cía á Jovellanos, fue asaltado y regis-
tiado por la muciicdumbre alborotada, 
y al enicrar^e deque quien iba dentro 
'•ra ci destf-r ¡ ado insigne, el peraegui-
dó por el odiado Codoy, el pueblo se 
amansó de reponte, ae descubrió con 
gran respeto y abrió paao, dicieudo: 
Se •/oveltanoii! Dejadle p á M r l Vi ra 
Jorellanon! Viva Fcrnaiulo V ' / .Z / . . . . 
V el pueblo le aplaudía y le vitoreaba 
y le aclamaba con 1 renesí y sin cesar, 
repitiendo: ¡ Viva Jo i t l l anos ! ¡ M u e r a 
Godoy! ¡Ahajo Ion íranctHcsl . . . . 
Pero ¿á qué seguir retiríendo lo que 
él mismo Jovellanos nos cuenta en sus 
Memoriast Acudid á elWis, leedlas una 
y mil veces como lo he hecho yo, y os 
admirareis de la nobleza y dignidad, 
del alma de Jovellanos'al rechazar la 
soberanía del Uey intruso,.Bonaparte, 
y al defender con denuedo y bizarría 
los derechos sacratísimos de la Nación. 
Anciano y achacoso, con el corazón lle-
no de desengaaos y la méate debilita-
da por el continuo trabajo, sus postre-
ras energías fueron pura lu patria y 
sus últimos recuerdos para el cincovj 
donde naciera. (1) 
Os he pietcntado al hombre) fáltamo 
ahora presentaros al literato. Bajo es-
te respecto es ruerocedor de laa mayo-
res alabanzaí*. Jovellanos ocupa el 
primer puesto en uuestra historia lito, 
raría del siglo XV11I. Puede conside-
rársele, además, como el restaurador 
del bueu gusto eu la prosa castellana. 
Escribiendo sobre historia, sobre po-
lítica, sobre legislación, sobre arte, so-
bre literatura, se hace ameno y «utro-
tenido, no sólo por la sustancia dec 
pensamiento y la novedad de la i d ^ 
sino también por la elegancia y gala-
nura con que reviste la frase y el pe-
sorda y velada; enumeraba las suioas 
dadas á las sociedades caritativas, á 
las instituciones filantrópicas, á los so-
licitantes de todaa clase--, y añ .di : los 
informes procurado- y obten dos. como 
si tuviera una policía especial, encar-
gada de comprobar la miseria pfiblica. 
ü e cuando en cuando una nota puesta 
en el margen de nn documento expre-
saba la inutilidad do los pasos dados, 
la inexactitud de los datos aportados 
por los peticionarios, y hacía constar, 
con gran frecuencia, un infortunio «lu-
sorio que había tratado de deslizarse 
entre los clientes sinceros y meroedo-
res de las generosidades de aquella 
mujer. 
—He mandado tomar noticias en 
Montrouge acerca de las verdaderas 
necesidades del asilo de niñas moral 
mente abandonados. L a institución 
es interesante y su situación prejaria-
He enviado cinemnd francos. 
—Para un semestre—d;io la 
Mossler,— Dentro seis mesas rej 
ted la suma 
Eliphas tomó nota y continuó 
— La mujer de la avenida de 
que pedía mi! quinieutos francos para 
pagar una deuda de honor, ha dado 
una dirección falsa. No vive ya en ta 
casa y la portera está encargada de 
enviarle las cartas Vjveen Batiguo-
lies con un peluquero, que ef proba-
blemente el que ha redactado y traído 
la petición- no hay nada que hacer. 




recibido su dotación mensual de mil 
francos . . . 
—¿tjerá bastante? Y a sabe nsted, 
Eliphas, que todo cuanto se refiere al 
Africa me interesa particularmente 
Me gusta devolverle algo de lo que nos 
ha dado. 
— E s muy bastante, señora. Si hay 
necesidad dé aumentar, se lo diréi á us-
ted en tiempo oportuno.... 
— Bueuo. Continué ust'ed. 
—Aquel Mario Bouscarés, que soli-
citaba una comandita do cien mil 
franco;, para impulsar uu negocio de 
alumbrado eléctrico, ha hecho ya quie-
bra en Nimes y está aoríbílíajAd do 
deudas en París. Es un eabalh^ru de 
industria, pero tiene uua «'x -i:- está 
«.argado de amdia. 
— ¿Niños pequeños? 
—t?i, señora, cinco y la madrees 
una buena mujer, nada d irhesa . . . . 
—Uoecieutos fraucus al mes para 
la madre. . . . E n cuanto al Boitscarés, 
habrá que llamarle ai oí deu . . . . Saga 
le usted venir . 
— Le tenemos <o:ut todas 
ñañas é las die;-. r :'ide sia 
ver a usted. 
—Le hablare SUJÜ.JO íiavamoí aca-
bado. 
— V» S prapfeai a usted 
—Nunea iirá$ l^que \c quiera. 
Eliphas no insistió, pues cdnoHa la 
tranquila y d u l c linuesa de .a señora 
Mossler, y siguió leyeb lo. 
— E l pevioaieo Ei drUn • • 'a. 
1 ÍS ma-
escanao 
qne solicitaba una cautidad mensual 
para la publicidad de los asuntos del 
•Transvaa', es una publicación ínter ni 
tente que no vive más que de chani..i;' 
No se puede hacer nada, á menos que 
la señora quiera dar parte á la jus. 
ticia. 
—No; olvidemos á esos desgra-
ciados; no valen la pena de que se 
tomen precauciones contra sus ten-
tativas.. . . 
— Pn buen ejemplar no sería malo, 
sin embargo. Son muchos.. . . 
— Hay que vivir; y la vida es dura. 
— Es usted demasiado indulgente cou 
los bribones, gruñó Eliphas. 
L a señora Mossler sonrió y dijo con 
acento tranquilo: 
— Es que conozco las personas hon-
radas, que no son, las más veces, sino 
bribones que han tenido éxito. 
Bliphas enrojeció de indignación. 
— Según eso, ¿hubiera usted podido 
no ser la digna mujer que es? 
—¡Quién sabe, EliphasI 
— Csted 6e calumnia por espíritu .1»; 
caridad y eso es ir uu poco lejos. 
—Q'i'cridc amigo, dijo la señora 
Mossler con imperturbable tranquili-
di 1: si iní tnarido^ cuando estábamos 
en lu misenra hace cuarenta años, no 
hub: ra teuidc la idea de irse a; Cabo 
para conquistar roo iii! trabajos la 
fortuna. -aL-e Dios lo que yo Iitibiera 
sido. Es ;;:cc:áO n 1 tasarse muy aito 
y no itifeí qf.e se poseen virtudes, es-
'e'j. ..v:s. u&ser humano uc debe jac-
tar de honradez más que cuando ha 
soportado la prueba d' Jos sufrimien-
to? y de las tentacionec».... Mosser 
era un hombre de carácicr recto y-de 
rara bondad, pero ¿cree uwfPid qne en 
Atricít ha vacilado jatn::- pura disparar 
tu carabina cuando se trataba de de-
fender su vida? 
E r a preciso combatir para defender 
el oro y los diamantes eoatra ios pira-
tas del desierto. 
¿Quién le dice á usted qa-. ea Euro 
pa, luchando con la necesidad, no 
hubiera obrado con la vio-
lencia? 
En el Trausvaal eso se llamaba ser 
enérgico; en Francia ae llamaría ser 
criminal. 
Cuando ae ha pasado !a ^xUtencia 
de aventuras qne yo he conreido, se 
tiene acopio de indulgíir,";a para toda 
la vida. 
Eliphas inclinó la BábfezSj aizó los 
hombros como si sintiera el peso de 
una rucia carga y replicó qo¿ obstina-
t ion: 
La indr.lgencia no debe ser ceguera. 
Esta vez. cierta emociou iuruó la 
fina y serena fisonomía áe La Í. X-.Í. Bfat». 
ler. y 
Su frente enrojeció y us ojos se 
desviaron de scí confidente, como si 
adivinara que la observacií L que acá 
baba .le iiaccr tenía un sentido misie. 
jáoso. Con aire distraiu.. g o l ^ con el 
cortapapel la pibu i de su" mano íz 
qu:t. ' • ) c-omu iiiipui^a \A icpeutma-
(1) Mnrtf en Póertb <te Vega (AUurias) en'lSll 
mente por una viva inquietud, que ya 
no disimuló, dijo: 
—Qué ¿ha sabido Vd, de alguna nue-
va locura de Valentín? 
E l Ministro de la Caridad se irguió 
y respondió con voz enteramene irri-
tada: 
—¿Acaso no es suficiente la úl-
tima ? jCuafaocientos mil francos en 
veinticuatro horas! ¡Y con tahúres de 
baja estofa, eu un garito de tercer or-
den! . . . . 
L a Sra. Mossler desfrunció el ceño; 
su frente se esclareció y dijo: 
—Hubiera sido robado igualmente 
en un circulo más elevado . . . Vamos, 
pues, Eliphas; no hablemos más de 
esa miseria Eso está pagado y ol-
vidado. Sabe Vd. bien que aquí, gra-
cias á Dios, las cuestiones de dinero 
no tienen importancia. Y después no 
hable Vd. mai de mi hijo adoptivo 
aunque lo merezca. Me causa pena, 
porque no puedo oir con indiferencia 
nada de lo que dice nn antiguo amigo, 
como Vd. 
—Tenga Vd. el valor de coníesar la 
verdad. Siente Vd. por el Conde una 
debilidad que le ha producido ya mu-
chas tristezas y que causará infinitas 
pebás á otra persona. Pen5 Vd. sa-
crilicaria el universo al bello bigoto 
rubio y á los acariciadores ojos negros 
de ese joven. La Condesa es mejor y 
más iuteiesaute y . . . . 
( ü t continunrd.J 
I 
D I A R I O D E L A M A R J f t A ^ ? i £ % ? ^ 10 ^ i " 6 -
riodo. No hay en la historia literaria 
de España escritor ninsmnoque le aven-
taje en correcciónj buen gusto y almu-
duncia en el leugnaje, ÍJUO es siempre 
castizo y uuhle. Eu lo do acoinod.n el 
estilo á los diierentes asuutos do que 
trata eu sus obras, es Juveliau is un 
niaestro iucompar ilno. Asi, entre to* 
dus los escritores »píe. riorecieioa du-
rautG el siglo pasado, .Jovellanus es el 
úuico que se puedo proponer por mudó-
lo á la juventud estudiosa. No sola 
mente agrada y deleita, sino que tam-
bién instruye y enseña/ 
Sabio y caballeroso como Goethe, 
elocuente como Rousseau, amante de 
ia juveiitud como Pestalozzi, nadie le 
aventajó ni aventajará en buenas pren-
da» do corazón ni eu la grandeza del 
alma. Poeta, orador, arqueólogo, ju-
riscousulto y literato, sólo puede coito-
parársele á^aquellos nobles espíritus 
del Keuacimiento que, cual Vinci, asi 
ee remontaban en alas de sublime ins-
piración poética como se engolfaban 
en los más hondos problemas do la ü-
losofía, la teología, y la matoinática. 
Espiritas nobilísimos, destinados por 
la rrovideucia á conducir las socieda-
des por el benéfico cauiiuo de la civili-
zación y del progreso. 
Llábana, noviembre 16 de iü ' .Hi. 
r?**^ J U L I Á N G. O U B O N . 
P f M A S D E L A 
I N S U R R E C C I O N . 
POK C O R R K O 
D e l V a l l e de W e y l e r . 
Diciembre, 16. 
Untuciasmo público.—La cabalgata.—En 
casa del Comandante Gómez-—El 
banquete del Comandante señor Suá-
rez.—En la Comandancia Militar.— 
Otro banquete.—El banquete del 
comercio--La columna Ceballos.— 
La fiesta de los vegueros.—Nuevos 
fortines,—La zona de cultivo.—La 
cosecha de tabaco,—Junta adminis-
trativa,—El Comandante Militar.— 
" La estudiantina "España."—Obse-
quio á lea médicos.—El teniente 
Morera, 
Al amanecer del (Ifa 9 i*o t-̂ po en 
f̂eta 'ocalidad ol brillante triunío ob-
tenido por 1» columna Cirujoda, derro-
tando Dumerosas fuerzas enemigas y 
dando muerto á Antonio Maceo. 
Tan fausta noticia bizo que en un 
momento reformase una lucida cabal-
gata llevando estandartes y banderas 
Raciónalos, la une recorrió todo el va 
lie y sus vegueros limítroles. ('orno 
por encanto izáronse banderas eu todas 
las casas do comercio y nmebas parti-
culares; abandonaron loa vegueros sus 
aperos de labranza, cebáronse á vuelo 
las campanas y por voluntad del pue-
blo, declaróse el día de liosta popular, 
de regocijo, de indescriptible eutusian 
mo. 
A las doce, previamente invitados, 
se reunieron en la morada de nuestro 
correligionario don Luis F . Gómez, co-
mandante del Escuadrón de Volunta-
rios que acaba de formarse, los seño-
res Comandante» Militar, comandante 
de Voluntarios de infantoría, oficiales 
de ambas armas, todos los comercian-
tes y gran número de vegueros. 
Allí fueron todos obsequiados con 
dulces, licores y tabacos, pronuncián-
dose entusiastas brindis «u bonor de 
nuestro valiente Ejército, 
A las siete de la noche del mismo 
día obsequió el señor García Sn'árez, 
comandante del Tercio Voluntarios de 
Infantería, con un espléndido banqne 
te al seüsr comandante de Armas, 
jefe y oficiales del escuadrón, oíiciales 
do su Tercio y autoridades civiles. Se 
promumiaron brindis muy patrióti-
cos. 
E l 10 ofreóíó otro banquere el señor 
Comandante Militar, don José Barro-
so Itivera, al que asistieron los jefes y 
oficiales de Voluntarios y reprfcsenta 
clones del comercio, la industria y la 
agricultura. 
L a sala del destaoainonto ofrecía un 
hermoso aspecto, adornada con guir. 
naldaa y trofeos militares. Los brindis 
pronunciados fuerofi muy elocuentes y 
sentidos. 
Kn la tarde del 11 se eiectuó otro 
banquete en el Cuartel de Voluntario?, 
obsequio del digno oficial don Lorenzo 
Crespo. 
Ooncorrieron al acto, entre otras 
distinguidas damas, la señora Presi-
denta efectiva del Comité Patriótico 
para el aumento de la Armada, don 
Prudencio Esquijarosa. y otras muebaa 
personas. 
Inmejorable resaltó el banquete o-
frecido por el comercio, ¿1 que tuvo e-
fecto en los portales de la casa de los 
señores Casteleiro y rernández. ador-
nados con exquisito gusto. Los her-
manos Fernández (D. José y D. Gor. 
gonio) oficiales de voluntarios y espa. 
fióles íorvorosos, supiorou iuto'rprjtar 
fielmente la voluut vd de los co uer-
ciantes, y por ello los cou-ugro m. A. 
plauso, Co uoenlos do aás bau ¡Ui-
tes, so pronunciaron brin lis en b uioir 
de nuestra España, d..- stí Ejército 7 
de ios Volunurios, 
A las ocho .le la mañana del 12 lle-
go 9 este Valle el Lutallón de Astu-
rias, al mando del activo y valiente 
teniente coronel Sr. Ceballos, desput-s 
de recorrer parte de Guane, Mantua y 
Baja, librando varios enoupntro^ con 
las partidas y destruyendo imp.ntau i 
tes campamentos. A l amauecor del 
13 salió en dirección del Snmideró. 
-En la tarde del 13 se celebró el ban-
quete, que por iniciativa del Sr. Go-
mez ofrecieron los vegueros á la» au-
toridades militares y civiles, cuerpos 
de voluntarios. Comité Patriótico de 
la Armada, comerciantes- industriales 
y corresponsal del O I A I U O ÜK L A M A 
lUNA. Bajo una artística glorieta ou-
galanada y banderas y gallardetes, 
colocóse una amplia mesa, á la quo se 
sentaron más de doscientos comensa-
les. Entre ellos buen mi uero do S J 
ñoras y señoritas, los oficiales del.ba-
tallón de Asturias, las niñas y niños 
del Colegio Municipal, loa Dres. Piñe-
ra y Vahíos limo, y I05 pdg ueños oü-
cialos que han do mandar la Comp.ifua 
infantil de voluntarios que desdo hace 
tiempo viouo organuando 1). Luis V. 
Gómez. 
Al destaparse el champagne inició 
los hrindis el niño Hipólito García Po-
zo, capitán do la Compañía infantil, 
prouuuciando un discurso muy elo-
cuonto.̂  Luego recito una sentida poe-
sía la Srtu. Domínguez. Se pronuu 
ciaron patrióticos brindis por los se-
ñores Barroso y Otero, que fueron jus-
tamente aplaudidos por las miles de 
personas que presenciaban el acto. 
Besumieudo, habló también el ¡Sr. Gó 
mez. 
Las defensas do este importante Va-
He y sus vegueríos limítrofes continú m 
aumentándose. So han construido 
nuevos fortines en Los Arénalos, La 
xMajagua, Cantora, La Macagua, Vega 
de Sosa y paso del rio Cuyaguateje, 
por la parte do Los Acostas. Estos 
nuevos elomontos do defensa han he-
cho que se haya aumentado considera-
blomouto la zona de cultivo, pudioudo 
decirse que en el distrito de Luis Laso 
ia cosecha de tabaco sera tan grande 
como en los tiempos de paz. 
Por disposición superior se ha crea-
tío una Junta Municipal administrati-
va, con atribuciones municipales, bajo 
la presidencia del Alcalde en comisión 
don José Barroso, oficial de nuestro 
ejército. Dicha Junta acordó en su 
primer sesión nombrar su secretario á 
«Ion Luis F. Gómez. 
Cumplo un sagrado deber de justi-
cia manifestando la satisfacción de es-
te vecindario por las acortadas dispo-
siciones de la autoridad militar y ci-
vil. E l señor Barroso ha heci^) ,-y está 
haciendo hincho en favor dá estos ve-
cinos, logrando con el airxilio de los 
voluntarios, que oste Valle sea lo más 
próspero y trauquilo de toda la zona 
vueltabajera. La salud publica es in-
mejorable, y esto se debe muy princi-
palmente á las medulas higiénicas que 
ha tomado el activo comandante de 
Armas y Alcalde en comisión del Va-
llo de Weyler. 
Se me olvidaba ei manifestar quo en 
la noche del dia 10 recorrió este Valle 
una estudiantina, compuesta de jóve -
nes andaluces y canarios, la que fué 
obsequiada en la morada del veguero 
don Pedro Diaz Ortega y en los esta-
blecimientos ('E1 Valle de Weyler" y 
" L a Española," de los señores Pérez 
y Oachurro y don Manuel Gómez. 
Los buenos patriotas de la localidad, 
ó sean todos los habitantes de este 
Valle, han acordado regalar dos estu-
ches de cirugía á los Dres. Piñera y 
Valdés Brito por los servicios que vie-
nen prestando á las fuerzas del ejérci-
to y voluntarios, y muy especialmente 
por la asistencia prodigada al oficial 
de voluntarios don Manuel Morera, 
herido gravemente hace días al frente 
de un puñado de valientes. 
B! intrépido Morera adelanta en su 
curación, quedando por desgracia inú-
til del brazo izquierdo tan bravo de-
fensor de ia Patria. 
E l Corresponsal 
D E R E M E D I O S 
Diciembre, 15. 
E l Comandante Lerones 
Con 67 caballos del primer Escuadrón de 
Camajuaní y una campañía de Borbón sa-
lió de Viñas á las diez de la mañana del 
día 13 buscando una partida que se decí^ 
estaba entre este poblado y el de Buena-
Vista, de la cual no se halló rastro, llegan-
do por tanto al último pueblo sin novedad. 
Al amanecer del siguiente dia emprendió 
la marcha con dirección á Güoiba donde 
sostuvo ligero tiroteo, siguiendo por el 
"Guaguao" á "Tasajeras.'! 
Destruyó la prefectura de Ramón AI-
buerne (a) el Chino, donde tonían los insu-
rrectos buena cantida.l do tabaco en rama 
cafe, tn ilz, asi como 2,000 tabacos torcidos, 
maten.ii para i.;Vjer 2apat08t viandas y 
muchos catres que fué preciso quemar, 
putjs a > llevaba a.-é nil is para poder reco-
jerlos; L.i:iibién les quiru .ufanas reses quo 
devolví . a sus dueños .:u lluena Viata. Re-
tiró las familias ¿o? uermauos Matías ó 
Ignacio del Toro y la d:\ isleño González, 
cuyos bHns fmerifa IWi;-*) lo« insurrectos. 
Para su retirada les prestó ludo género de 
auxilios v wilftoitm cnidndor especialmente 
á las seño.-.is é hfl ik. a ca.la imun̂ nro pre-
guntaban si había pasado el peligro, reci-
biendo por oonte^tación que no lo había ha-
bí 1 1 nunca, 110 obstante ios constiuuos ti-
rqt̂ os Su8Leuidü¿, con iu que al parecer 
quedaban tranquilas. 
La operación practicada para retirar es-
ZAs ratñilhwy destruir la prefectura, es sin 
duda alijuim arrisiíadisima con tan pequeña 
columna. 
El sitio 4*6 ocupabaa no ha sido visitado 
por mi'istras fuer/cas: los caminos imposi-
bles; e 1 alginas de sus cióna^is perdieron 
los zapatos maciza suida los. por lo que en 
ella han teñid-» qu t sufrir moiestias inevi-
tables, baciéu lolo como saban los soldados 
españoles, con una abn-íi? ición, valentía y 
contento, diííivv* da todo enco i i >. 
Kl 14 fcgttead de Buena Vista á esta ola -
dad sin novedad. 
E l señor Cánovas usó un lenguaje muy 
enérgico, sosteniendo el derecho de Espa-
ña á resolver como lo tenga por conve-
niente la cuestión de Cuba, por ser dicha 
cuestión de orden puramente interior. 
^ "Cuando termine en Cuba la insurrec-
ción—dijo el señor Cánovas — España 
lantearáen dicha isla ura amplia des-
centralización, pero jamás planteará allí 
una autonomía semejante ála del Canadá. 
Añadió el señor Cánovas que el Go-
bierno desea la paz, perc que no vacilará 
ante ningún obstáculo, ni siquiera ante 
el da arrostrar una guerra con los Esta-
dcs-Unidos. Mas si no se trata de atacar 
a honra de la nación española, ésta acep-
tará el abrir negociaciones para la cele-
bración de un tratado de comercio con los 
Estados-Unidos, en el cual se concedan á 




En la madrugada de ayer tomó este 
puerto el transporte Legázp i , en cuyo 
buque, cnarbolando su insignia, había 
salido el 7 <IB1 actual el Bxomo: Sr. Co-
mandante General del Apostadero, con 
objeto de recorrer las costas de la re-
gión occidental, revistando el servicio 
de -'igüancia d? los cruceros que tiene 
en ella establecidos. 
Inspeccionó S. E.^estos últimos, con-
ferenciando con los respectivos coman-
dantes de los barcos, deteniéndose en 
L a Fe, Los Arroyos, Dimaa—donde 
inauguro bajo los mejores auspicios 
una enfermería de Marina—Cayos de 
L a Leña, Cortés, L a Coloma, Majana 
y Batabanó, desde donde regresó por 
tierra á esta capital. 
El íreneral Navarro, con noticias de 
que el enemigo mantenía posicion.es, á. 
tavor de las cuales repetidas veces ha-
bía tiroteado a nuestros buques de 
guerra, ordenó al comandante del Le-
gdzpi, Sr. D. Ramón Estrada, tomase 
el fondeadero de "María ia GÚ)rda", y 
una vez en ól, dispuso que la compa-
ñía de desembarco » veritícase al man-
do de" teniente de navio D. Miguel Es-
teban, con el alférez de navio D . José 
Diaz y Arias Salgado, llevando en la 
ambulancia al primer médico, Sr. D. 
Adolfo Núuez, y unida esa fuerza á 
cuarenta soldados de infantería de ma-
rina que llevaba de trasporte, manda-
dos por el capitán del Cuerpo D. José 
Peralta, con el segundo teniente D. üi-
priano Ruiz, to^ps á- las órdenes (leí 
ayudante personal de S, E . , teniente 
de navio D. Rafael G-6m*z Alvarez, al 
que había dado las instrucciones cou-
venientea. 
Practicado un reconocimiento, se en-
contró el rastro de los rebeldes, con 
los que se sostuvo fuego después; lo-
grando hacerles huir á la desbandada, 
con abandono de posiciones, armas y 
efectos, 
Eecogidoa éstos, y destruida la ran-
chería que ocupaba el enemigo, reem-
barcó la fuerza, protegida du^auté es 
ta brillante operación parios botes ar-
mado§del Lcgdzpi, al mando del alférez 
de navio D. José Cheriguini, y por la 
batería del propio trasporte, sin que 
tengamos que lamentar por los nues-
tros baja ni accidente desagradable 
alguno. 
Las del enemigo no pudieron preci-
sarse. 
Como pueden verse por las anterio-
res líneas, alcanzan un práctico resul-
tado las repetidas expediciones que 
realiza nuos ra celosa primera autori-
dad de marina. 
CAÑONERO "GALICIA" 
Hoy, á las nueve de la mañana, en-
tró en puerto el cañonero de nuestra 
marina de guerra Gal ic ia . 
U L T I M A 
H O R A 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , 19 de diciembre. 
D E C L A R A C I O N E S D E C A N O V A S 
Mr. Taylor, ministro de los Estados 
Unidos en esta Corte, ha celebrado una 
conferencia con el presidente del Conse-
jo de ministros. 
* f v * v a - Y o r k , T f i c i e m b r é í » . 
a las 6 i d é l a t a r é s 
OnMgeflpftfiolas, fliló.7ó. 
remenee, á $4.81. 
Dcsonento papel cemereial, 60 dn., fi 4 
por ciento. 
Cambios sobre Londres* 60 d}rM banqueros 
t *4.84. ' 
rdem sobre París, 60 d̂ v.» Danqneros, 16 
franco* !•>}. 
ídem sobre Uamborgo, 60 d/r.» banqueros 
Booos resristradosde los Estados-0nidos, 4 
por ciento, á 11(H} ex-capón. 
Ontrifagas, u. 10, pol. 46, costo j fleto, i 
2 1/1. 
Cenlrítnsas on plaza, á 3i, 
Reirá lar á buen retino, en plaza de 2 Íf8 
á 3. 
Azilcar de miel, en plaza, ¿ '¿\> 
Ei mercado, sí^teiiido. 
Hieles de Caba, en bocoyes, nominal. 
Manteca dei Oeste, en tercerola4, á «10.15. 
Harina patent Minnesota, firme, A So. 15 
Londres , LHciemOre 1 8 . 
áitárar de remolacha, \ 0/1 ¿. 
Ixticar centrífuga, pol. 96, firme. 4 11/3, 
Idem regnlar á buen refino, á 9yS. 
Consolidfldoii, fi 100 ,̂ ex-lnterés. 
Descnento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espafiol, á 64f, ex-interéa. 
F a r i s , Dic iembre 18. 
Persta 8 por 100, fi 102 francoN 4 7 i ote. ex • 
interés. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
C S L A I N S U R R E C C I O N 
O F I C I A L E S 
D B ^ f i A S V I L L A S . 
L a columna de .Galicia diapiet^ó un 
grupo en Saltadero, recogiendo un 
maejíip y™C caballea. 
L a columna de Burgos, reconocien-
do la zona del Ilanábana, batió peque-
ños grapofi, haciéndo un muert) y des-
trayendo campamentos y siembras, 
P r e s e n t a d o s 
E n las Villas, dos, y en Matanzas, 
uno. *̂ ŝ __ . 
C r ó ñ i c a g e n e a r l . 
Por la Sociedad de Estudios Clíni-
cos se nos comunk» lo siguiente: 
"De orden del sruor Presidente, ci-
to á usted para que se sirva flonrar 
con su asistencia la sesión pública or-
dinaria que deberá tener efecto el do-
mingo 20 del corriente, á la una de la 
tarde, en los Salones de la Ueal Aca-
demia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de la Habana. Habana y 
diciembre de 189G.—El Secretario, D r . 
Tomás V. Coronado. 
Orden del dia:— 1? Comunicación 
oral. Cuerpos extraños de la laringe y 
esófago, por el Dr. R. G-arcía Rizo.— 
2o Diagnóstico microscópico de los e-
piteliomas, por el Dr. José González. 
—3? Acción terapéutica del suero ar-
tificial por el Dr. Ignacio Calvo.—4? 
Diagnóstico de la difteria en la Haba-
na, por el Dr. Juan N. DiWalos. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A l m a c é n : 
6 cajas latas membrillo, do 1 libra, á 
$22 quintal. ^ 
600 brles. aceitunas, á 3i ra. uno 
20 soretas id-, á 2 rs. una. 
f>0 cajas i latas pimientos, á $3 los 24i2 
25 id. i id. id., á$41o8 48[4. 
3UU sacos harma Santander, corriente, 
Reservado. 
100 sacos Id., superior, Reservado. 
30 sacos cafó corriente, á $22¿ qtl. 
15 id. id. superior, á $24 qíl. 
25 id. id. Hacienda, á $25 qtl. 
100 cajas quesos Patagrás, corriente, á 
$31 qtl. 
100 cajas Id. Flandes, á $34 qtL 
M E R G A D O H E T A R Í O . 
C A . M B I O S 
Centenes á 6.35 plata. 
E n cantidades á 6.38 plata. 
Luises á 5.06 plata. 
E n cantidades á 5.08 plata. 
Oro contra oro metálico. . de 8 á 8i 
Plata contra oro metálico de 17¿ á 17^ 
Calderilla de 20 á 20 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
A s a l t o , rcTbo y h e r i d a s 
A l transitar anoche, poco después 
de las doce, por la calle de Industria 
próximo á San José, don Pastor Rníz 
Almeida, escribiente de la Escribanía 
de don Juan Vinajeras, del Juzgado 
Sur de Matanzas, y accidentalmente 
en ésta, hotel Xa« Nuevitas, se le acer-
có un individuo blanco, pobremente 
vestido, pidiéndole algo para comer. 
A l ir á sacar del bolsillo una moneda, 
dicho individuo se le abalanzó encima, 
y poniéndole un cuchillo en el costado 
izquierdo, cuya punta le penetró en el 
cuerpo, le obligó á que le entregase el 
dinero que llevara encima, despoján-
dole de un paquete con 30 centenes y 
una cartera de piel de Rusia amari-
lla, conteniendo diez billetes de á 10 
pesos. 
E l asaltante, después de tener en su 
poder el dinero, le dijo á Rníz, qnt 
continuara su camino sin m i r a r hacia 
a t r á s , pues de lo contrar io Lo ma la -
r i a n. 
Dice Rutz que á poco de habérsele 
separado el asaltante se le unió un 
pardo, desapareciendo por la calle de 
San José. 
Reconocido Ruiz en la Casa de So 
corro del primer distrito, presentaba 
una herida eu la región costo-iliaca, y 
varias heridas leves en la cara palmar 
de la mano izquierda. 
E l celedor del barrio dió conocí 
miento de este hecho al juzgado del 
distrito, 
LOS ÑAÑIGOS 
E l celador del barrio del Pilar, au* 
xiliado del vigilante 143, detuvo ayer 
al moreno Juan Simancas Bombalier, 
por aparecer como uno de los jefes del 
JlU'gO "Muñangív'', y pl hlíinno -A-utonie 
Hernández Valdés {¿) LJl N i ñ o , po/en-
contrarse circulado por la Jefatura de 
Policía, y ser individuo de pésimos an-
tecedentes, pues desde su infancia se 
dedicaba al robo, unas veces abriendo 
puertas y otra asaltando á mano ar-
mada, sospechándose además que per-
tenezca á un juego de ñáñigos. 
También el celador de Marte detuvo 
al blanco Feliciano Valido por ñáñigo 
del juego "Macaro" ó individuos de 
malos antecedentes. 
Asimismo fueron redueidos á pri-
sión por los celadores de la Punta y 2o 
de San Lázaro, el blanco José Gómez 
Sánchez y ©1 pardo Lorenzo Guerra, 
tildado como fláñigo. 
N O T I C I A S V A R I A S 
A l regresar el celador del Príncipe 
de hacer nn recorrido por la demarea 
ción del Vedado, transitando por la 
calzada de Medina, esquina á Baños, 
le salió al encuentro el vigilante níime 
ro 39, que se encontraba en la bodega 
que existe en dicha esquina, manifea 
• r 
' A B A R E G A L O S 
P A R A E L T E A T R O 
P A R A P A S E O 
A B A N I C O S 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
9 9 O I B I S I P O 9 9 
S e a c a b a n d e r e c i b i r g r a n d e s n o v e d a d e s e n a b a -
n i c o s c o n l e n t e i u e l a , d e t o d o s p r e c i o s y f o r m a s , 
G U A N T E S D E P I E L E N C O L O R E S . 
»-19 D d-20 D 
G r a n C a f é d e T a c ó n 
Con motivo del debut de la eminente artista D O Ñ A M A R I A T U B A T J , 
nuestro amigo F , G-oñzález t endrá en su G-ran Caíó var iac ión de helados 
y gran surtido en el l unch , todo superior y á precios módicos . 
De m á s es tá recomendar todo lo que despacha tanto esta casa como 
el acreditado Restaurant D O S H E R M A N O S , en donde se encuentra 
siempre el complaciente M a n o l o , que consigue ei que no echen de menos 
al incansable Gonzá lez . 
Sabemos que hay muchas familias que al salir de la func ión 'cenan en 
el Café, para lo cual s u dueño tiene a d e m á s dei famoso O j o d r ( i t t l lo , un 
vino blanco de Cast i l la que se confunde con el Barsac y cobra solo 4 0 
centavos botella perfectamente presentado. 
E n dichos establecimientos encontrarán sus favorecedores l^s ricas 
habas de las Riveras del Orvigo, c a s t a ñ a s del Vierzo, jamones y porción 
de cosas propias de la e s tac ión . 
Se despacha en bocoyes, cuartos, garrafones, cajas y litros, el acredi 
tado aceite de L a Cabe, de Sevi l la , asi como aceitunas Manzanil la extra 
en barriles de media fanega. 
E n habas, las hay de tres clases: E l a n c a s leonesas. Jaspeadas y las 
llamadas de arroz, que por los chicas y blandas se llaman el T 'ct ipud de las 
habas. Todas se despachan á $2 arroba. 
H e l a d o s p a r a h o y . 
M a n t e c a d o , V a i n i l l a , F r e s a , A v e l l a n a , G u a n á b a n a 
y T o r t o n i s : 
tándole que un individuo blanco quo 
estaba allí le había p%rado una bofe-
tada á la señora del dueño del espre-
sado establecimiento. 
Dicho individuo fu ó detenido y 
puesto á disposición dul Juzgado d<il 
distrito. 
Don Antonio Zequeira é Ibarra, ve-
cino de Curazao, número 1, fuó asisti-
do en la casa de socorro de los Caba-
lleros Hospitalarios de una herida leve 
en el pie izquierdo que sufrió casual-
mente á la puerta de su domicilio, coa 
el fragmento de un vidrio. 
E l doctor Carbonell puso on conoci-
miento del celador del Vedado babor 
asistido á la morena Juana Arozarena, 
vecina de la calle A número 7, la que 
presentaba síntomas de intoxiciicióu 
á causa de haber tomado equivocada-
mente un papelillo para inyecciones, 
y no el que reaimeute había de tomar. 
Anoche se produjo una alainia en la 
calle de Teniente Rey, «utre las de Vi-
llegas y Aguacate, á causajde haberse 
oido la detonación de uua arma de fue-
go, sin que se pudiera averiguar da 
dónde partiera ésta. 
Una pareja do Ordon Pnbhoo, (tato.* 
vo en el barrio de Tacón, al soldado 
Ernesto Jiménez, que resultó sor do» 
sertor del ejército, segóu circnlar del 
Gobierno Militar. 
C 1508 2a-19 2d-20 
E l pardo Antonio Ruiz Parodia finí 
herido por el dispaco que con una es. 
copeta de salón le hicierou dosjóveues 
que se hallaban en un balcón que da 
á la playa de la calzada de San Láza-
ro. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECRETARIA. 
De ordftu del Sr, Presidente se convoca á los se» 
flores socios para celebrar sesión general eztraordi* 
naria el doninuo ptóximo, 20 del corriente, á laf 
siete y media de Ik noche, con al objeto de procedeí 
& la elección de los Presidentes y Secretarios de iue< 
sa qne deberán actuar en la elección de Presldento 
general, por fallecimiento del Sr. D. Manuel Vallo 
y Fernández (Q. E. P. D.) al tenor de lo prevenid̂  
eu los sttícnlos 80 y 81 de los estatutos generales. 
Los señores socios deberán concurrir provistos de-
reoibo del raes actual, para tomar parte en la elec-
ción, ó acreditar hallarse en el pleno goce de los del 
reobos sociales. 
Habana Í7 de Diciembre de 1898.—El Secretario, 
F. Sta. EulalU. 01496 aS-17 3(Mg 
A S O C I A C I O N 
de JÜepeirdientes del Comercio 
de l a H a b a n a . 
SECCION DE BENEFICENCIA. 
SRORBTAllfx 
Por acuerdo de esta Sección, saocionado por o} 
Sr. Préaidente de 1» Asociación, se sacan á pública 
subasta los suministros de Pan, Carne, Aves y hue-j 
vos, Carbón vegetal y Carbón de cok, asf como el 
sprvioio de coodücoipti de cadáveres, que durante el 
próximo añ|>. de 1897, ba de hacerse en la Quinta da 
Salud «La Purísima Concepción.» 
El acto tendrá lugar á las ocho en punto de la no-
che, del dia 26 de este mes, e<i el salón de eesionec 
UBI Couiro de esta Aouuiauion, y ivo i iiegOS üe o.,-, 
diciones se hallan de manifiesto en la Secretaría, to-
dos los días, á contar desde esta fecha, desde las 
ocho de la mañana hasta las nueve de la nuche. 
Lo que de ordon del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento de los sefiores que deseen pre-
sentar proposiciones, las cuales se entregarán al se-
ñor Presidente de la Sección de Beneficencia, en 
pliego cerrado, á la referida hora del dia que se cita. 
Hahana 19 de Diciembre de 1898. —El Secretario, 
M Panlagua 9258 alt 4a-2l id-19 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Kl domingo 20 del mes actual, lendrin lugar eu 
los salones del Centro de esta Asociación las elec-
ciones generales de que trata el arl-V 46 de los Esta-
tutos. 
La elección será para mi l.ei Vir-epresidenlc, 21 
vocales (15 porlos qne segán dicho articulo deben 
cesar en este año, y tí pura reemplazar á los señorea 
que durante 61 lian cesado por difercute» causas) 
más 5 suplentes. 
La votación comen/.ará á las 12 ile.l inencionudo 
dia, y terminará á las 8 de ia noche (articulo 54) 
Tienen derecho á votar, los asociados que lleven 
tres ó más meses de inscripción (articulo 11, inciso 
10?) y para ejercer eate derecho, presentarán ol ro-
cibo de la cuota social del mes eu curso prew-Ua-
meiite. 
Para el mayor orden en las elecciones, ol acceso 
al local será por la puerta de la calle de Zuluola, y 
la salida por la de San Rafael. 
En el salón estarán situadas las 10 mesas de quo 
trata el art'.' 52; y al frente de cada una do clla.8 SO 
verá un r.artel indicando el primero y el último nú -
mero de los recibos de cada uno de los asociados 
ûe en la misma pueden votar. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente se baoo públi-
co para conocimiento de los Sres. Asociados. 
Haltana 14 de Diciembre do 1890.—El Secretario, 
M. Paobfea*. 9158 aH 15 all d3-lH 
1 1 n I L i o 
PARA E L GRAN SORTEO DE 
N A V I D A D 
se venden muy baratos en la anti-
gu.a casa de 
M . G U T I E R R E Z , G a l i a i Ylí 
C 1314 alt 4«-dya-7 M 
A N U N C I O S 
B O T I C A 
Se solicita nn dependiente para una farmacia, quo 
dé buenas referencias de su conducta y sepa bien su 
obligación para desempeñrla Informarán Tienda El 
Kamillete Neptuno n. 70 frente á la Filosofía. 
9265 al-19 d3-20 
E s c r i b i e n t e s t e m p o r e r o s . 
En Monte y Angele», café se les toman sus recibos 
con módico interés. 926B a4-19 
¿ ( l i i c r e g a l a E L T T J I R O O ? 
E L T U R C O . 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HABANA 
TELEFONO 1.297. 
Vale por nua bonificación 
de un 10 p § , rebaja que hace\ 
esle eslahleomienlo a l porta-
dor de este bono sobre el total 
del va lor de los a r t í cu los qne\ 
compre a l contado en esta\ 
casa. 
Nota,̂ -No se podrá hacer «so de 
más de nn bono en cada pago. 
Caduca este vale el día 30 de i 
ro de 1897. 
01313 ls>íí 
— E l s l g i i i p í i t e b o n o 
P A R D E S L S , S O B R E T O D O S , M A C K F E B -
L A N E S , f o r r a d o s de s a t é n c l i ino y seda, desde 
¡¡3 pesos!! 
T R A J E S de c a s i m i r y a r m o u r , negro y ¡ •"d. 
desde ¡¡4 pesos!! 
INMENSO SÜRTIDO DE ROPA HECHA PARA NIÑOS 
Ropa interior de a b ñ g o , graB colcmon. 
T R A J E S de b u e n c a s i m i r , por m e d i d a , des -
de ¡¡7 P E S O S ! 
C a s i m i r e s de l a n a p u r a , d e s d e 6 0 c e n l a v o i » 
v a r a . 
A r m a r e s , V i c u ñ a s , e l e : m u y b a r a t o todo. 
L U ¡ } r n & t l U d t l ú V O a r t í c u l o s de e s ta g r a n 
c a s a , son ln m e j o r g a r a n t í a p a r a e» v o m p r a d o r . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - 1 > i c i e m l , r e w ie i m 
L A S A P A R I E N C I A S í 
Asorrióso por casualidad á los baleo-
í es »ie su casa el moralista D. Juan 
Agmrre, y vió en una taberna, que. 
próxima se bailaba, á una rica hembra, 
de las de rompe y rasga, de esas ma-
drileñas setas que tienen m4ssal de la 
que pueda haber en las montaña:» de 
Cardona-
E r a hija del tabernero, y con sa pa-
cre, detrás del mostrador, solía estar 
el dia entero escanciando vasos de vi-
no, fregando copas, sirviendo á las me-
sas, siendo la atracción y el encanto 
de cuaulos allí acudían, los cuales lle-
gaban solicitados por Baco y acababan 
por ser humildes esclavos de Venus, 
porque la hija del tabernero era tan 
hermosa que enloquecía míis que ül 
propio vino que despachaba. 
Durante las calurosas noches de Ju-
lio solía la moza salir con su padre á 
la puerta do ta taberna para respirar 
el fresco; y haciendo del arroyo gabi-
nete, recibía á los parroquianos mas 
asiduos, con los cuales permanecía 
largas horas en alegre y expansiva con-
versación, mientras alguno, suspirando 
por ella, la miraba rasgueando la gui-
tarr» y entonando á media voz alguna 
copla gitana por donde respiraban las 
mal represadas angustias desús no co 
rrespondidoa amores. 
Comenzó el moralista por contemplar 
(i la tabernera, como suelen hacerlo es-
tos hombres amantes de las ideas abs-
tractas, por curiosidad científica sin 
mezcla de ningán linaje de humanos 
apetitos; pero es lo cierto que se acos-
tumbró de tal manera á contemplar 
desde sus balcones la tentadora hermo-
sura de la moza, que cuando llegó el 
otoño con sus noches ventiscosas y 
frías y terminaron las alegres reunio-
nes que los taberueros celebraban en 
el arroyo, D. Juan Aguirre sintió, á 
pesar suyo, profundo desasosiego en el 
alma; y aun cuando en un principio lo 
achacó á la contrariedad que le produ-
cía el ver de improviso cortado el hilo 
ue sus cientílicas observaciones, es ¡o 
cierto que en aquella tristeza y desen-
canto estaba mas interesado su cora-
zón que su cerebro. 
Largas horas pasaba en los balcones 
esperandoinútilmentequesaliera aque-
lla fascinadora mujer, humilde y gro-
sera, pero dotada de tan singulares 
atractivos, que le embelesaban y lo 
atraían; y no pudiendo soportar por 
más tiempo la privación de verla resol-
vió, haciendo un gran sacrificio y ven-
ciendo muchas repuguansias, entrar 
en la taberna. 
Vistióse el moralista de la manera 
míis popular y chulesca que le fué po-
sible; buscó entre sus pantalones y 
sombreros los que la parecieron más 
propios de su humilde rnetamortósis, y 
con el pecho palpitante de emoción en-
tró en la taberna, se sentó junto á una 
extraviada mesa que había en un rin-
cón obscuro, y, batiendo las manos, 
llamó á Micaela, que aaíso llamaba la 
tabernera. 
Miróle ella con extrañeza, porque su 
disfraz le hacia más" raro y. extrava 
ganfjx''« lo UUÍA ól «osncí-tiaba, y , pen-
sando que la curiosidad era alecto, res-
pondió á jas miradas d é l a moza con 
otras de acendrada ternura. 
—¿Qué desea ustedt—dijo ella. 
—Nada.., cualquier cosa., as decir, 
un refresco. 
—¿liefrescot—dijo ella con risa que 
parecía burla.—¿Quiere usted gaseosa? 
—Sí, gaseoso, eso es—respondió él 
turbado y lleno do emoción. 
Sirvióle Micaela el refresco, y al po 
co rato entraron en la taberna varios 
sujetos de mala catadura y de peoros 
palabras; iban algo bebidos y aun que-
rían beber más. 
Trabaron conversación con Micaela, 
y, entre copa y copa, trago y trago y 
blasfemia y blasfemia, se permitieron 
con ella las más soeces y atrevidas 
bromas, á las cuales Micaela respondía 
con gran desenfado, diciendo, como 
cosa natural y corriente, las palabras 
más acres y desvergonzadas. 
D. Jaime, al oír en labios de su Dul-
cinea aquellas procacidades, capaces 
de ruborizar á un carretero, sintió mo-
rir en flor todas sus ilusionoa; pagó su 
refresco y salió de la taberna iictendo 
para su cañóte: 
—JBs una mujer perdida, completa-
mente perdida, falta de toda morali-
dad. B! medio ambiente, la sociedad 
en que vive le han prostituido el alma 
y el cuerpo. ¡Pobre víctima de la fa-
milia y do los vicio» socialesl jQuó 
lástimal 
A pesar de la dolorosa impreftión que 
aquella escena le produjo, fuó lo cierto 
que D. Juan no podia olvidar á Micae-
la, sin duda porque el magnelismo de 
los ojos negros de la muchacha era más 
poderoso que el desencanto que las pa-
labras que le había oído causaron en 
el ánimo del moralista; por lo tanto, al 
cabo de algún tiempo, no pudo resistir 
á la tentación de voiver á la taberna. 
Entró, se sentó en el mismo rincón 
que la vez pasadawy pidió otra gaseosa, 
poniendo en ella loe labios y los ojos 
en la tabernera. 
No tardaron mucho en llegar alga-
nos parroquianos que junto á un vela-
dor se pusieron á jugar á las cartas en 
tanto que apuraban pequeños vasos de 
vino. 
Uno de los tertulianos requebró á 
Micaela, que servía el vino, lo cual no 
le sentó muy bien áotro de los juga-
dores, y con tal motivo comenzaron á 
denostarse á tal extremo, que el taber-
nero, previendo una pendencia, dijo 
con la autoridad del dueño de la casa: 
—Todo el mundo á la calle; aquí no 
permito escándalos ni disputas: 
Entonces la emprendieron todos con 
el padre de Micaela, que con tal des-
potismo les trataba, y pronto con la ex 
citación del vino y el enardecimiento 
de las pasiones, salieron á relucir las 
navajas, 
Al ver Micaela amenazado á su pa-
dre se arrojó como una leona sobre los 
contendien'tes, arrebató á tmo de ellos 
el arma que esgrimía, y, a! ver que 
otro arremetía contra el tabernero, le 
dio tal navajazo que le hizo rodar por 
táerra echando sangre á borbotones. 
E l moralista estaba en su rincón 
temblando y horrorizado. Aquella mu-
[ei no sóio era una perdida, sino tara-
bien homicida, y huyó de allí como 
pudo, jurando no volver á verla en los 
dias de ¿.'u vida. 
• E l padre se declaró autor del homi-
cidio por salvar a ;su hija; los testigos 
de la MC«aa apoyar cu esta declaración 
en obsequio del tabernero y Micaela, 
y, aun cuando ella protestaba, el pa 
dre fué condenado y recluido en lugar 
de la hija. 
No tardó mucho la curia en tragarse 
la taberna, que es peor caer en manos 
de abogados que do salteadores, y la 
infeliz Micaela tuvo que ponerse á co-
ser en casa de una gorrera para aten-
der á sus primeras atenciones. 
Encontróla un dia el moralista en la 
calle, y, á pesar de su filosofía y su 
moralidad, se sintió dominado por las 
misteriosas, atracciones que aquella 
mujer ejercía sobre él, á pesar suyo. 
L a detuvo, la habló del desgraciado 
dia en que ella cometió el crimen, la 
dijo que él era testigo de la inocencia 
de su padre, y finalmente, le propuso 
un medio para salvarle. 
A l escuchar esta proposición, á Mi-
caela se le llenó el pecho de esperanza, 
y citó á don Juan puraque acudiese á 
la casa donde ella vivía, con intención 
de hablar despacio de asunto que tan-
to la interesaba. 
Apenas piulo dormir don Juan pen-
sando en la ventura que la casualidad 
le ofrecía. 
Meditó detenidamente su plan; ya 
sabia, al encaminarse hacia la casa, lo 
que él había de decir á Micaela, lo que 
ella lo habla de responder, y, sioudo 
él rico y la muchacha pecadora, como 
él creía, ya se regocijaba de antemano 
con el grato desenlace del idilio. 
Llegó, pites, á la hora de la cita a 
casa de Micaela, y al observar la po-
breza con que vivía creyó que sería 
menos costosa la conquista. 
Comenzó por dirigir á Micaela las 
más galantes frases y las más tiernas 
dores; le dijo que estaba enamorado de 
ella, y que por esa causa, venciendo 
sus naturales repugnancias, había ido 
á la taberna; pero al ver que ella más 
se mostraba más molesta que agrade 
cida por aquellas declaraciones, cam-
bió de táctica y sacó un fajo de bille 
tes de Banco. 
—Con esto—dijo—se puede conse-
guir la libertad de tu padre, 
— Tero ¿cómo ¡e devolvemos a usted 
ese dinero? 
—Eso ya lo veremos-. ; con el 
tiempo.. . n o corre p r i s a . . . . 
Dudando estaba la muchacha, mien-
tras miraba de reojo el fajo de billetes 
puesto sobre la mesa. 
E l moralista entonces, a pesar de 
sus estudios óticos y de sus principios 
evangélicos, rodeó con su brazo el ta-
lle esbelto de la tabernera. 
Entonces ella profirió algunas de a-
quellas palabras soeces que al moralis-
ta estremecían; pero, con rubor digno 
de una virgen y con altivez propia do 
una princesa, le entregó los billetes y 
le dijo: 
—Tome usted y salga de esta casa. 
Bien está mi padre en presidio: á cos-
ta de mi honor, ni él ni yo queremos 
que se salve. ¡Yo soy honrada! 
Salió de allí.el moralista confuso y 
aturdido, j al llegar á su casa escribió 
en su libro de apuntes la siguiente 
nota:-
•'No hay que juzgar á las mujeres 
del mioblü por las aparieru-i.-w: son 
honradas muchas que no lo parecen, y 
la deshonestidad de su lenguaje no es 
una prueba de la corrupción de su 
alma." 
U A F A E L ' TORTÍOMJI;, 
L O S T E A T R O S 
PAYKKT.—Estniun de la ecunfilia en un acto y en 
pro*». La Praviana, egorita por Vitil Ala. 
La farsa es graciosa, sencilla; pero 
como encierra poca novedad, tiene pa-
sajes inverosímiles y la mayoría de los 
chistes no son ingeniosos, resulta que 
L a Frav ian / i no añade un ápice á la 
gloria alcanzada por el autor de Sa7i 
Sebas t ián M á r t i r ) por el contrario, es 
el renombre de Vital Aza lo que da 
brillo á La Praviana. La obra es la 
más floja del regocijado hijo de Mieres, 
é inferior á La Kebotica. 
Narraremos el argumento en pocas 
palabras, Al levantarse el telón, la 
escena figura uua casa de campo: ha-
cia el fondo extiéndese la ancha carre-
tera con un poste, donde se lée este 
aviso: 'lÁ Oviedo.-*' A la izquierda, el 
peón caminero J u a n (Sauri) compone 
una carretilla de mano; á la derecha, 
su hija Hamona (la Sendra), dentro de 
una caseta cose y canta, mientras que 
se asoma á la ventana en espera de su 
novio .4/(<ón'(Uovira.) Al padre no le 
disgustan estas relaciones, porque el 
mozo ,68 trabajador, honrado y hará 
feliz á la rapaza. 
Se siente ruido por la carretera y al 
poco rato se ve qne la cruzan />• í^íri-
ficación (la Seuba) y su sobrina J u l i a 
(la Duatto), ámbas montadas en bici-
cletas y con trajes do ciclistas. Esas 
damas madrileñas, la primera viuda 
dos veces y una la segunda, han veni 
do á pasar el verano á la Quinta del 
Castaíwvr y emplean el tiempo en ejer-
cicios t po r t i ivos ; pero be ahí qne al re-
greso, se le descompone la máquina á 
D* Purifxcoción, cae al suelo y es con-
ducida á casa de Jtmrt, donde se le 
facilita un vaso de agua para que se 
le pase el susto, y además se le limpia 
el traje. 
En seguida J u l i a y D% Pur i f i c ac ión 
se marchan con Ramona, para que ésta 
última pruebe á la primera un traje de 
aldeana que le acaba de hacer. L l e -
gan el Ingeniero D , Luciano (Sauri) y 
el Ayudante, su sobrino Ricardo (Ca-
rreras J,v, y en tanto que aquél, con su 
carácter irascible, reprende á Juan 
por el mal estado en que se encuentra 
la carretera, el Ayudante—que ha ave-
riguado que por allí se encuentra J u l i a . 
su viudita madrileña, no piensa más 
que en ir á su encuentro y en charlar 
con ella. 
D . Luciano, que se ha visto con la 
charlatana !>* Pu r i f i cac ión , crée que 
ésta es la novia de su sobrino y no le 
alaba el gusto. Y en tanto que el In-
geniero examina el plano que tiene so-
bre una mesa y rectifica una rasante 
mal trazada, se aparece Ju l i a vestida 
de aldeana, tan mimosa, tan ingenua y 
tan candida, que el Ingeniero, creyendo 
que e* la hija del peón caminero, le 
pide á éste su mano é intenta casarse 
inmediatamente con chica tan angeli-
cal. De aquí nacen escenas graciosi-
simas, por qíie Juan se opone á q u t A n t ó n 
enamore á Ramona y á todo el mundo 
comunica, radiante de júbilo, que le ha 
pedido en matrimonio á su hija nada 
menos qne el Ingeniero, 
Como -acede generalmente ea las 
comedias, al fin todo se descubre (en 
no pocas nunca se descubre nada). Se 
casan el Ayudante, con J u l i a ] A n t ó n , 
con la fornida Ramona, y el Ingeniero 
no lo hace . . . . porque teme á D * Pu-
ri f icación, que ya ha despachado dos 
maridos para el otro mundo y se ha 
puesto hábil en el oficio. 
E ' j la ejecución se lucieron todos los 
actores, en este orden: la Duatto, San-
n, Kovita, la Seuba, la Sendra y Ca-
rreras, J . La primera escena entre el 
Ingeniero y la fingida aldeana, resultó 
natural y bellísima.—La escena, bien 
atendida. Aquel emparrado, invitaba 
á treparlo. 
Nuestra felicitación al intelfgente 
Maestro D, Kicardo Sendra, por que 
sin desvirtuar la comedia, escribió pa-
ra ella, en forma de Obertura, una tan-
da de aires asturianos, en que no fal-
tan ia giraldilla ni el acompaña-
miento de gaita y tamboril; música 
que oyó con deleite la colonia asturia-
na y que fué preciso repetir á instan-
cias de la numerosísima concurrencia 
que llenaba los cinco pisos del teatro 
y que escuchó la comedia, sin perder 
una sílaba. L a canción L M Praviana, 
que se repite tres veces durante la 
farsa, tampoco periudica á la comedia, 
ni la convierte en -cazuela. L a obra 
de Vital Aza, por su frescura y su cor-
te regional, se mantendrá muchos diae 
en el cartel y también por obra y gra-
cia de los aseares amantes de sus glo-
rias literarias.—J. A . (Jobo. 
G A C E T I L L A 
H O M E N A J E . — E n v i a m o s nuestro sá-
bulo de bienvenida á la celebrada ac-
triz María A . Tuban, la que junto con 
ios individuos que forman su Compa-
ñía, debutará , esta noche en el más an-
tiguo de nuestros teatros con 1» obra 
psicológica L a Dama de.la* Camelias y 
el saínete ¿MU Precionas R i d í c ú l a t . Ha-
cemos extensivo el saludo á todos los 
artistas, asi como al autor don Ceferi-
uo Falencia, esposo de tan distinguida 
comedianta. 
A L M A N A Q U E B A I L L Y - I Í A I L L I E R E . 
—O sea pequeña Enciclopedia popular 
de la vida práctica, para 1897. Y a se 
han empezado á vender en casa de 
liicoy, Obispo 86, los ejemplares de 
tan útilísimo volumen, cuyo Contenido 
es del todo diferente al tomo de 
1896, y los dos contienen explicaciones 
útiles, consejos y advertencias que no 
se deben echar en olvido. 
Junto con dicho Almanaque se en-
tregan al comprador 12 vales que dan 
derecho á retratarse gratuitamente y 
á diversas bonificaciones que hacen 
conocidas tiendas de ropa, sastrería, 
almacén de abanicos, ia de víveres 
finos, sombren*,.,restaurant, casa de 
confecciones para ' s ^ u j i ^ * bá&fté^ 
tiendas de máquinas, id^nttW-«rizado, 
fábri^a¿de cigarros, en lasci&lJyreba-
jan en toda" compra un 10 por 100, en-
tregando uno de los r'eferidos bonos." 
Y no paran ahí las gangas." 'Éntre 
los que hayan comprado el Ahrlanaque 
se adjudicarán por concurso: Una má-
quina de coser. Un reloj de bolsillo 
enchapado en oro, Un barómetro. Un 
gabán de género inglés, Una caja de 
vino amontillado; Diez suscripciones 
gratis por año á L a Ult ima Moda, 
etcétera. ' 'V . '"i 
¡"Sécase-,, bn una palabra, quá'eh el 
precitado Almanaque, entre otras ma-
terias, se trata del año religiífeoí histo-
ria universal, lite^át^'rhl,' educ;icróñry 
enseñanza, bellas artes, matrimonio, 
guía del hombre fino, los bailes, la 
moda, enfermedades y esgrima, el tiro 
de pistola, el remo, juego de pelota, el 
spnrt velocipédico, Méjico y sus alre-
dedores. En síntesis: él Almanaque de 
Bai l ly - Haü l tv r e resulta gratis y hasta 
puedo proporcionar algún dinero. 
E L V O R A Z E L E M E N T O . — Y a son co-
nocidos algunos detalles acerca del 
horroroso incendio que lia destruido la 
mayor parto do la población de Gua-
yaquil. 
La cifra de las vícUmas no es del 
todo conocida: pero por lo qne concier-
ne á las pérdidas materiales, sábese 
que los dos mil edificios incendiados 
representan ana suma de 2ó0 millones 
de francos. 
La miseria y el hambre hacen sus 
estragos entre treinta y cinco rail ha-
bitantes que están sin abrigo y sin re-
cursos, acampando en las calles y en 
los bosques inmediatos á la ciudad, 
que es un colosal montón de cenizas 
levantadas por el aire, y que ciega 
y molesta á los infelices guayaquüe-
ños. 
Como los bomberos han agotado to-
da el agua potable, la sed que experi-
mentan éstos es intensísima. 
El fuego fué producido por manos 
criminales, y de los detenidos han sido 
fusilados por el Gobierno los que más 
comprometidos estaban, Los restantes 
acusados han estado á punto de ser 
lynchados, por los indignados guaya-
quileños. 
Ecos .—En el baile que se verificara 
esta noche en la Sociedad de San Lá-
zaro, la orquesta de Felipe.B. Valdés 
ejecutará el lindísimo vals tropical 
titulado u M e f i s t ó f e l e s c o m p u e s t o 
para piano por el joven Antonio Pe-
ñes. 
—Se nos ha facilitado un folleto que 
contiene el retrato de Frégoli, apuntes 
biográficos del mismo, su repertorio y 
reseña de algunos trabajos del célebre 
artista. Véase el título de las obras 
que ejecutará en Albisu el Director de 
la Compañía Unipersonal; 
Camaleónt o personajes; F i n ae Siglo, 
8: MedaU.n , 2j M i m i . juguete bailable, 
6; Jue<jos Mil i tares , 2 personas; E l 
Maestro Eléc t r ico , 7; Dorotea. 8j E l Do 
rado. 50; Pipelet. 2: Bajo el Paraanaft, 4: 
Los Tres ¿salteadores, ó. y E l J i te» ¡-.du-
cado. 2; farsas compuestas por el mis-
mo Frégoli. Dúos', tercetos, arias, mo-
nólogos, cien canciones y más de 300 
transformaciones. 
U N J U E G O D E P A L A B R A S , — Blanco 
y Negro resucita este cuento viejo: 
—Mi principal ha hecho importan-
te;; reforma^ en la tienda, y está satis-
fecho de los gastos. 
— Los gastos serán los que no estén 
satioiechos. 
ocho: L a Rueda de la For tuna .—A las 
9: La Prav iana .—Alas diez: ¡ T i e r r a ! 
A L B I . S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela, 
Empresa Alcaraz Hnos. A las 7A: 
L a C z a r i n a . — A las 8i: Acto primero 
de E l Mol inero de S ú b i t a . — A las 9¿: 
Segundo acto.—A las 10¿: Acto ter-
cero, 
lEUOA,—Oompañí» cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas"—Las obras Vo-
luntarios á C a m p a ñ a . Himno patrióti-
co. Cuadroa y Paisajes.—A las 8. 
A L H A M E B A . — A las ocho: A n t a ñ o y 
Ogaño .—A las 9: E l Jyatrumento de «a 
Curro.—A las 10: Capricho^ de la Ve-
jez. — Y los bailes de oostombre. 
S A L Ó N D E V A R I E D A D E S . — ( A n -
tigua Acera delLouvre.)—Ilusiones 
ópticas,—Compañía Infantil.—Espec-
táculo por tandas. De 7 á 11, todas 
las noches. 
P A N O R A M A D B ÍJOLER.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
G R A N C A R R O T T S E L L . —Solar Pubi-
llonos, Neptuno frente á. Carneado. 
Funciona todas los días, de ñ á 9 de la 
noche, llégalo a los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de maní-
tiesto en el mismo local. 
S e m c i o s S i i t a r í o s M m i i c i l g s 
Dosinfecciones voriñcad.-is el dia 10 por 
la Urigada de los Servicios Níunicipales. 
Las que resultan de las defunoionea del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
D i c i e m b r e I T -
N A C I M I E N T O S . 
CATiEDRAL. 
'¿ hembras, blancas, legítima*. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hfmbrR, matiza, ilegítim*, 
Bsnáx. 
1 hembra, blanca, letiítimak 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
GUADALUFIt 
2 varones, blancos, legítimo». 
1'hembra, blanca, legitima, 




1 varón, blanco, natural. 
1 varón, blanco, legítimo, 
CEÍiUO 
2 varones, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉN; 
Don Rufino Alfonso Pérez, 24 años, Gua-
ra, blanco, Picota, 56, con doña Teresa de 
la üz Pérez,, 20 años, Sabanilla, blauca, 
líayona, 21. Espíritu Santo. 
D E F U N C I O N E S . 
cArébrtAL. 
Don Manuel déla Porta y Rodríguez, f'O 
^ños, j^sUirja8,-hlauco,. Casa Klancá. Con-
gestión pulmonar. 
BKLEN. 
María Victoria Pérez, 1 año, Guane.mes-
tira, Villegas, 78. Atrepsia. 
Dou Manuel Truiillo,'48 años, Canarias, 
blanco, Cuarteles, número 30, Fiebre uró-
mica. 
Doña María Diaz, 24 años, Málapa. blau-
ca, Habana, 134. Tifus. 
GUADALUPE, 
¡Ddna Angela Gémez Armonteros, 33 años 
Gunne, blauca. Aguila, 37. Viruelas. • 
Doña Floreutína Aguila, 5 años, Guaua-
bacoa. blanca, Perseverancia, nñtuero 1, 
Viruelas. 
Valentín Maestro y Rivera. 23 días Ha-
bana, mestizo. Animas, nñniero 58- Vi-
ruolas. 
Lucía Hernández, 25 años, uegro, G. de 
Meleua. Euteritis. 
J E S Ú S MARÍA 
Narciso Mesa. Famero, 2 meíes. Habana, 
negro, Gloria, 123. Enteritis, 
Doña Concepción Mesa Muñoz, 7 días, 
Habaua, blauca, Gloria, número 201. Téta-
no infantil. 
Tomas Toca, 23 años. Bahía Honda, ne-
gro. Florida, f>0. Viruelas. 
Eligía Hernández, 53 años, G. de Melena 
Viruelas. 
PTLAR. 
Don Lázaro Suárez. un día blanco. Ha-
bana, Concordia, número 158. Asfixia por 
distocia materna. 
Rosario Reyes, 55 años, Africa, negra, 
Luceua, 17. Árterio eselorosis, 
Don Francisco Moreno, Valencia.19 años 
blanco. Hospital de la Beueficeucia. Fie-
bre amarilla. 
Don J056 Cañas y Lí, Parcelen». 22 año? 
bbaco. Hospital "de Madera. Tubercu-
losis. 
Don Juan Ferrer Vínolas, Gerona, 22 
años, blanco. Hospital dd la Beneficencia-. 
Diarrea crónica. 
Don Juan Gil, Barcelona, blanco, Hospi-
tal da Madera. Fiebro perniciosa, 
CERRO. 
Doña María González. 10 años. Ceiba del 
Agua, blanca, Ccictina, número 15. Vi-
ruelas. 
Evaristo de la Campa, 77 años, Africa, 
negro, La Misoricerdia. Hipocondría. 
Don Cándido Diaz. 33 años, San Antonio 
de los Baños, bl anco. Cerro, número 593. 
Esclorosis. 
Doña Luisa Hernández. 2 días, Habana, 
blanca, San CárlOS^número 13. Tétano in-
fantil. 
Doña Mercedes García, 83 años, Gümes. 
blanca, Ayuntamiento, 13. Hemorragia ce-
rebral. 




A N U N C I O S 
REGALO DÉ PASCUAS—Hay grandes rem«-aa» de hizcechos Marinelli Se venden en lap'a-trr 3 Hel Sr. D. Angel Entrugo. El 29 Topacio calle 
Moralla 113 frente al Cri.to. en el Refrigerador San 
Rafael n. 2 del Sr. Mantecón j en la sucimal de 
í Matías López, calle Compoiteia Obrapía. 
{r>38 a4-19 
" ^ T J I B I B X J I B S . 
LA FAMA compra y vende al alcauce de todao 
las fortuna?. Diez y siete año? de existencia en la 
1 ralle de Compoiteia entre Jeiés Mar!» y Merced, es 
! la meior referencia que poede dar»s & ¡os •eñores 
protector?? que La tenido esta caía y 4 ¡oe que 
! quieran honrarla boy con ITJ visita. ít̂ nroi del a-
Eradecimiento de este IU 34fmo S. S. Q. B. S. M., 
Slinuel Suárer MariuM. 9153 1315D 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Compañía Cómico-Dramá-
tica de María A. Tuban. l'rimera fun-
ción: L a Dama de las Camelias y Las 
Préc iosas R i d i c u l u s . — A las 8. 
P A Y B K T , — C o m n a ñ i a Lineo-Dramá-
tica de Navarro. Tres tandas.—A las 
M U E B L E S U S A D O S . 
Se compran en Csmposteh 134, entre Jesúj Ma-
ría y Merced. LA FAMA 
9162 dlS-láX »13-15 X 
I A E S T R E L L A DE ORO —Compostela n. 4B V̂endemos muchos mue'Me» i precio» de realiza-ción el mejor es ;aparate de lanai por $106. otros á 
¿0, canutilleros 15, peinadores 23, escritorio» 10, 
camas 15, lamparas 10. aparadores 15, los relojes y 
prendas de oro fhriDuit*» ü. 20, 26 40, 100 y 200. 
Compramos oro, plata v br::lanle» muebles y pia-
LO». »li3 d&-13 11 
U H l M l 
C O N F I T E R I A 
T P A S T E L E R I A FRANCESA. 
Este establecimiento ha recibido uo estélente sur-
tido en Bombones de lo mis vanado que se fabrica 
en Europa, entre eüos los esquisitos CHOCOLA-
TINES, NOUQATINES, ABÍOCOTINES I 
FKAMHOISINES superiores. FRUTAS ABRI-
LLANTADAS en caiitas propia» para regalos v 
lo* superiores caramelos de CHOCOLATE, CAf E 
CON LECHE. FRESA Y ROSA legítimos, puca 
et la ónica casa que los reciba, no presentando al 
público de esos caramelos qoe coa los mismoa nom-
bre» DO »ou más que piedra» azucarada» y d« mal 
gusto, 
Marrons Glassc 89 Obispo 89 
C 1360 a26-20N 
U L T I M A 
H O E A 
A L O S S R E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
D E L E J É R C I T O 
y d e m á s particulares, se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando el alquiler proporcional de 
lo que entregue á cuenta el arren-
datario. Se compran y venden en 
proporción, h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, regfllado y barniz. 
Monte 2, letra G-, Inocencio Sán-
chez. S O I S a8-9 
i í i í T S 
S A S T R E R I A . O ' R E I L L Y 20. 
Tenemos el gusto de participar á 
nuestra numerosa clientela que ha 
vuelto de Europa nuestro socio 
D. Adolfo Eoelandts cbn un com-
pleto surtido para la presente es-
tación. 
Sigue haciendo el gran deacnento 
sin que altere nada en la buena con-
fecc ión y calidad de los g é n e r o s 
que tiene acreditada esta casa desde 
su fundación. 
89(il at5-7 dl5 8 
Ü OEl RIVERO OE I l í l A 
y del Miño, O R E N S E , 
Marcas registradas de cosechero-
Son les m á s similares á los fran-
ceses, m á s superiores, y los m á s á 
propósito para este país , por eu pu-
reza, frescura y fragancia. 
S e e x p e n d e n p o r 
R o m e r o y M o n t e s . 
Lamparilla 34, A. Tel. 480. M m . 
V 1ÍS8 • alt dl3 SfiN al3-2ñ N-
O'Reíliv 83, enlre Vüleps y Beara. 
Sigue este Establecimiento reali-
zando ios juegos de cubiertos com-
puestos de -48 piezas, metal blanco 
inalterable 
i í $ 5 - 3 0 e l j u e g o 
con 12 placas cada una reuniendo 
en el conjunto 4 S preciosas vistas 
de ciudades populosas, paisajes, mo-
numentos h is tór icos , figuras cómi-
cas, etc.. etc. 
Oirás ile m w tamam f pnteiia 
con las mismas vistas que las ante-
riores, pero aumentadas con otras 
variadas de movimiento, rotación, 
estrellas, colorines, etc. variando 
los precios de 2, 3. 4, 6. 8 y l O $ 
una y sucesivamente hasta 2 0 cen-
tenes. 
t í n i c a casa para estas especiali-
dades E L 
1 
O ' K e i l l y 8 3 . 
C U78 alt 4a-ll 
S í : 
, V - l i í | p | | » . : 
U S E S E 
E L 
P © L ¥ 0 
D E N T I F R I C O 
del 
D R . T Á B 0 Á D E L A . 
CAJAS DE T R E S TAMAÑOS 
E L I X I R D É N T I F S I C O 
DEL MISMO AUTOB 
FRASCOS DE TRESTAMAÑOS. 
E>' TODAS 
L A S P E R F U M E R I A S Y BOTICAS. 
I D E T O D O | 
; x j a r P O C O „ 
Souefa. 
ÁjMJ BElíMANO /.HEI.ARDO EN SD ÚLTIMO 
ANIVEKSARIO. 
La luz doi alba ine eucontró despierto, 
fiel aguardando, tan infausto dia, 
ansiosa de correr la fantasía 
Jargo camino por b peno abierto 
El alrna va quedando en un desierto-
no espera ya ni busca la alegría; 
gime entre escombros y ceniza fría: 
sólo mi fe ni tu memoria han muerto. 
Eóroe otra vez aquí, j a estoy dehmte 
del túmulo que guarda tus doapoioK, 
y lo mismo que aver, llego anhelante; 
Vuelven nublados y húin«dos mis ojos. 
¡Ay! ¡ávida mortal no es breve instatito 
cuando aesata n] hado BUS enojos. 
Jiuhasar L. de Áyala. 
Coiiorinit ientos ú t i l e s . 
C E M F . N T O PARA rKfíAR H1KRRO 
COLADO. 
Tómense partes iguales do c.arbonrt-
to de plomo y azufre.y una sexta par-
te de bórax, mézclense bien y hume-
dézease la mezcla al usarla con ácido 
sulfúrico fuerte; la adhesión de las 
dos piezas de hierro pegadas ea tal, al 
cabo de cinco dias, que parecen fundi-
das en una sola. 
TKGHOS INCOMBUSTIBLES. 
ü n techo de madera puede conver-
tirse en incombustible pintándolo con 
una mezcla de cal, sal y ceniza de car-
bón vegetal ó de madera, añadiéndole 
un poco de negro de humo y la canti-
dad necesaria de cola. 
ü n acreedor hostiliza al conde de 
R . . para que le pague iin.a deuda. 
—Comprenderá usted, señor conde 
—le dice—que ya estoy cansado.. 
—¿Porqué no lo decia usted antesl 
¡Juan, trae uua butaca para el señor! 
C h a r a d a . 
(Dedicada á Sirio.) 
El todo igual, ¿has visto qne extrañezaT 
A cuatro tres segunda pr ima invorsas. * 
L Gante. 
Jevoglifleo co)ii¡>rinii(}o 
(Por Mr. Pijirigua.) 






T i n a j a n a )n ér iea , 
(Por Aurelio Kamos.) 
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Sustituir los números con lotras, para ob-
tener eo cada línea horizontal lo que si-
gue; 
I Aibuato anuentoso del Brasil. 
'¿ Caballo del carro del sol. 
o Materia coiorante del añil. 
4 Espacio de tierra fértil. 
5 Tono peculiar de cada provincia. 
B Poeta latino. 
7 Ilustre filósofo griego. 
8 Animal artrópodo de respiración aé-
rea. 
1) Liquido untuoso. 
10 Planta de flores .amarillas. 
11 Alcaloide. 
12 Región célebre del Pcloponeso. 
13 Objeto inanimado. 
14 Limpio y puro. # 
Cuadrado, 
(Por E . Verdevilla.) 
•f 4* «í* «í* 
•I* 
4-
Sustituir los números por letras, de modo 




3 En el mar. 
4 Tela. 
Anagrama, 
(Por K. M.) 
A m a l l o L C r u z . 
R E G L A . 
£508 26-18 N 
Formar con estas letras el nombre 
y apellido de un aprovechado niño del 
barrio del Angel. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior. 
TERESA. 
Al Jeroglífico anterior: 
CANARIO. 





Al Anagrama anterior; 
MARIA GALAN. 
Ban remitido soluciones: 
L. Gante; Dos amigos; P. Z.; Seviil 
El de antes; M. T. Rio; T. V . O.; El un 
tro ciruelas. 
Imprenla j KstemtípU U ülAtlW DE LA UUiliL 
D I A R I O D E L A I V I A R 1 N A . — D i c i e m b r 9 ^ de 1896 , 
D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s por s i c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIABIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
T E L E G r R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , diciembre 18, 
E L I S L A D E C U B A 
Ha llegado á Filipinas el crucerc T s l a 
de C u b a . 
L A S R E F O R M A S 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
ha dado las mayores seguridades respecto 
al próximo planteamiento de las reformas 
en la isla de Puerto Hico. 
V I C T O R I A E N F I L I P I N A S 
E l Gobierno ha recibido noticias de 
una importante victoria de nuestras tre-
pas sobre los insurrectos filipinos, los 
cuales se hallaban atrincherados. 
Se les tomaron sus posiciones, hacién-
doles cuarenta muertos. 
L A A C T I T U D D E L B R A S I L 
Se dice que en el Ministerio de 
Estado se ha recibido un telegrama del 
representante de España en el Brasi^ 
asegurando que aquella república no re-
conocerá la beligerancia á los nuurrectcs 
cubanos ' 
U E C O M P E N S A 
Dicese que se concederá h cru^ roja 
del Mérito Militar ála esposa del oficial 
de Marina Sr. Pando, que murió á cpnso? 
caencias de las heridas que le infirieren 
luchando heroicamente en el Cauto. 
L A C O N D E S A D E P A R I S 
• 
La Condesa de París, que llegó ayer a 
esta Corte, se ha inscripto con doscientos 
pesos en las listas de la suscripción a-
biertapor E l ü n i H í r c m í i üvor de 
los soldados heridos y enfermos del ejór 
cito da Cuba. 
L O S C A M B I O S 
Las libras esterlinas s? cotizarjn hcy 
en la Bolsa á 31.30. 
E X T R A N J E R O S 
Ifuecit York, 18 de fftofefi&f* 
OFIOÍÓSIDAD 
E l Comité que entiende en les asun<,cs: 
extranjeros, ha vetado por unanimidad 
que se interpongan los buenos oficios del 
gobierno americano para con el de Espa-
íia con objeto de concluir la guerra de 
Cuba. 
L A S O A M A R A S I T A L I A N A S 
En las Cámaras Helianas se ha produ-
cido una gran excitación con motivo ds 
haber atacado los sooialistas á les derechos 
de la monarquía, 
(Quedaprohibida ta rept'Oituceión de 
los télegraifids que anteceden, con o n e p í o 
a l ar t iculo 31 de la- Ley de Propieiiad 
iu tc lcc i nal.) 
M A S S O B R E E L B I L L E T E 
Parée©m>8 qneuo estáii sutícieu-
tciucute cc)inpreii(li(l:Ks por álgrinos 
Ittdivtclnos la iinjuntancia, la con-
veniencia y ann la necesidad ile 
que la. nueva ciniision de billeleN 
üntie , con entera cojilianza, en la 
cirenlacion, alljjiiáiniose las dilicnl-
lades ó inconv^nienres que su lil>re 
curso, conscieide 6 i i icouscieníe-
menie, pudiera oncontrar. No se 
«xtrañe, pues, qtre insistamos en 
tratar de esta uiuteria, que de un 
modo muy directo se relaciona con 
los apuros de !o présenle y cou las 
*:speranzas de lo pí)i venir. 
Rn un país como Cuba, eu que 1M 
industria lialua uk'an/.iido bastante 
«lesarrollo, y en que la actividad 
inercaiil il tiende si laeilitar los cam-
bios inlernai-iojialeN, la circulación 
llifnndaria delaiobedectn-al sisleiua 
luixio. 
S<Í lu^csiín., auto bxlo, OTO, no 
fiólo como Oiicaz garant ía del siste 
ma, sino también como medio íácil 
y seguro tle manteinir el canibnníx-
lerior dentro do proporciou«.s rego-
bu^s; [)ues la exportación del me-
tal amarillo, en eventualidades de-
Tenniuadas, es un grao* recurso, 
cuando conviene saldar de ese mo-
do las deudas contraída^ en el ex-
tranjero, por ser demasfado eleva-
dos los tipos que se cobren por la 
Kituación de loudos, en las plazas 
en que su empleo se requiera, 
8e necesita también plata para 
las acencioues ordinarias de la vi-
da, y para el completo de cantida-
des que bayan de eutiegarse: íuu-
ciones d i i - in iona r i a s , que eu menor 
escala se deseuipeñan tambiCu por 
la moueda ile bronce. 
Pero asimismo se necesita el bi-
llete de banco para aumentar la 
c irculación monetaria, para dar ex-
pans ión á los negocios, para trans-
portar grandes cantidades en muy 
pequeño vohmieu, y basta para a-
borrar tiempo y trabajo, cuando se 
Uata ddcontar diversas cantidades. 
L a experiencia demuestra que 
donde el sistema mixto se halla es-
tablecido. Ja moneda metá l i ca no 
interviene sino en parte muy peque-
quena en el arreglo definitivo de las 
transacciones. E n nuestros días, 
el numerario no representa más 
que una parte muy débil en las li-
quidaciones. E l billete de banco 
es lo que más contribuye al desa-
rrollo de los cambios y de los ne-
gocios interiores; para lo cual es 
preciso que sea considerado como 
un signo representativo de la mo-
neda metálica. 
L a c irculación de los billetes dis-
pensa al pueblo de la necesidad de 
adquirir mayor cantidad de mone-
da acuñada.1 E l sistema mixto se 
adrpta mejor al movimiento del co-
mercio interior que una circulación 
metálica exclusiva. Aún respecto 
del trático cou el extranjero, donde 
no baya más que monedas de oro 
y plata, cada vez que las importa-
ciones excedieran á las expartacio-
nes, sucedería lo que á menudo a-
contece en Cuba: que la moueda 
de oro sale del país y el mercado 
interior sutre una crisis, cuya con-
secuencia es la parális is de los ne-
gocios, ó la rápida e levac ión de los 
precios. L a moneda de papel, con-
juntamente con la metál ica , en can-
tidad variable, según la necesidad 
de las transacciones,conjura las cri-
sis monetarias y da mayor estabili-
dad al comercio. 
De aquí se sigue que os positiva-
mente interés de todos y cada uno 
dar prestigio, prolocción y ampa-
ro á los billetes—plata, reciente-
mente creados, y cuya emisión se 
ajusta á todas las condiciones nece-
sarias para que inspire conlian/a 
absoluta, y desempeñe sus luncio-
nes de signo representativo en la 
circulación monetaria del pais, Son 
convertibles cu moueda metál ica . 
E s a convertibilidad se baila garan-
tida por una reserva abundante en 
las cajas del Banco; la cual obten-
drá un aumento gradual y periódi-
co con la recaudación del nuevo 
impuesto decretado. No necesitaba 
por tanto el nuevo signo íidueiario 
la garant ía eücaz del Gobierno pa-
ra darle cons ideración y mérito; pe-
ro el Gobierno se ha apresurado á 
reforzarlo, no sólo haciendo obHya-
(o r i a su admisión, sino también 
aceptándola eu pago de todos los 
ingresos del Estado, con la única 
excepc ión de los derechos de Adua-
na. Podemos, pues, decir sin g é -
nero alguno de duda que-^li-más se 
ha visto un billete de banco tan re-
vestido de garantía eu favor de su 
convertibilidad Nada le falta á es-
te efecto. Tiene por el contrario 
exuberaucia de condickyies. 
¿Cómo se explica, pués, que haya 
quienes apenas reciben el billete se 
apresuren á llevarlo á las casas de, 
cambios para canjearlo, con lo cual, 
de hecho, aunque sin intención cier-
tamente, se desprestigia y aun se 
desacredita el nuevo signo fidneia-
rio, apesar de hallarse tan sól ida-
mente garantizado^ ¿Como se ex-
plica, sobre todo, que los habilUa 
«los que iceiben osos valores, cu 
vez de enviarlos directamente a los 
iuteresados, principien por negó-
ciarlos, cou mayor ó menor des-
cuento, causando pérdidas sensibles 
á sus representados! L a nuica 
expl icación (pie se uos ocurre es 
que todo lo tenemos aquí menos 
costumbres públicas Hoy tenemos 
un billete de banco con requisitos 
bastante para asegurar el reintegro; 
pero hay quienes saben aprovechar-
se de esas ventajas. 
Debemos excitar el sentimiento 
público para que se condene el pro-
ceder de los que así pretenden pr i -
varnos de un medio circulante, de 
q u e todos los países civilizados go-
zan. Claro es que no pretendemos 
criticar el uso leg í t imo del canje. 
Lo que censuramos es el abuso de 
emplear innecesariamente ese re-
curso, como indicación de descon-
tianza, ó como imprudencia teme-
raria, que dé ocasión al descrédito 
de valores sólidos, especialmente 
en momentos en (pie una crisis eco-
nómica (pie venimos hace tiempo 
padeciendo, se baila complicaua 
cou un estado de guerra, con otra 
taisis monetaria, con la penuria ge-
neral del país y con los horrores de 
la miseria en las c'ases proletarias 
de la sociedad cubana. 
L a F i s t i r e T m l l a e i 1 8 3 3 . 
En los comienzos del presente si-
glo, el tráfico y comercio de A m é -
rica con los otros países, fué causa 
de frecuentes epidemias de liebre 
amarilla, que importaban á países 
do distintos climas las naves porta-
dora> en ta? bodegas de lo.-* pro-
ductos coloniales España, «pie era 
por entonces la nación que más 
comerciaba con las Antillas y cou 
los lagares donde el vómito negro 
era Cíidcinico, fué también el pue-
blo que en menos años exper imentó 
más veces los terribles efectos de 
tan mortífero mal, basca el extremo 
de qne IOÑ hombres de ciencia de 
Europa, parricularmente los ingle-
ses y franceses, dieron por cierto 
(pie la fiebre amarilla eru endemia 
ue España. 
L a epidemia de Gibraltar, acae-
cida en 1828, d ió motivo A que en 
Londres y París se discutieran los 
orígenes y caractóres contagio?^» 
de la terrible enfermedad: una co-
j ims iéa iué enriada de la capital 
ingiesa y otra de la de Franc ia á 
practicar estudios é informar sobre 
el asunto; los Dres. Bary y Wilson, 
por la primera, y Ohervin, Luis y 
Trousseau. por Francia, constitu-
yeron la comisión mixta para tan 
interesantes trabajos. Invitado el 
Dr. Jaime Ardevol á cooperar en 
tan útil empeño , dis intió por com-
pleto de sus compañeros , y, para 
justificar ese disentimiento, dió á 
1-uz sobre la materia una expresiva 
monografía, titulada: " A P U N T E S 
A C E R C A D E L A C A R D I T E I N T E R T R O -
P I C A L , L L A M A D A V U L G A R M E N T E 
F I E B R E A M A R I L L A , ' ' Obra impresa 
en París en el año de 1 8 0 3 , en idio-
ma casteliano, que nos proponemos 
dar á conocer á los que no hayan 
tenido ocasión de leerla. 
No sé qué admirar más en los 
Apuntes del sabio médico catalán, 
si la galanura y claridad en la ex-
posición de los hechos, ó la intui-
ción que le hace todav ía nuevo en 
estos tiempos de revolución cientí-
fica. Dos puntos principales se pro-
pone demostrar el autor en su libro: 
primero, el origen intertropical de 
la enfermedad, y, segundo, su con-
tagiosidad: sin que se concrete á 
esto sólo en su tesis, pues recorre, 
para dilucidar los puntos obscuros, 
iodo lo que so refiere á la historia 
de la endemia amarilla, á su diag-
nóst ico, pronóstico, tratamiento y 
anatoraia patológica . 
E n la parte histórica refiere que: 
"el P. Labafc fué el primero que ha-
bló de fiebre amarilla, cuando aque-
lla calentura se maui fes tó por la 
primera vez en la Martinica, traí-
da, s egún fama pública, por una 
dota procedente de ¡Siam. Pero la 
misma había tocado en el Brasil, 
donde reinaba la enfermedad.'' 
Sin embargo "las primeras nocio-
nes que adquirió la Europa, relati-
vas á la existencia del v ó m i t o ne-
gro, parece que se desprenden de 
un escrito del Dr. Ferreira de Pro-
za, impreso en Lisboa en )(V.M. 
Igualmente de otra descripción ho-
landesa de la costa principal de las 
ludias Orientales y Occidentales, 
impreso en Leewarcl, en 171(>,yde 
los viajes á la A m é r i c a del Sur por 
los Sres. D, Jorge^Juau y D Anto-
nio ü l l o a , se; deduce claramente 
que el vómito negro, antes de 17'J'.». 
fué enteramente -deátOnocido eu 
toda la Costa Firme de Americ i. 
llamada hoy día Colombia" 
Al tratar Ardevol de las causas 
predisponentes de la tieure amari-
lla estudia el individuo en relación 
con el medio cósmico, y con admi-
rable maestria describe las condi-
ciones é tn icas do la nación españo-
la relacionando las cirennstaucias 
de raza concias g e o l ó g i c a s y cli-
mát icas . 
Cuando llega á la causa de-
terminante para de ella deducir 
la contagiosidad de la fiebre ama-
rilla, hace esfuerzos deductivos de 
práctico consumado, dejando entre-
ver nociones que la exMeriencia y 
los conocimientos modernos lian 
venido á coufiimar. D e c í a Arde-
vol eu 1 8 3 3 : 
" K l virus del v ó m i t o negro, ó 
la causa determinante específica 
por cuya virulencia existe y se des-
envuelve aquella calentura, aunque 
desconocida p o r su n a t u r a l e z a i n v i -
sible c i iupondcrosa no cae completa-
menle al examen de. nuestros sen-
tidos." 
No pe ocul tó á la vista del cl íni-
co expert í s imo lo qué más tarde fué 
negado y hoy día probado como 
cierto, que la fiebro amarilla t.-m-
biéu da á los criollos: "yi poco tiempo 
de .s/< a r r i b o sobre aquellos puntos de 
¡ a z o n a t ó r r i d a , vndonde. es endrn i i i o <l 
v ó m i t o , el europeo cont rae aque l ¡a do-
l enc i a , coMO I G U A L . M K N T T RQ o i u r s -
DO D E L PAbs que, estando ncJimafa-
do á una med iana a l t a ra , viniese d 
res id i r sobre l a costa del m a r " 
Residió el autor de los A puntosa 
que nos contraemos largo tiempo 
en la Habana, donde e iefc ió la pro 
fesióñ médica y donde p a s ó tam-
bién el vómito negro; refiere he-
chos notables que en gracia á la 
brevedad no citamos, respecto á las 
diversas modalidades del mal ama-
rillo; cu l t ivó por aquel entonces la 
amistad de nuestro sabio médico 
Komay á quien cit¿i con respetuo-
so cariño. 
Cuanto al pronóst ico refiere en 
diebos apuntes notables aforismos 
que encierran preciadas e n s e ñ a n z a s 
no superadas por los modernos clí-
nicos; y cuanto ai tratamiento, bien 
merecía recordará como el precur-
sor de los modernos c l ínicos , pues 
empleaba Ardevol los evacuantes, 
fijándose en que c o n v e n í a extraer 
del organismo el v i r u s t óx i co . 
Fál ta le só lo al notable; c l ínico en 
alguuos capí tu los habíar de toxina* 
y microbios, pues clara y terminan-
temente se refiere á los gératenes 
(así cou bastardilla) de la liebre 
amarilla y a los elementos acumu-
lados en el organismo. 
Quis iéramos poder disponer de 
mayor espacio para trascribir pá-
•íiuas enteras de la obra del doctor 
Ardevol, seguros de que l lenarían 
de verdadera admiración á todos, 
por la notable intuic ión que revela, 
su autor y por la utilidad que \ y \ o -
den repor tará nuest i 'osc l ínkos mo-
dernos. 
M . D K L I ú-:. 
E l s e ñ o r C a s s á 
E l Sr. D. Francisco Cassá y Rouvier 
en atento B. L. M. nos participa que 
antes de ayer, jueves, tomó posesión del 
cargo de Gobernador del Banco Espa-
ñol, para el que fué nombrado por el 
Gobierno de S. M. 
Agradecemos la atención que con 
nosotros ha tenido el Sr, Cassá y le de-
seamos el mayor acierto en el espinoso 
cargo que vá á desempeñar. 
M \ H O N R O S O 
No puede ser más honroso para 
la noble provincia de Canarias los 
siguientes datos, que reproducimos 
de nuestro apreciable colega regio-
nal Ifly C a n a r i a s : 
L a provincia ae Canarias, á la que 
muciios suponen pobre y sin recursos, 
acaba de dar una gallardísima mués 
tra de entusiasmo y vitalidad, suscri-
biéndose ai empréstito nacional que 
acaba de hacer el Gobierno para aten-
der á las guerras de Cuba y Filipinas, 
con la suma de 1.334,a00 de pesetas, 
cantidad superior á la que han suscri-
to las provincias de Albacete, Alme-
na, Badaiéz, Castellón de la Plana, 
Oimiad Real, Cuenca. Guadalajara, 
Huesca, Lérida. Lug«, Segovia y Teruel 
E i una prueba más de vitalidad 
y entusiasmo con que aquel archi-
piélago demuestra una vez más su 
acendrado patriotismo. 
E l d o c t o r í h m m 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuesiro distinguido 
amigo,el doctor Dumas, que habien-
do regresado de su viaje á Méjico, 
adonde fué á tomar parte en el Con-
greso méd ico panamericano, ha 
vuelto á encargarse de su numerosa 
clientela y de la Dirección del Hos-
pital Aldecoa, que tanto ha progre-
¿¡ado bajo su inteligeiue y acertada 
gest ión. 
VA doctor Dumas nos ha rogado 
que hadamos pública su gratitud 
baria las clases médicas de Méjico 
y hacia toda aquella sociedad cu 
general por la c i r i ñ o s a y favorable 
aco^ida'y por l,is grandes atencio-
nes que lejlis]>eusaron.> 
Con mudio gusto complacemos 
a', ilustrado doctor, á quien reilera-
W ^ J í i t f ^ g ^ j i W ^ t r t t í á I bienvenida. 
Mny señor nuestro: 
EJ Comité de la lábric» de tabacos 
«El Aguila de Oro», no puede per indi 
leronle apre la nueva Uise mendaz y 
repulsiva i]ue los eueMnpos de España 
han anniji'iMio con iinv.ivodela muer 
te d.nla e.Mü a rara y en campo abier-
to |>or fivwstros beiéícos soldados >il 
tnnt^to y s.nníti'.nane eabecilla Anto-
mo Maceo. *jne.^presentaba eu.pmner 
lenmuo, moral y .iiMi^naímeni'e. tH,: 
imcHa0M»8«n'̂ c<,'(Su qn*1) devastan-
do y de8Íiour¡vn<Jo,*ísto país». 
Digna de los más cal»rosos aplausos 
por muchos conceptos es la patriótica 
iniciativa tomada con este motivo por 
el benemérito Uomité de las rubricas de 
tabacos y cigarras .Heury Clay». pro 
testando con todas sus em'gias t ontra 
las mentirosas aseveraciones de los que 
6an a la lengua y a la caluinnia el éxi 
to que sólo con el brazo y el corazón 
se r-onsigue, y ofreoiendo su mcondi 
cional apoyo, como lo ofrece osle Co 
mite, ai ilustre Geaeral Weylei, fiel 
¿uanladorde la üoura uaciou<il ea la 
Isla ilo Cuba. 
Habana, Diciembre IG de IS'.M.l.— Por 
acuerdo del Comité, E l Secretario, As-
censio XaHiuan.—Vto. Bno., Prfsi-
deute, ./O.VÍ! Cor r ip io 
P a r a el A p i i M i ñ ú i 
L A F I E S T A ESPAÑOLA E N MEXICO 
E l único periódico de México que 
hemos recibido por el vapor Pana-
m á , es E l M o n i t o r J u p u b l i e a n o , de-
cano de la prensa en diclm repúbli-
ca. Nuesiro citado colega publica 
en su número del día 8 la siguiente 
relación de la patriótica fiesta or-
ganizada por la colonia española 
-para el aguinaldo del soldado: 
Antes de aye,r,domingn,se d e c t u ó e n 
el Tivoli del Elíseo la ammeiada Ko 
mcrm Espaííola dispuesta con el filan 
trópico. íin de. olrecer a. los soldadus 
espaíiolec enlermos y beridos en la 
campaña do Cnba el agiiiiiablo de .Na 
vidad. 
Tanto por sa objeto como por el as 
pecto del local destinado íi ella. ln 
fiesta er» grandiosa: estaba presidida 
por la Caridad y servida por «lamas 
llenas de gracia, nacidas todas ollAs 
bajo el cielo español, y desceudieutes 
de españoles las demás. 
Fd TíVoli del Elíseo, se hallaba vis-
tosamente adornado; por do «piiera 
herían la vista los colores españoles y 
mexicanas que se descubrían entre ra -
majos y ílorts. Casi no había sitio al-
guno que no estuviese cubierto do a 
dornos. 
El aspecto no podía ser míís encan-
tador. Las instalaciones de los puestos 
y pequeños salones completaban el 
conjunto con sus decoraciones que re 
| Üejaban en todo las costumbres capa-
ñolas 
E n cada nno de los mástiles que sos-
tenían flámulas y ramajes, se veía un 
escudo do las diversas provincias es-
pañolas, y presidía el adorno, por'de-
cirio así, un gran trofeo militar cobi-
i j.ido por una gran cortina de pnefoobe 
¡ color do oro viejo, y sirviendo de cen-
| tro un gran escudo español rodeado 
, de brillantes sables y bajo el cual se 
! veían fusiles en pabellón, cañones ea* 
, tm-ruzudos, pilas de balas, banderas 
y llores que armonizaban el ccyiiunto. 
151 primer puesto estaba servido por 
¡n^ señoritas Herrera, Alcaráz, Abar-
ca K '.'.',/ro( Hoppe y Metiesoa. 
L a Casuca se titulaba otro puesto; 
era una fonda donde se expendían 
guisos españoles apetitosos. 
Este puesto estaba servido por ías 
señoras Moriones de Abara i , Morío-
ues viuda de Moreno, Tijera de Abar* 
ca y Tijera de Hoppe. 
E n ese puesto se rifaban una pintu-
ra al óleo, ejecutada por don Emilio 
Abarca y Tijera, y una silla, estilo mo-
derno, con asiento de raso negro, con 
un ramo pintado al óleo. 
En L a F l o r de la R o m e r í a se ven-
dían refrescos, cidra, repostería y es-
taba servido por la señora y la señori . 
ta Arratis. 
Uno de los puestos que más l lama-
ban la atención, era ^ L a Trocha," es-
tablecido en un Idosko octagonal pri-
morosamente adornado en que servían 
como cantineras las señoritas Josefa 
Roqueñi, Gabriela de Silva, Adelina 
de Solaon, Baltasara de Onnizo, P a -
tricia Sierra, Adela y Elena Díaz, Su-
sana Alcorta, Rosario Luna, Teresa 
Roqueñi y Flora Arroyo. 
Allí, además de licores se vendían 
polvorones sevillanos "y confetti, y se 
rifaban no billete de la locería de Ma-
drid y dos de la Hübana, 
E l puesto para el juego de ruleta y 
venta de confetti, estaba servido por 
la señora y señoritas Salas Puente, 
E n una cabana pequeña se veía un 
rótulo que decía: "Dios premie la cari-
dad ' 'y allí se expendía por las 
señoritas Pardo y Díaz, pan, queso, 
puchas, vino blanco, tinto y dulces cu-
biertos. 
L a "Fonda Asturiana," invitaba con 
su incitante menú, olla, pícatuesa. y 
oíros platillos asturianos, servido por 
la señora Josefa Busíillos. 
"Dulcería de la Tía Vicenta,—La 
CharandeÜ," era el nombre de otro 
puesto servido por una anciana á 
quien todos saludaban con cariño y 
con respeto; allí se vendían esponjadoi 
con agua fresca natural, y colación. 
E n el salón andaluz, el que atraía 
muchos visitantes, era " E l Colmado 
Andaluz,'* que lucía una portada so-
berbia y en el que frent o á un peque-
ño palco escénico en que ae ejecutaban 
bailes andaluces, se veían mesas es-
parcidas aquí y allí y rodeadas de pa-
rroquianos que saboreaban, [rociándo-
D O N A T I V O S P O P U L A R E S 
PARA E l AUMENTO DE LA MARINA DE G U E R R A ESPAÑOLA 
LKICIADOS POR LOS OüKSROS DE LA FÍBUICA DE TARACOS DE "UEXRY CLAY" 
Estado de lo recaudado hasta el dia 15 de diciembre do 18%, según datos recogido? do 
los periódicos de esta capital, por S. Moreno: 
1 EJenry Clay, fábrica de tabacos . 
2! La Kosa de Santiago, idem idtm 
o\ La Reguladora, fonda 
4i, Dependientes de la misma 
5j¡Cafó Central América 
Gj La Corona, fábrica de tabacos y cigarros.. 
7|j La Española, ídem idem idein ." 
Si La Cruz KOÍH, idem idem idem 
H Haláis Hoya) 
\m La Legitimidad, fábrica da cigarros 
11 j Partagas, idem tabacos y cigarros 
l'_'L Flor de T, Gutiérrez, idem tabacos 
Kv La Tío- de Morales, idem ídem 
Uji El bazar tuglés, sastrería 
ir>i| Pedro Min ias, fábrica de tabacos y cigarros 
W La Klegante, establecímieuto de tejidos... 
17 Litografía de J. M. (iaicia 
1S, Por Larrañaga, fábrica de tHbacos 
l!) La Carolina, idem idem y ciiia! i\>s 
20 Fd Agióla do Oro, idem idem idem 
211 Fonda La Valla 
La Kosa Arotn.ítica, fábrica do tabacos 
Galiano 126 , 
Manuel Cutiérroi 
L;i Primeia Ouardia, panadería 
La Capitana, fabrica de tabacos 
J7¡j ha Flor de J Ibascta, idem idem 
ÍS, Don Quijote, ídem idem 
BUletes. Oro. Pki i i i . 
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20j! A. del Villar y Villar, idem idem y óiganos 
30» La Flor de ¡iK-lan, idem tabacos 
3li| Una do Cabamis^dein id̂ m 
.'• V 1 a Pebesa.uleni iderh 0.. 
33 Kmpiend.-'s de Adniint*tt'aci(<vn y Harionda 
34ij Kl Kev del Mundo, fábrica'flo|tabacos 
3511 Taberna de Manin 
R1 Sol, lábficTi'vl.' tabacos i. 
L'toeratia de la vi'tda de Avedans. . . 
La Africana, fibiica de labacos fj 1 
Nu v̂a Fabricii'dO Hielo 
II. rpuiany Comp" fábrica do tabacos 
Flor ilel Puro 'lab.mo. idem idein 
Litej¡ra(tTi iití Guerra y Hnos. y ¡Córap" 
^'rtíí'veWf^loráj fábrica< de tabacos y cigarree.; 
44;f Las Tres Corona!̂ -idem tabacos. 
45| La Comercial, ídem idem 
4bij La Diligencia, ídem idom 
47jLa Intimidad, idom idem 
48 La Knropea, barOena 
Í!W Lfl Antignedad, fabricado tabacos 
r»!»11 Ln RettifiK» "Drorruena 
5l]j El PiMtameu, fabrica de tabacos 
ñ.'ll Aimacéi» de maderas do Antonio Diaz 
Ll ("repiisculo, lábrica «le labacos 
La Fio'- do Cuba,idom idem 
Romoo y Julieta, idem Idem 
El Porro Andalnz.talabai tena 
La Sofía, fabrica do taba eos 
L a Helnida. idem Idem 
Kl \>!evi> Vlundô dem idem . . . 
POjl La Sabrosa idem idem. 
filjl Febx Müi ias. idem idem 
b.'ll Pons Dna. relmetiade ajíicar 
6. :.! NewtoM. fabiuM de tabacos 
Gil Luí? Gome/ Pinar dol Kio 
6511 Café El r.aribaldino 
('>(';! La Manteip». escocida do rabacos 
('7 F.uMip.do D. Tuero, (ábrica de tabacos 
í'8! Empleados de Estanillo 
69 F. Saonz Cálaliorra, sastrería 
70' La Anti'lá Cubana, fabrica do rabncos 
71| La Flot de J . Alvarez, idem idom 
72íj El Silmney, idem idem • 
7. ; La Estela, idem idem - -
741 Centro Kxpondedoros do Carne {morcadns)... 
7rv Aribildua y Retnreta, cajonería 
7(1' Vidanrrazaga, Arana y ligarte, idem 
771i José González, t ren de lancbas 
78!( Voluntarios Líbanos do Alquízar 
70 La Granadina, fábrica do tabacos 
80 Café El Popular 
Sr La Estrella, ftbrica do cbocolate 
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8 ; I itograña de Gonz.iUv. y Estrago. 
84|| Manuel Areces, de Colén 
85} Dioguetia La Central , 
86 La Fiordo Estanillo, fábrica do tabacos . 
87;¡ Lord Heaconsfeld, idem idom 
8SÍ La Defensa, idem do fósforos 
;-" La Miel, idem do Urbacos 
ÍHJ Calle del Obispo 
m \ \ üar Sema y C 
9'M l alabarteria de IncerH — 
93 Lai Flor de Murías, fabrica de tabacos . . . 
94II Diario El Centinela 
95¡|E} Puucb, fábrica de tabacos...... 
9i-.j¡ Taladrid Huo y C-, almacoo de sedería 
brlca de tabacos -
97 ! Di AKtO DE LA MAK1NA I 
98 ¡El Ecuador, fábrica de tabacos 
m í.'afé La Isla | 
lOOhE! Progreso, Sociedad de Instrucción y Recreo 
10ll La Excepción, fábrica de tabacos y cigarros... 
ID.'.i Flor de Renito Suárez. ídem tabacos 
10 >; Gremio de tiendas de forretería 
lOi' Altuccén de maderas, Ladislao Diaz 
105|! Molinos del Cerro 
lOfí i'xpendedores de carne Unión de barrios 
107 Sociedad de Beneíicoucia Burgalesa 
IOS Lonja de Viveros , 
lOOjj Coaiiló de Quivicán 
llOilCen.'vo de Eucomeuderos 
Quinta del Rey 
Barrio de Marte 
Cnisellas Huo. y C*. . 
Almacenes de ferretería 
115l|JuaD Rigol 
llOji Comité de Conalillo 
1171)8. .Suárez Murías, tábríca de tabacos 
118:1 Donato C. Rivero, fábrica de tabacos 
119!' Gumersindo G. Cuervo (Santiago de las Vegas). 
120, El Itis, Compañía de Seguros 3 
12111 Perozo Dirube v Ca 
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Eu este estado no so incluyen algunos comités que no han publicado el total ele lo 
recaudado, como el de Matanzas, «d de Santa Clara, el do Cienfuogos, etc. etc. Ada-
más, como este estado ea formado por datos tomados de la prensa/nn seni, tan exacto ce-
mg si éstos fuessu suministrados por los oucargadoí doloicomicóá diroctamente. 
ilAbaua, diciembre 1G de 1S9& 
-S Moyev.o, Draaones 9. 
6 D I A R I O D E L A I V I A R I M A - ^ ' ^ r 2 1 9 h i m 
los con cañas de manzanilla, buñue los , 
churros, camaronea, etc., eto. 
En el puesto de las sefioras de •mo-
riega se vendían iores, estaba muy 
bien adornado y os t én t aba nn escudo 
de Astftrias, 
En otro pnesto las s eüo r i t a s Mana 
y Lupe Xoriega y Carmen Mata , ven-
dlau cigarreras, billeteras, monedas de 
plata españolas oca lazos amarillos y 
rojos, y además se hacía all í el juego 
llamado ' 'La Fortuna.^ 
En nua carroza primorosamente a-
lioruada y ocupada por las scuontas 
Vi l l a de Mora, Zayas, Angela y Car-
lota Llai viuín, estaba la Tómbola y ven-
ta de couletti. La señor i ta M a n a j a r -
quía era vendedora ambulante de bar-
quillos, , 
El salón-cant ina, suntuosamente üe-
corado estaba servido por la sonora 
Somellera de Quintana ayudada por 
las señori tas Cuadalupe y Dolores Au-
tunauo y ,losóla Isasi. \ 
b.n un puesto llamado Jvome-
na," adorna.la ron llores, jas señor i tas 
Mijares de (Lucia, Kloies do Torno, 
López do Mijares, Alvarez Díaz , y ni 
ños García Mijares, se vend ían peque-
ños ramilletea para el ojal de 1* levita 
y un periódico titulado como el puesto. 
Jln un puesto que tenía el aspecto 
de una tieuda de c a m p a ñ a , adornada 
con restouea y bauderas, y t i tulada 
MSáldd á los valieutos," se vendía si-
dra y cerveza y estal)a servido por las 
soñoritáa Isabel y Enriqueta Pontón y 
María Car/neu Villa, primo ros a me uto 
vestidas de ¿i tanaa. 
En otro puesio Imbiaotra Tonda ser-
vida por la señora Dosal do la Vega y 
en otro uu eipendio de piicUaS y ci-
dra. 
Ademá?, babía una fotograba en que 
se hicieron aignnos trabajos. 
Kn el saLurestaurant '-Por el triun-
fo de España , " servían comida y vinos 
las señoras Manuela l íscandón de Do 
«al, Obdulia Moncaleau de Vega y Ger-
irfuiis Pérez de Tañes. 
En el puesto .andaluz, donde se die 
ron cita la gracia y el salero, se encon 
traban vestidas con t ra jes de la pro-
vincia, las señoras de Tóllez, Jot=eta 
González de Cabrera, prec ió?»manóla ; 
lo mismo que Rosario" Soler, que ven-
día puros; señora y señoririi Robín, 
señora Gómez de Borrego, Felicidad 
Pastor, Angelina Gay, Prudencia Pon-
ce de Gómez, Sobrino de González, 
Viuda de Escandón, Pr imi t iva Escau 
dón, Josefa Sobrino, vestida con traje 
asturiana, Goncepción Baig, vestida 
de madrileña, chaqueta verde, falda 
amarilla, cubierta con malla negra: 
señora Josefa P. de Garr-.ndi, Gousue 
lo Gutiérrez, Josefina Peña , vestida 
con traje corto azul adornado con ter 
ciopelo negro; señori tas Lucrecia y 
Emilia Gómez y Concepción Farel. 
La Romería .prssantaba el aspecto 
anís encantador. 
Las señoras y seRorltaá con su gra-
cia sin límites realzada por los airosos 
trajes que vestían, todos de las diver-
sas provincias de España , eran e! prin-
cipal atractivo de la fiesta. 
Esta se prolongó hasta las cinco de 
la mañana de ayer, y ni por un mo 
mentó decayó el entusiasmo, la alegría, 
el bullicio, la animación que reinaba. 
Rtt la roche ee iluminó el local es 
plcíididamente con luz eléctrica. 
La concurrencia fué íñirnerosísima y 
los pioductos óeberj haber sido satis-
iaci«iiios. 
D e l a H a b a n a 
La comisión nombrada por esta so-
ciedad para la recolecta dedicada á los 
inutilizados en eampaña, según el a-
cnerdo deldia 11 del mes próximo pa 
8ado, se dirigió por medio de una cir-
cular ú los difereuces talleres. 
Pos que i)or falta de conocimiento de 
?sta comisión, no hayan recibido dicha 
circular y quieran contribuir para este 
acto humanitario, pueden diritrirse, se-
cón expresa la circalar, á San Rafael 
nftmero 01, de siete á diez de la noche, 
o al tesorero de dicha comisión. Esco-
bar 124, esquina a San Rafael, á rodas 
lunas. 
a v i s o a l o s m m m 
La rticina ludroírrática del Estado 
Mayor General de Marina de la Repú-
blica Argentina, participa que se lia 
Jondeado nua boya pintada de verde, 
sobre un casco que esis te en el banco 
finí de la ciudad entre la boya núme 
F O L L E T Í N 13 
F R O M O N T Y R I S L E R 
K O V E L Í HE C O S V P M B K E Í P Á B Í S I E S S E S 
re a 
A L F O N S O D A U D E T 
lilwarta |>»r la Iihr«riá de M. M'iccia-
Kau-elcHi. te Lalía de T«iua oí) librería 
*•>_. M -derui Po«»u''Obispo. 153 I 
tCOMIWUA.! 
Os amo ro. si ella no o»» quiere. 
Fiatz Kisler no supo leer lo que es-
taba i^scnro en aquellos ojos, 
f'or du na para ellas, las alma?? aco.í-
«nu'bradas al sul í imiento están dota-
das de intinita paciencia, Fna vez 
alejado su amigo, lacojita, con la leva-
dm a de esperanza é ilusión que here-
dar i de su padre, sentimientos que su 
uaruraleza de noijer había reiinado, 
pósese vaitírosamente á trabajar d i -
ciendo: 
— I Fs per aré! 
V desde entonce? abrió per comple-
to las aütaa de sus paiaidlus como si 
o<» fueren uno tras otro a Isiuailia Oe 
Kfip to ; y ¡qué lejoé estaba? 
En Marsella antes de emh;ncarse, 
•«enbió FVAUIZ l a ú l t i m a c a r U á SUto-
nia. rarra d su %éi cómiea y conmove-
fJora. en la que mezclando los detalles 
t̂ f nieoa cen las desjitídidas míis di s-
yarradora?, manil.'staba el ingeniero 
uno ge marchabacóñ el coia/.on destro-
• ftric en él transporte afrt/fítfj buque mix-
d i tuerza da mil <|oíoiento« caballos, 
e«tPO s; se ti jurase que Húmero tan 
crecido de »ialíiali.is «le vapor iba á iui-
nnwotttc A la iutn ata, prn^iliciéudola 
•ji'tele ral des r^ntonl ¡mientos. A bido-
i •. preocupábanla otras .-osas. 
silencio de /orfte empegaba a in-
¡r . 'erarla, pues desde que reares .na de 
IBVV ^"y soto Inb ía recibido una carta 
j - después ninguna otra, y todas las Mi-
ro 1 y la cabecera S. del malecón del 
riachuelo. 
También se ha fondeado otra boya 
pintada de verdeen el sitio denomi-
nado el Globo, actualmente señalado 
por el palo de un casco á pique, que a-
menaza caerse. Ambas boyas llevan 
pintadas la inscripción "Casco". 
Asimismo hace saber dicha oficina 
que ya es tá definitivamente termina 
do el valizamento del canal que da ac-
ceso al P a r a n á de las Palmas, y que 
es posible la entrada para boquea de 
8 pies de calado, siempre que se ten-
gan presentes las indicaciones siguien-
tes: 1? El número de boyas es de 
17—9 negros y 8 rojos, colocadas en-
frente una de otra, siguiendo el curso 
del canal. 
Hay que pasar siempre por inter-
medio de las boyas, pudiéndose pasar 
rascándolos (por el lado de adentro) 
siendo preferible tomar la medianía, 
si se exceptúa la parte denominada 
'íbodillo,, pequeña punta de un ban-
co que se interna en el canal. Esta 
punta es tá situada entre las boyas 7 
y S, contando desde afuera, y es tá se-
ñalada por una pequeña boya cónica 
negra. Esta parte es la más estrecha 
del canal y es necesario recostarse to 
do lo posible sobre las rojas, tanto al 
salir como al entrar, para hallar la ma-
yor agua. 
Los baques de poco calado pueden 
seguir las indicaciones, es decir, pasar 
entre las boyas'mayores, ^siempre que 
no calen arriba de 5 pies. Los buques 
de ó nies deben dejar siempre esta bo-
ya intermediaria á babor entrando y á 
estribor saliendo. La profundidad me-
dia eu marcas ordinarias es de 10 á 12 
pies. Hay un punto situado entre bo-
yas 5 á d denominado <íParedóu', , que 
tiene 2 pies menos que en el resto del 
canal, y cuya profundidad para . e l O. 
del nivel del riachuelo es de 6 pies. 
CQRRESP0NI1ENCIA DE LA ISLA. 
D e s t a c a m e n t o d e Z a y a s 
Diciembre, 9. 
La Restado la Pur ís imaOoncepción, 
ratrona de España y del arma de In-
íantería, se celebró en este destaca-
mento con un banquete al que asistie-
ron los Sres. D. Adolío Pardo, coman-
dante del desracamento; D. Francisco 
Ciaran Goya, capitán; 1>, Antonio Pu-
billoues, primer teniente; D . José Arre-
dondo Pérez y D. Francisco Crespo 
Snaiez, segundos tenientes, del Quinto 
Batallón Voluntarios Cazadores de la 
Habana; D. Pedro Ragolta Salvador, 
capitán, y D. Fernando Arranz, primer 
teniente del batal lón Voluntarios de 
desús del Monte; L>. Víctor M . Várela, 
primer teniente, del batal lón Volunta 
ríos de Infantería de Casa Blanca; don 
Manuel Samper, primer teniente de la 
guerrilla de Isabel la Católica, y di 
versos jefes y oficiales de las armas de 
Infantería y Caballería. 
Km no en el acto l a más franca cor 
dialidad y se pronunciaron muchos y 
muy inspirados brindis, sobresaliendo 
entre ellos el del antigao sargento de 
la Escuadra de Orden Público, señor 
Saraper, que fué muy aplaudido. 
^ E l Corresponsal. 
m & U DS_L1 H I B á M . 
R E O A U D A O I Ó N . 
Pesos. OU 
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iNOTICÍAS J U D I C I A L E S 
L A C A U S A D B S A N G ü I L Y . 
Rpquerido nuevamonte don Julio Sangni-
ly para que en el término de veinticuatro 
horas nombrase abogado para su defensa, 
ha designado al licenciado don Antonio 
Mesa y Domínguez, quien enterado de la 
elección ha presentado a la Sala un escrito 
manifestando que antea de aceptar la de-
fensa necesita instruirse de la causa, y te-
ner una entrevista con el proceeado. 
La Sala, accediendo á la solicitud del ci-
tado Letrado, ha dispuesto que se le ponga 
de manifiesto el proceso en la Secretaría, y 
que se libre orden a la fortaleza de la Ca-
balla á fin de que se'permita la coni'?reticia 
pedida. 
SEXTEXCIAS. 
La Sección Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia ha dictado seuteucia conde-
uaudo#ai par o José Valdés Fernández y 
moreno Mauuel Cárdenas Pino (a) iVamco?, 
á la pena de siete años de presidio mayor á 
cada uno, como amoresdel delito de robo á 
dou Claudio Fortún, y absolviendo al pardo 
yas quedaban sin contestación. Es 
cierto que sabía por llísler que Jorge 
estaba muy atareado y que la muerte 
de su tío, que le habia obligado á en-
cargarse de la dirección de la t ábnca , 
echó sobre sus hombros una carga su-
perior á sus fuerzas pero ¡no escri-
bió ni una palabra! 
Desde la ventanilla del descansillo, 
en la que ocupaba otra vez su sitio ta-
vorito y entreceñía sus ocios, pues se 
las babía arreglado de modo que no 
volvió a trabajar á casa de la señorita 
La Mire, procuraba ver Sidonia á Jor-
ge acechando sus idas y venidas por 
los patios y los talleres, y al atardecer, 
cuando llegaba la hora del tren de 8a-
vigny, veíale subir al carruaje para ir 
ú la estación y á reunirse con su tía y 
su piima que pasaban los prñueros me-
ses del luto eu casa del abuelo, eu ei 
campo. 
Agi tábala y a t e r r á b a l a todo esto y 
sobre todo, la proximidad de la l aónca 
hacia que fuese para ella más sensible 
el alejamiento de Jorge; ¡pensar que 
levantando uu poco la voz habr í a po-
dido bacer que se volviese á mirarla! 
¿Pensar que solo les separaba una pa-
red! V sin embaído, «MI aquellos mo-
mentos hal lábanse á mucha uistancia 
el uno del otiol 
¿Lecordais , Sidonia. aquella noche 
fnsfe de invierno eu laque el bonaeiiun 
do Bisler se presento coa rara muy 
alegre eu casado vuestros {toMlrktj ui-
oicndo: 
—¡Hay grandes noticias! 
¡Grandes noticias eran en electo1 
Acababa de manilestarle Jorge que, 
eoniormándose con las Ordenes postn-
IIUM as de su tío, iba á casarse con su 
prima Clara, y que convencido de que 
P«»r si s. lo no podía dir igir la í abnca . 
había resuello asociarle a ios negocios, 
bajo la razón social do i'runiotht y 
Kinier. 
¿Como lo hiciese. Sidonia, para con-
fedro Sánchez, comprendido en el procedi-
miento, y acusado como encubridor jjor el 
Ministerio Fiscal. 
La propia Salaba condenado á Salvador 
Lago y Lago á la pena de cinco años, dos 
meses y siete días d« prisión correccional, 
por el delito de abasos deshonestos. 
SEÑALAMIENTOS PAJiA HOY 
Sala de lo O i v i l , 
La vista del asunto señalado para este 
dia ha sido suspendida. 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1 • 
Contra Juan Hidalgo Guzmán. por robo. 
Ponente; señor Maya. Fiscal; señor León. 
Defensor; Ldo. Martínez. Procurador: se-
ñor Tejera. Juzgado, del Cerro. 
Contra Arturo Sánchez, por lesiones. Po-
nente: señor Pacrés. Fiscal: señor León. 
Defensor: Ldo. Roig. Procurador: señor Ló-
pez. Juzgado, del Cerro. 
Contra Juan F. Sardiña, por lesiones. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor León. 
Defensor: Ldo. Bernal. Procurador; señor 
Mayorga. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Odoardu. 
Sección Segunda. 
Contra Gonzalo Castro, por hurto. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor López 
Aldazábal. Defensor: Ldo. Mesa y Domín-
guez. Procurador: señor Valdés Hurtado. 
Juzgado, del Pilar. 
Contra Elíseo Canol y otro, por falsedad. 
Ponente: señor Astudillo. Fiscal señor Ló-
pez Aldazábal. Defensores: Ldos. Govin y 
Valdés Rodríguez. Procuradores: señores 
Valdés y López. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo, Llerandi. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C A R T A S I T A L I C A S 
Roma 29 de noviembre de 1896.5 
El rey de Servia su Roma—Su r eciblmiento por e 
Padre Santo—Su anuDciailo matriuiunio—Mejo-
ra aa la situación ríe Orieuio—L94 oon«;uorios 
I I . 
La presencia en I ta l ia del jóven so-
berano de Servia presta interés 4 los 
recuerdoa históricos evocados por esta 
prensa sobre la antigua y moderna 
Servia que ocupó grandísimo puesto 
en los primeros siglos del Oriente y 
que hoy aspira, disputándole estos des-
tinos el principado de Bulgaria, á un 
gran porvenir. El nuevo reino es más 
joven todavía que su monarca, pues 
que sólo recobró su independencia por 
el tratado de Berlín de 1878, como re-
compensa de las victorias que los ser 
vios alcanzaron contra los turcos lu-
chando al lado do los ejércitos rusos, 
elevándose el principado á reino en 
18821 Ocupando su territorio la anti-
gua Mesia superior, ana de las regio 
nes del imperio romano en t empo del 
Emperador Trajauo, vencedores de los 
Tracios, la erigieron en estado con per-
miso del Emperador Constantino He-
raclio en 1)38. Algunos siglos después 
la gran Servia había absorbido el 
Montenegro, la Bo8nia,kla,Iiefxecegerbi 
na. la Dalmacia, 1* t^n)ííJ6l3 y^fa^Tra^i 
silvania. En 1336 Esteb^íÉ él^fue'/te, 
déspotsi de Servia, t í tulo que llevaban 
sus príncipes, como el de Ozare? los 
grandes duques de la ¡Moscoviá^se pro-
c'amaha Emperador, extendiendo sus 
dominios á la Albania y Macedonia, 
contando lo millones de subditos y un 
ejército de 300,000 guerreros con los 
que se proponía conquistar Bizancio 
en poder del imperio griego ya deca-
dente. La muerte le sorprendió en los 
preparativos; y comp al'-l^lleciiñ'ieuto 
de Alejandro, el Grande «ns capitanes 
fte divídioroli ,-aconteció que en me-
dio sigfo la gran Servia casi..^^bjía(de-
sapareeido, vencida .por los turcos"en 
la célebre batalla de Kossowo, dada en 
1389, cayendo después Bizancio, cuyos 
emperadores habían cometido la irre-
parable falta de llamar en su auxilio á 
los turcos, en poder del conquistador 
Miihomet. Durante tres siglos fué te 
rrible la opresión ejercida por los tur-
cod sobre la vencida Servia. A l tin Jor-
ge el Negro, conocido en Europa por 
Kara Georges, logra reconstituir su in-
dependencia, declarándose principe 
Mctador. hasta que aoandonado de la 
Rusia desaparece asesinado por su r i 
val Milosch Obrenevitch, alternando 
desde entonces eetas dos familias riva-
les en la posesión de la Servia. Miguel 
111 de la estirpe Obrenovirch es á su 
vez asesinado en 1860 como Jorge el 
Kegro. Milano lucha al lado de la Bu-
sia en 1877 coütra los turcos, consa-
grando la victoria la independencia; 
pero cometiendo la insensatez de de-
clarar la guerra á la Bulgaria, cuyo 
príncipe Alejandro de Battemberg ga-
nó contra los servíosla batallado Gra-
hovo. En aquella ocasión Mdano se 
servar vuestra sangre fria al saber que 
se os escapaba ia fabrica de entre las 
manos, y que otra mujer ocupaba vues-
tro lugar? ;Qué noche más siniestra! 
La señora Chébe repasaba ropa blan-
ca junto á la mesa, el señor CJbébe se-
caba anto la chimenea su ropa empa-
páda de agna. 'después de larga cami-
nata bajo la lluvia, lohl ¡qué casa más 
triste' ¡Qué espect leulo más aburrido 
y enojoso' La lámpara no iluminaba 
bien ia habitación en el qne la comida 
hecha de prisa había dejado un tufo 
muy pronunciado de cocina pobre, ¡y 
ver á Bisler animarse á trastornado 
hacer proyectos, hablar y divertir-
se! 
Todo esto, Sidonia os oprimió el co-
razón é hizo que fuese más odiosa la 
traición por la comparación de la r i -
queza que huía de vuestra mano ex-
tendida con la medianía infame en que 
estabais obligada á vegetar. 
Sidonia ceyó gravemente enferma. 
Uesde su cama y cuando la lluviá 
crepitaba en los cristales, creía la des-
venturada, que los cocbt-s dH « ortejo 
nupcial ae Jorge pasaban por hi calle. 
En esos momentos experimentaba vio-
lentas é inexphcíiolHs ÍTIHÍS nerviosas, 
lo mismo que si la conmoviese una te-
bre de cólera. 
A l cabo de¡ t.empu. .. ó s, 
ios cuidados y mas que u.. « • U<K«-
tencia ae Desiderata, qut- ^ ia éntou 
ast^oa enterada del sacnn-lo que Isa-
014 necho para^ ella. vencu-n-n a 
a ia emermedad. látowut^fHTfri»1.*í< li-
no estuve Sidonia muy tietiii, IIWHÍÓH-
ua ñor mortal tnsrnz.i \ COQ< ni ñus de-
seos lie echarse á hionr. que hacían 
extremécer uerviosMiiit-u e MI cuerpo. 
Unas vi-ees maniiet . 1 • );i lléneos de 
v»n!ar. de marchars» .1. ' . . . 
meterse en uu ix*hk .. .. .. •-
todos i SU airt 1!' . i to-'i:.' < 1 ; i l!i 
qninr ia e;ti. 1 t » 1 ••<• 
s^lghisn"; 
condujo como débil mnjer, mientras an 
esposa la reina Natalia fué en tal crisis 
la heroína de la patria. Las discusiones 
sorgidas en el regio matrimonio por la 
conducta aventurera del Monarca, pro-
duciendo primero el destierro por éste 
de la rema Natalia, acabaron por im-
poner al príncipe la abdicación en fa-
vor de su hijo menor, Alejandro, some-
tido á una regencia que no supo sobre-
ponerse lo bastante á la influencia de 
Milano, ocasionando el divorcio de los 
padres y la separación impuesta al hi-
jo único de la madre á quien vivamen-
te amaba. En 1893, nn año antes de al-
canzar Alejandro su mayar edad, da 
un atrevido golpe de Estado, sorpren-
diendo con un puñado de amigos A los 
regentes, y revistiendo el poder sobe-
rano con grande aplauso de la nación. 
Abre Jas puertas de Ja patria á Ja rei-
na Natalia, destituida hasta de su ran-
go, hace anular por el Sínodo de Bel-
grado el divorcio impuesto á la esposa, 
tan conocida y apreciada en España , 
y consigne una reconciliación más ó 
menos sincera entre sus padrea. Con la 
misma fuerza de voluntad y tacto se 
conduce en sna relaciones con Rusia y 
Austria, inclinándose á la primera, pe-
ro manteniendo excelentes relaciones 
con el emperador Francisco José , así 
como con AlemaBÍa; Inglaterra é 
Ital ia. 
I I I . 
Creo haber dado en mi anterior la 
noticia de haber sido elegido en Bizan-
cio patriarca de los armenios, en lucha 
con el que ocupaba estas funciones co-
mo Locum-fevens á e \ patriarcado, Mon-
señor Ormanian que alcanzó 47 sufra-
gios contra 17 votos únicamente obte-
nidos por el prelado Monseñor Barto-
lomé. En sns orígenes perteneció á la 
iglesia católica, educándose en Koma, 
formando parte de la congregación an-
toniana y obteniendo notables distin-
ciones de Pío I X , enya infalibilidad 
defendió. Mas tarde, de regreso á Cons-
tantinopla, la iníluencia de sus padres 
que eran armenios gregorianos y los 
horizontes que se le presentaban con 
la protección del patriarca Ismirl ian, 
que lo llevó de superior al monasterio 
de Armac, le hicieron entrar en la girey 
de su familia, aunque conservando 
siempre recuerdos inolvidables' de sv 
estancia en Roma. Ahora la protección 
de Ar t in Dadian Bajá, Mustechar ó 
subsecretario de la Sublime Puerta, y 
cuya hermana es institutriz d f las sul-
tanas y princesas, ha contribuido ex-
traordinariamente á esta elevación, sa-
ludada c5n aplauso poi la gran mayo 
ría de la colonia armenia de S íambul . 
El Sul tán ha ratificado esta elección y 
en estos momentos el nuevo patriarca 
es conducido con toda pompa á la ca-
tedral deCum-Capú, de Bizancio, para 
tomar posesión del patriarcadU, 
Simni táneameote , con ial elección y 
con un proyecto de relornia en la cons 
t i tución del pueblo armeno, el mismo 
A r t in-Badiáu-Bajá . .había enlabiado 
negociaciones otíciosas con los centros 
revolucionarios ármenos de Inglaterra, 
para conseguir el restablecimiento de 
una paz sóiida y de una inteligencia 
entre los armenios gregorianos y la 
Sublime Puerta Si no ha conseguido 
enteramente su propósito laudable, por 
las desconüanzas de loa jefes ármenos, 
después de tan terribles hecatombes, 
ha logrado una tregua de tres meses 
en la agitación de estos centros, ex-
tendiendo su influencia á Constantino-
pla, Armeniaay Macedonia, ofreciendo 
mantenerse t ranqui lo» hasta conocer 
las concesiones y reformas que acorda-
rá el Sul tán á los pueblos cristianos 
de su imperio. La diplomacia europea 
trabaja entretanto incesantemente pa-
ra llegar á soluciones pacificas; y el 
embajador ruso Nelldoíf era esperado 
de un momento á otro de San Peters-
burgo, portador de los acuerdos con-
venidos entre las grandes naciones, y 
que parece cuentan con todas las pro 
habilidades de ser aceptados por Ab-
dul-Hamid. 
Gracias al cielo, las perspectivas en 
lo que se renero á I tal ia , aparecen por 
todas partes favorables, carácter que 
desearíamos con toda el alma poder 
imprimir á los sucesos de Cuba y Fi l i -
pinas. La cuestión entre el Brasil y el 
reino itálico se halla terminada satis-
factoriamente. Con respecto á la Abi 
sinia, las nuevas no pueden ser más 
lisonjeras, y mañana, al reunirse el 
Parlamento en Roma, podrá el gobier-
no anunciar que como consecuencia de 
la paz, ya una primera caravana de 
prisioneros, en número de 300, condu-
cidos por el cónsul Nerazzini, negocia-
dor de esta paz misma, y que volverá 
que de pronto reveló á su madre cuál 
era el secreto de sus tristezas. 
Amaba al mayor de los hermanos 
Risler No se habría atrevido 
á decirlo, pero era á, este á quien siem-
pre amó y no á su hermano Frantz. 
La noticia sorprendió á todo el mundo 
y á Risier más que á nadie; pero era 
tan linda Sidonia, le miraba con tales 
ojos, que el buen solterón se enamoró 
enseguida de ella como bestia. Tal vez, 
y sin que él mismo se diese cuenta, 
aquel amor estaba en el fondo de su 
alma desde hacía muchísimos años. 
A esto se debía el que la noche de 
80 casamiento, la jóven señora Risler 
engalanada can su blanco traje de bo-
da contemplase con triunfal soiydsa la 
ventana del d'-scansillo, en cuyo mar-
co estaban estrechamente encerrados 
diez años de su vida. Esa sonrisa or-
gullosa. en la que se revelaba algo de 
profunda compasión y un poco de des-
precio, tai como lo puede sentir una 
persona enriquecida de pronto, hácia 
¡a hunulddd de sus comienzos, dirigía-
se evidéntemenre á la niña pobre y pa-
liducha que imaginábase ver allá a r r i -
ba, en trente le ella, en las profun-
didades del pasado y di*, la noche, y 
p •recidia Ucc;rlrt, rna..-UíiuUL»ici la fá— 
hX.r.x 
T^QM ;•(•?. d«* é>to. Sidoaitfl Ya 
EL D'.Sf . !¿ 31: MfTrER 
Las o<.< e. IMI • í .Ma.'rt.s . 
de¡ a 1 III nr....'. 
A las 1-0: ..!:!< v iii ai-i.mes (it: loque 
dei A i i y e l i t i m n . 1 ¡ .i i . . , t in ber-
vasio y ¡áaii Dijgu.tMó dei Saülo Sacra-
mento, se mezcla :Í! S« ¡r de algunas 
rH.Qidtj mas u • • < 
ue ¡us la .c. ... 1 
ora 
á Ja corte de Abisinia para represen 
tar allí la Italia, se ha embarcado 
para la patria, donde arr ibarán á Ña-
póles en el primer domingo de diciem-
bre. BJ general Albertone, prisionero 
en Ja b .talla de Adua, permanecerá 
el último eu Etiopía para organizar 
todas las rep^triacione? de los cauti 
vos, sus compañeros en la luoba y en 
|¿ df^gra^ia. 
La triste historia de la bija de don 
Carlos, doña Elvira, á pesar del tiem 
po transcurrido de su iuseusata esoa 
patoria con el pintor F<>lcbi, no cesa de 
dar pasto á Jas versiones de la prensa 
europea, alimentadas por la poco me-
ditada carta de su padre á sus parti-
darios de. España. En esta epístola, 
que ya les será conocida probablemen-
te, y que firma D. Carlos en Venecia 
en 16 de noviembre, d i ceá los carlistas 
que constituyendo éstos su familia y 
sus hijos amadísimos, se consideraba 
en el deber de decirles que an hija, la 
que fué, infanta doña Elvira había 
muerto para todos nosotros Que Dios, 
añade, en su infinita misericordia, ten 
ga piedad de sn alma infeliz. En fisto 
terrible golpe que me destroza el co 
razón, concluye, dan fuerza para 
sostenerlo, dos consuelos siqnemoa- la 
gracia que imploro del Altísimo con 
el antiguo fervor de siempre, y la cer-
tezado que no le faltarán las oracio-
nes y el afecto de sns fieles partidarios, 
que bastan á compensarlo todo. El prín 
cipe de Valori , uno de loa más ardien-
tes partidarios antea de I>, Carlos, 
condena en E l F í g a r o esta carta, qne 
deshonrando á Ja princesa Elvira hiere 
profundameDÍe á sns dos otras herma-
Tias solrtras. ¿ a Ti-ihunn. diario de 
Roma, afirma que hablando I.í^ón X I J l 
con lágr imas en sus ojos, de ^ste su-
ceso, dijo ser nn castigo providencial 
de lo conducta del padre; si bien no 
vaciló en dar encargo á nn respetable 
prelado de España para, que emplease 
toda su indufncia, á fin de arrancar á 
la infeliz jóven del poder de Folchi. 
haciéndola ingresar por algún tiempo 
en un monasterio. En cnanto á los 
amantes, después de hacer publicar en 
la prensa francesa é italiana qne el 
acto á que se habla entregado doña 
Elvira era efecto del protíindo abismo 
establecido entre las hijas de la prin-
cesa Margarita y sn madrastra, Berta 
de Borbóu, parece que han estado en 
Barcelona y qne hoy se hallará en 
Valencia, Nuestra Reina Regente, 
piadosísima, se interesa también para 
el. tar más terribles consecoenciaa. Se 
ha hablado, en efecto, de la próxima 
muerte de la princesa fiigitiva. como 
atacada de la tisis, cosa qne no se 
crée cierta. Lo que si parece serlo es 
la reunión de torios los eJetnentoe de 
su fortuna, insistiendo ^n mi temor de 
que esto sea el principal móvil de 
quien abandona su esposa y sus hilos 
por tan criminal aventura. 
. Hoy han tenido lugar en Roma los 
solemnes recibimientos de los carde 
nales que eu los Consistorios de maña 
na y eu el más solemne del. 3 de di 
ciemjire, serán proclamados principes 
de Ta "Iglesia, o oue siéndolo ya, 
como los últimos nuncios en Par ís , 
Viena, Madrid y Lisboa, sus eminen-
cias Ferrata. Agliardi , Cretoni.y da 
cobini, se verán impuesto el mppello 
por Su Santidad y asignados los di-
versos títulos en las iglesias de Roma, 
Ya baá llegado, en efecto, estos pur 
purados á Roma, como los dos únicos 
cardenales de. I ta l ia que serán procla-
mados mañana. Sus eminencias Bie-
rotti y Prisco, han recibido en los pa-
lacios del Santo Oficio, Sabolli en el 
palacio Mi<iuanelli, plaza de España , 
Jacobini en el palacio de Malba, A 
gliardi en el palacio Ricci, Ferrata en 
Celimentana, y Cretoni en el palacio 
Giustiniani. Como es la época de la 
alluencia de los*extranjeros en Roma, 
el-Consistorio del 3 de diciembre re-
vestirá una solemnidad excepcional. 
U N A N T I G U O D I P L O Í M Á T I O O . 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
El Secretario del Colegio de Farma-
céuticos de la Habana, nos participa 
que. la Secretar ía del Colegio se ha 
trasladado á la calle de Amargura 53, 
piso principal. 
La zarzuela arreglada ai castellano 
con el t i tulo de Oliveta y puesta en es-
cena el miércoles en AÍbisu. ya había 
sido representada aquí, en el teatro del 
J3r, Saaverio. en inglés, con el nombre 
esas campanas tiene una fisonoima 
muy distinta; las hay tristes y alegres, 
despiertas y dormidas, Bay campa-
nas ricas, felices, que tañen para lla-
mar á centenares de obreros. Otras son 
pobres, t ímidas y parece como que 
quieren ocultarse tras la otras hacién-
dose las pequeñas Jo mismo que sí tu-
viesen miedo de líamár á la quiebra y 
luego vienen las mentirosas, las des-
cocadas, las qne tañen sólo para lla-
mar la atención, para afuera, para la 
calle y hacer creer que son de una ca-
sa que tiene mucho trabajo y ocupa en 
él á muchos operarios. 
A Dios gracias, la campana de la 
fábrica Fromont no se parecía á nin-
guna de éstas. Era una antigua cam-
pana, algo resquebrajada, pero muy 
conocida en el Marais desde hacía cua-
renta años y que no había dejado de 
sonar más que los domingos y los d ías 
de motín, 
A l oír su tañido, desfila nu pueblo 
de obreros bajo e) antiguo blasonado 
pórtico y se mete en las tabernas y 
figones inmediatos. Los aprendices se 
sientan en el bordillo de la acera con 
los albafiiles. y para poder disponer 
«le media hora, comen de prisa y co-
rriendo todo lo que arrastran por Pa-
rís para los pobres, los vendedores 
ambulantes de castañas , nueces, man-
zanas y á su lado los albañiles hacen 
trozos grandes panes, eu los que la 
biancura del yeso no se distingue de 
la harina. Las mujeres son las que 
tienen más prisa, y se alejan corriendo 
de' taller, porque casi todas han deja-
do en casa ó en el asilo un niño al que 
cuidar, un anciano impedido ó qne pre-
parar ia comida. Sofocodas por aire 
viciado de loa talleres, con los ojos 
hinchados y el cabello lleno de polvillo 
que se desprende de los papeles ater-
ciopelados, que es tan mal sano que 
hace toser, aléjanse con niucuo apresu-
ramiento, llevando en el brazo la ees-
tilia y procurando áfajíir camino por 
fle OHreffe, por una. compañía norte-
americana que además de ofrecer las 
operetas francesas totalmente desfigu-
radas, en ei libro y en la partitura, tai 
añadía eiercicios gimnásticos, bailes, 
pantomimas, etc., etc. En fin, que a-
quello resultaba una olla de gri-
líos. 
A? entrar en Albisu e'jueves —beno-
flcio de Concha Martínez—nos sor-
prendió ver las puertas que conducen 
á Ja platea, así como el espejo, adoina-
nadof con follaje, flores de pape) y 
de Jas que producen los jardines. 
Seguimos avanzando basta llegar á. 
la sala, y desde allí notarooa que en el 
antepecho de los palcos había verdea 
guirnaldas, y á Jos lados ramilletes, ar-
bustos y multitud de banderolas, ao-
bresaliendo entre ellas la nacional; en 
dprúr, 1» roja y amarilla. En fin, que el 
interior del coliseo presentaba un as-
pecto hermosísimo. 
Por do contado que I» salad» tipio 
andaluza fué objete de grandes aplau-
sos y no pocos obsequios, así en el 
papel de L<i Curra (en "¡Cádiz!'*) como 
en el de torerito An/outo (en "Carame-
lo.") Nuestra felicitación á Conciba 
MArtínez, porque lia sabido capt.ars« 
entre nosotros muchos adeptos, mer-
ced á. su donaire y á sn IH* cómica, so-
bre todo, en ei terreno de la.//ttwoi^'ítí-
' í a . 
n u m PATRÍOTiCá EN IRÍJOá 
Más de •piimentos pesos produjo Iai 
velad;* ofrí»<'ida é) iu^ves en o| Rdén 
de los .Jardines, ^nvos prodnotos so 
destinarnn íntegros AI aumenta d<> 1 * 
Suscripción Patr iót ica , corriendo IOM 
gastos por cuenta de los sefiores Snus-
ton y González, empresarios de aouel 
pojntlar oebseo. 
Ht'sde las seis y media hasta la« 
ocho y med'a «sinvieron tocando, do 
rejasadeiir.ro, oscojjid^s piezas musí-
cales la famosa Charanga do Puerto-
Pifo, y aires del país las orquestas de 
Mariano Méndez y Felipe H. Valdés ; 
mientras en el patio qne linda con el 
Centro Galhígo, el inteligente pirotér-
nifo Qneverto quemaba caprichosas 
ruedas de fuegos artificiales, luces de 
Bengala y ruidosos palenques. 
A! tercer toque de la campanilla o-
léetrica. las localidades fueron ocupa-
das por selecto concurso, honrando los 
palco? de platea y piso principal en-
cantadoras y elegantes señoritas como 
Matilde y Mercedes RabeM y ü l d a r i c a 
Alonso. Descorrióle la cortina, repre-
sentándose ei aproposito Voluntarios 
á Ca>npañn. 
El público prescindió de que esa 
obra de c i r iuns íancias era un calco do 
La Vuelta de A n d r é s del Sr. Triay: 
prescindió de que en una redondilla se 
aconsonantase hambre con sangre: 
prescindió de faltan de sintáxia y de 
versos (!) mal medidos y defectuosos; 
para aplaudir los rasges patrióticoa 
del juguete, que termina por el cruce 
por la escena de un pelotón de solda-
dos conduciendo quintos, y de t rás una 
banda de música que toca la Atarcha 
de "¡Cádiz^-
Acto corjtínuo se cantó un valiente 
Himno, compuesto por el Sr. Palau 
Í,Rf); bis estrofas á cargo de Matheu y 
el acompañamiento al de toda la Com-
pañía de Bufos, á cuyo frente figuraban 
la gentil liosa Bea, la graciosa Blan-
quita Vázquez y la inteligente Petra 
Monean, secundadas por los señores 
Martínez, Aren, Sánchez, Andrés , Si-
mancas, Lima, Valdés, liamitos, Co-
lombo y otros. 
La fiesta terminó con el disparate 
Chiáiro» p Paisajes, que no obstante su 
forma autilitoria y extravagante, tie-
ne trozos que gustan, tales como el 
canto de loa vendedores ambulantes; 
el paisaje campestre, con el guajiro á, 
caballo, la pelea de gallos y el zapa-
teo, y la Apoteosis final, en que apa-
recen España y Cuba á los sones de 
la alegre Marcha Keal. 
Para remate, ahí va una indirecta 
del Pudre Cobos: señores Empresa-
rios, la Suscripción Pat r ió t ica necesita 
el concurso de todos. Va Irijoa dió el 
primer paso. ¿A qué aguardan Payret, 
AIbisu y la Alhambra?—J, A . Cobo. 
Ksf anocbe estará de gala el Gran 
Teatro de Tacón, porque en él "debuta" 
ia Compañía de la famosa actriz María 
A, Tubau con uno de los más intere-
santes dramas del repertorio francés ó 
Sea JM Ihima di-las Camelias. En esa 
obra luce la mencionada actriz trajes 
suntuosos, expresamente confecciona-
dos para ella en bi capital do Frauciik 
de 
la calle llena de gente, en la que los 
ómnibus circulan con gran dificultad 
eu medio de aquel desbordamiento po-
pular. 
A l lado de la puerta y sentado en 
un guarda cantón que en otros tiem-
pos sirviera a loa ginetea para montar, 
contemplaba sonriendo Kister la sal id» 
de los operarios de la fábrica. Para 
la estimación de todas aquellas hon-
radas gentes, á las que conociera cuan-
do era humilde y pequeño como ellos 
tenía gran precio. Aquella frase 
"buenos días, señor Kialer", repetida 
por voces tau distintas y todas afec-
tuosas hacíale latir con fnerza el cora-
zón. Los niños se le acercaban sin te-
mor y los dibujantes de luenga barba, 
medio obreros, medio artistas, Je daban 
al pasar un apretón de mano y le tu-
teaban. Tal vez haya quien halle en 
todo esoVxceso de familiaridad, por 
que el bonachón de Hisler no ha com-
prendido atpi él prestigio y autoridad 
de su nueva posición y sé de alguien X 
quien tanta llaneza demasiado humi-
llante le molestaba. Esa persona no 
podía sin embargo verle en aquellos 
momentos y el amo aprovechó la oca-
sión para dar uu amistoso pescozón al 
antiguo tenedor de libros, á Segismun-
do, que fué el que salió el último tío 
todos, erguido, coloradote, con su grau 
cuello blanco y con la cabeza descu-
bierta, luciere el tiempo que hiciere, 
por temor a un ataque sanguíneo. 
Era comparnota de Hi>ler y se pro-
fesaban reciproca estimación que da-
taba desde la época en que ambos en-
traron en la fábrica, de la época lejana 
en que juntos almorzaban en la leche-
ria de la esquina en la que á la sazón 
entró solo Segismundo Planus y esco-
gió un plato del dia de los que figura-
ban en la lista' de la pizarra colgada 
de la pared, 
i Se c o n t i n u a r á . } 
l.os u-aíroa hoy, sábado: 
I V U Ó H . — C o m p a ñ í a Cünuco-T)r.: ináti-
ca de María A . T u b ui: E l drama en 
ciEStró at tos, L a l)n-na ele las Conidias. 
Ei^aiUtítc* Las Preeiotas Ridiculas. A 
icis.S. 
f a y r e t . — T r e s lamias ,—A las 8: L a 
í i í ffdá de la F o r í u n a . — A las 0: L a Fra-
v i ü n a , — A las 10: ¡ T i e r r n ! 
A lh i su .— E e a p a r i r i ó u del bar í tono 
E . L i b r a d a . A fas 74: L a C z a i i n a . — A 
las 8.\: Arto primiMO de E l Molinero de 
Súb.iza.—A las !>¿: Segundo a c t o . — A 
J().j; Acto tercero. 
h ri"a.— E\ apropóíüto Voluntarios á 
Vni>,fañit y el jagaete luico Cuadros y 
í a i } a j e s . Basle y canto.—A las 8. 
AlhúHibi a.—A las 8: Ofjaño y Anta-
i i o — A las 9: E l íñgUmnentQ de un Cu-
n u.—A las 10: Caprichos de la Vejez. 
G A C E T I L L A . 
M Á S C O L E G A S . —Por falta de tiem-
po, basta boy no hemos podido dar 
encina de i.<i.s (.'(I/KU/'((.v, nuevo sema-
ÉariO re^ion il que e m p e z ó a ver la luz 
t*J datilluftf 13 y que, como uu t í tu lo in 
•diCii viene a repieseutar a los hijos de 
l.i s A luí tunadas residentes en esta I s -
}», segúf i se expiesa en el articulo de 
« n t i a d a que aparece eu ej primer nú-
méfo tinnado por D. Benito Quevedo, 
E l penodico. impreso en bi ieo papel 
y con tipos claros, trae moltitud de 
tr ibajos propios de su índole; una 
¡»é(j atemlida secc ión lotuiada uCo-
i K ;» ile Canarias" y otra muy amena, 
de (iMUitos locales, conliada á nuestro 
peiitisimo ' í ocayo" ü . O. Minguen. 
Devolv.ejUOS A Las Canarias el a íec-
tnósb saiiiilo qiie dirige á la prensa, 
«ieseaudoie muchos años de vida p r ó s 
pera. 
He fMíéb rií-nsarernoK recibo t a m b i é n 
«ícl número 30 de E l Municipio y del 7 
leí btflelin del Colfoio de Fa rn tueén t i -
CI'A, que leproduce ile nuestras colum-
naá el articulo acerca del Congreso 
Medico celebrado en Méjico reciente-
m ente. 
A v i s o — A l billetero D, Antonio Pé-
rez le han robado los billetes enteros 
I.'ípl; 0,VHM>: 24.011: cuatro décimo:* del 
1H{514; cinco tlecimos del J G . o U y o-
f ios cinco del 2%XAKÍ, todos para el sor-
it-i» extraotdinano nuiiiero34, Y ha-
bnmdo dado parte del hecho al Juez 
del (.-erro, lo comunica á los Colecto-
í e s y al públ ico , en el aviso que se 
ineerta en la primera plana de este 
número . 
E L A L M A N A g i i K A H H ' M D E L A 
) i i;r>TRACIÓN.—-Con multitud de gra-
bados: rrlratos. vistas, cromos, copias 
<le cuadros, v i ñ e t a s y excelentes estu 
dios literarios, versos, etc., viene euga 
lanado el libro de. 0D p á g i n a s que se 
vende á $1 ejemplar en Olicios áO (al-
tos) y en L a Moderna Poes ía , Obispo 
13.); y que se reparte gratis S los sus-
ciiptores de ^(t Moda Elefante y de 
J.a f i v s t r aó iák Españo la y Ameruana 
que renueven su abono por uu semes-
tre del año venidero. Otro día nos ocu-
paremos dett-nidamente del menciona-
do A lina naque para ISíK. 
Junto con ese vohimen, recibimos 
t a m b i é n el número 13 de la aludida 
J h t s t r a c i ó n , entre cuyos grabailos me-
reren citarse: Vno Debuíonl r en la Corte 
<le [nglalerrn\ ha Pacif icaeión de los 
J<n>¡dos Sala>nnuca, bajorrelieve de 
A . Marinas; Don Seveio Kernandey, 
Alonso, rresidenle de la Kepúbl íca de 
So l iv ia; varios dibujos sobre el choque 
rri el Guadalquivir de los vapores To-' 
rres de Oro y Aznnl/arnclie. 
A d e m ñ s : retrato de l). Antonio de 
1/afuente Castril lo, teniente coronel de 
C a b a l l e r í a . — I s l a de Cuba: E l ingenio 
"(lahi-úd" en la provincia de Pinar del 
. l i j o .—El crucero 7'e.ras, de la marina 
nortea inoricana. sumergido el d ía 9 <lel 
Vasado en Brooklyn, —Hetratos de 
J>. Feli]>e García Ontiveros, D . Luis 
Torres Acevedo y D. Francisco D n r á n 
y 8irvent, ministro residente, cónsul 
de primera clase y segundo secretario 
de la L e g a c i ó n de E s p a ñ a en la A m é 
r ica C e n t r a l . — P a r » suscripciones, nú 
meros sueltos ó de muestra, dirigirse 
á los puntos seña lados . 
A G ¥ A H Ú N G A R A , — P o r los buenos 
resultados que produce en las dolen-
cias del e s t ó m a g o , recomeDilauios una 
cepita del aerua Apenta antes del al-
muerzo; l íquido aprobado por la Aca-
demia de Medicina paris ién- Usase co 
mo laxante; en casos de afección en los 
ór íranos respiratorios, en ataques bi-
liosos, en enfermedades propias de las 
e e ñ o r a s y para las consecuencias que 
resultan de las indiscrecioaes en las 
comidas. 
Como el señor Porta pita—bebe siem-
yve el A g u a Apenta.—su d i g e s t i ó n a-
credita—que aunque coma dinamita— 
¡no revienta! 
E L M O D E R N O T E A T R O . — A S Í se ti 
ÍIÜSÍ un erudito y brillante trabajo de-
Tido á la pluma del S r . A n d r é s C . 
V á z q u e z , que hemos publicado eo 
nuestro folletín del jueves (edición de 
Ja tarde), y que dicho literato tuvo la 
n u ución de dedicar al gacetillero de 
este per iódico , por cuya fineza le en-
viamos las más expresivas gracias. 
V A C U N A . — H o y , s á b a d o , se adminis-
tra eu la sacr i s t ía de! P i lar , de 12 á 1. 
C O N S E J O . — P o r Federico Balart . 
N o ' a h ü y m e í al meodigo sin aocorro 
con viiea amenazas. 
Cuando á un potre rechazas de tu corro, 
¿sabes á quién rechazas? 
Au! ¿Tan eeguro estás de lu linaje, 
que no abrigas, siquiera, 
ni lejana temor de que ese ultraje 
de rechazo te bierat 
Ere, queco Dios al meno? es tu hermano, 
¡íabes quién es, de fijof 
Ay! ;Tenje bailar un pa-1ie en cada anciano» 
y en cada mezo, uu hijo! 
E S T O C A D A Á F O I Í D C — ü n abogado 
fué á declarar á la barra como testigo. 
Rutando el Presidente que de propó-
sito enredaba su dec larac ión , le dijo: 
—Vamos á ver, s e ñ o r abogado, olvi-
de usted su proíes ión por uu momento 
y d í g a n o s la verdad. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 13 D E D I C I E M H R E 
F ! Circctar está ec N'ueítri Seáori del Montee-
Tétüpora.—Ajnno.—Ordene*, — Saü N'emeiío r 
•«uta Fausta, vírpeu y uiártirM. 
Indal^eDCia Fleuam de la Bula, 
San Nemesio, mártir.—Entre lo» insigcei mártirei 
fltie teMiticaron con su sangre las infalible» verJade? 
de la fé de Jesucristo en la saegriecta periecncióa 
que suneitó contra la Iglesia «1 implo emperador De-
ció, ^or los años 250. reúere San Dionisio, célebre 
oli i ípo de Alejandría, que fué uno de aquelloa me-
«noraliles l i íroes Nen'esio. egipcio de origen. E l cual 
primerauicuie fáé caliiULiosume Qte fccu«a49de la-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — c ^ ™ 1 ^ 19 de m e . 
drón ante un furz. y vista sn inocencia !•» soltirf.n; 
P(TO m is adelante-acusade de qne era cristwno fué 
pr. so inmediatamente y ordenó el empcrauur unt los 
vei.lu^os le diesen á sufrir el doble de los castigos 
decretados contra los ladrones, así se verificó, abra -
sandole en nn voraz incendio en compañía de nnoa 
racineroíos, teniendo la dicha de morir entre ladro-
nee a imitación de su redentor Jesucristo, cuyo glo-
rioso marti.io se cree fué en el día 19 de Diciembre 
en e! que se señala su festividad en varios mar-
tirolof iog. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemne».—En U Catedral la de Tercia, á 
la» ociio, y las demás iglesias las de costumbre.' 
Corte de María. — Di* 13.—Corresponde visitará 
Nuestra Señoia de la Cuedial ó Misericordia en 
el Lspnitu Santo. 
MoniMo fe! Rasiro de paao i p i 
JCetu Oent/laadaM. Kxíoa, Prtnot. 
Toros y noTilloe...,. 120 
Bueyes y Tac»».... . . 164 
Ternera» y norlllar. 10 
: de 22 á 24 ou. k. 
44818 i de 20 á 22 eti. k. 
de 24 á 26 ota. k. 
393 Sobrante. 109 









Mant* m í 40 oto. k 
Carne 36 á 40 „ 
38 ft 
Sobrantes:Cerdos, 2.V3 Carneros, 36 
fiaban* 17 de Diciembre de 1896.—Bl Admints-
trador Guiütrmo dé JBrro 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SEllVICIO TELEGRAFICU 
DEL, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L f>IAR10 DF. LA MARINA. 
S A B A N A . 
l íOTiniS COMERCIALES. 
ñ u e v a í o r k , Dic jembre 17 . 
á lasbk de la tarde. 
On?af españolas, a i l i> .?5. 
Centenes,* M . i ' l . 
Desenento papel comercial̂  W A 4 
por ciento. 
Cambios sobre Lonares, (10 d^r,, baRqnerog.» 
t Í4.S1. 
Idem sobre París, 60 dív., ban-iaeroa, i 6 
francos 1(>!. 
Idem sobre HambarK«t 60 djv., banqoerM, 
í 95 
Bonos registrados de los Estadoa-CnidM, 4 
por ciento, á UBI, ex-cupon. 
Centrttngas, n. 10, pol. 96, costo j flete, i 
2 1/4. 
Centrifugas en pinza, á 3}. 
Reprnlar á bnen reilne, en plaxa, de 2 
A 'ó. 
Astficar de miel, en plaza, & 2}. 
El mercado. Arme. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 4 «10. TJ. 
Harina patent Minnesota, firme, á $ 5 . 1 5 . 
Londrett , D ic iembre I 7. 
Antear de remolacha, á 9/2. 
Aplicar centrffaga, pol.'•><>, anua. A 11, <i. 
Idem regular refino, & 13. 
Consolidados, á 100 11/10, ex-inter^. 
Oescnento, Banco Inglaterra, 4 por l ' M , 
CaatTouer 100 español, á 041, oX'interéfu 
i Parí», D ic iembre 1 7. 
JSkéKé a por 100, A 102 iraocos 27i cts. ox-
IB 
{Quedaprohibida Ja r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al a r t í qu lo 31 tfe la Ljcy de Prqpicdad 
Intelectual A 
C O T I Z A C I O N E S 
D K L 
OOt-EOlIO DB COMRBDOVMS, 
C&aablaa. 
B8PANA. 
INt í l .ATEKBA. . . 
f B A N C I A . . . . . 
Al^Bli ANIA 
NOMINAL 
f («TADO» T N I D O S . 
DB8CDENTO 
T I L . . 
MERCAN 
> Sin Qpwtsiosttt 
AZÜCABE8 FDKttAUOS. 
Blenco, trecet, deDeroiney 
Billieuf, balo á regnlar.... 
Idem,ídem. iaem. ídem, buo-
co i mperior.. 
Idem. Idem, Ídem, id, florew 
Cogucbc ÍDferior í regalar, 
número 8 4 9, (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno 6 mperior. nú-
mero 10 & 11, idem 
Quebrado, inferior 4 refalar, 
número 12 < 14 idem 
Idem bueno n9 16 6 ]«, Id, . 
Id. icperio n " 17 á 18. I d -
fdeín floretea. 1P4 30. ld.M 
Cf iNTBIFCOA8 D B O O A B A P O . 
Folarlraciín í6.—S»SOJ; Nomin»l. 
B.i£or»i. No hay. 
AZUCAR D E M I E L 
P»lafÍfWÍ¿B 88—Nomlnel 
A K C C A B MA8CABADO. 
Opicéc * reítlar refli»»,—No hay. 
Cefccr*» C e r r A o r m m Am semana. 
D E CAMBIOS—D Francisco Iglesiai. auxiliar 
de correrfur 
D E f EÜT08—D. Joaquín Gumá. 
E l copla. —H»o*n» ae Diciembre df J§B6—El 
Siadico FrealdenU interino. J . Peteraóh. 
... •.. 
C c t í z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el ¿ía 1S ¿ 3 Piciembrdáe 1S96, 
TlBO 
de ia¿ 
F O N D O S PDBLIGOí «Itimu 
vntae 
gect» 9 per 100 Irtereif 
nxc dt amorUitcii)n a-
B i a ! , . a . . i . . . t > . • • • • . t 
Idem Id. 7 3 id • • • . . • • • • * . . • • • • • , 
Idim de aneeiJiatiaj..,, aa, . . . . . . 
tí., t a b:PBt<o»r.i>( («i 
Tetare a* la Ld de 
de Coba 12 í 13 pg D. ere 
Idem de! Teioro tíeP^e^ 
R e : , , . . . ^ « • • — • — • 
ObllíiCiccet nipotece-
rt»*¿<: Excao. Anin-
m:ecio Ja la Babaca. 
IfeasUita.*, >•*• 
l i n t , icta 1* •mir.óüm 
A C C I O N E S 
0»cccEipa£9. atleialA 
c« L'bta. . . , < . . . . . . . . . 
Ileo, dei Ceacreid j Fe-
ITeMfiíN L t - » : : le 
Ea&eai f A^uaeecae 
n h e A . « . . . . . . . . . . . . . . 
Bkt:a ¿ r > , , , , . . . . 
Créele Tir-ver.k. Hipe 
teear'c i i U I».* ái 
C i ^ a . , . . 
gn,t"*J» i t FctLiüM r 
fe (<e{(c:ctd«. t i s . . . . 
Ce o. i •» 114 A.m»eaaM 
4f t? .S«!lá»dOI. . . . . . . . 
Oomcafilf d« A'.ffiaeecae 
df Uepcrito di La Ha 
bar i « 
Comeatía a» Aíombrad» 
df 0w blfP«O0 Ame-
r i Ceii*«:;dsde.... 
ComcaJí * Ctbaija de A 
Innbrada ct O M . . . . . . 
Nueva Compañía da Ow 
del* H a l a j . k . i i n , • . « • 
pg Oí or: 
4 6" pS D. ore . • „ • • 
• • • • * . . . . . . . . . . . . . .•**•• 
8 9 á 9 0 p . S D o r e . . , . , . 
CorapaP'.» d©i Penocerril 
de Matansae á babani-
U * . . . ^ , „ , , J 
LompaBis ae Camlnoe aa 
Hierro de Cárdenas á 
É Jácaro. 
Compatl» ¿e (Jamicoa ae 
Hierro de Ciecjuegcaí 
Villaciar» f.. . 
Compabia de Oemmos ae 
Hierro de Caibariéu i 
Banett Spntma 
wompliíade camino»di 
Hierro de Sa^na la 
Urance. , 
CompauiS. del i? enocami 
wroiino 
Eerrocarnldel Cobre. . . . 
f errocarrü d e ü n b a . . . . , . 
Idem deOsantanamo.... 
dem de han Cij'ei&üsa 
Vjr'sJet 
Beflnerla de C irdeE" -, 
Sociedad Anónima Ked. 
1 elefó&ica de la Haba-
n a . . . . . . 
Idem iuem Nueva Com 
paila de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
t a l i r a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dem, td. KveTa pibnoa 
de H l e i o . . . . . . , 
B L 1 G A C I O 
Qlpoitceria* a« Ferro; 
carril aa Cieniue^osj 
Villacl&rs 1' emu;on 
aiS p g . 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 per 100. 
Bonos bipoteicahos de la 
Compaúta de OaiBisp. 
Amer OoTiünltdHda...... 
46 l i S p . g D u t mmm 
46 i ;7p.8 D . • » 
5á | 59 pg D. M • 
56 i 57 p.g O (lo 
5 64 57 p.gD. ata s—— 
27 4 .» ?.8 D. oro . . . . . . ...... .................. ...... 
.................. ...... 
16 96D'g D. oro m ••• 
U 4 i 4 p , 8 O. m 
34 6 88 p.g D oro. 
f 6 A 67 V-S D. oro . . 
I T O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro moneda 
Plata nacional.. de á 8i 
Cemps. Veuaa. 
Valor p a 
72 
ÜO 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obltg. Ayuntamiento 1? bipoteoa 
Obligación er HipoteoariM del 
Exorno. Afuiuinienta. . . . . . . 
Bili';it H polecar.cp de la Isla 
deCuba . . . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Eep oiol üe la Itla de Cuba ^ 
gaseo A c i c a l a . . . . . . . . . • • • . . • M Nojjinal 
Barco ¿«1 Comercio,¿errocarn-
iee Dnidos de la Habana T Al-
nacen M de Boda 3t ^ 
Compariiado Caminos Ae tüerre 
deCArdsuao y J ú e a r o . . . . . . . . x 
ÜompafSla Unida de IOO Ferroca-
rriles do C a i b a r l i a . . . . . . . . . . . . 40j 4 
Ccmpaf-'a db Caminos do Hierro 
de Matacsas 4 Sabanilla 4S i 
Oempttí« de Caminos de Hierro 
de Sa^aa la Orando... > Sjú . 
CompaQía de Caminos da Hierro 
da Cid&ftecosá Vlllaclara....a 37 ¿ 
Oomoafiía leí FerrocarrUHrDano 93 a 
Comn. dol JTerroMtrU del Ueste. a 
Comp. Cabida doAlnmoradoUaf ** v .., 
BonosHln^^aearios déla Oomp** 
Bis de (.-«aa Coocolidad^...... ^ . . 
Cotút-añía de Qao Hupaxo Amé-
rica- a ConsoIidAda 
Bou«fl Hipotecarios ConTertidoe 
de Gas Consolidado 
fte&nerfa de Asacar de Cirdenae 
CompaCia de AlmVoaues de Ha-
eendsdoe.. ctL ^ 
fim^u.-ea a» i omento 7 Naf ego-
eion del 3nr 
üomp>»f-ia do Almacenes do De-
pósito ce la H a b a n a . . . . . . . . . . Nemiuaí 
Obligación»* Hipotecariaa de 
Cienfteg>* y Vülac lara . . . . . . . 80 4 
Compara de Almacenes de Santa 
C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Nominal 
Sed IV.ívfónlca de la Habana... . \0 
Crédito Tomtorlal Hlpolea*zio 
déla Isla do Cuba.. Nnrernal 
Ccmpsí ís. de Lonja do VlTereo... t' 
Ferroearril da Gibara y Holgáis 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . R o í n l b i a l 
Obllyaoloafjí Atí Koiaitial 
rerrooarrü «ie Han Cayetano i 
T l f i a l e a . — A ú ú i o n a o . . N o m i n a l 
ObIIt*eJoneo...^.,„¿.rf..„I.'i,'í >• iNeminal 
dabana 18 de Diciembre de 188̂ .1 
83 
64 
g> Entradas A» caboUJ». ^atftf 
V DI» 18: ^ € 
De Clrseoas, ge!. Ni5a.. pat. Pomar, 90 pipao »-
gQ cediente. 
Sierra Merecí, gol. Pirineo, pat. Pellicer, 1500 
sacos catbán. 
B. Honda, rap. Guanijuiaics, cap. lía1* i-̂ iS 
Ubaco y efectos. . ^ 
Daspachadoa l a cabotala. 
Dial8: 
Para CírJena», gol. Isla de Cuba, pat, Zara?»»», 
Canasí, gol. Jose&na, pac. Simí. i 
Santa Cruz, gol, J . Manuel, pat. Borren. 
— Ctbafias. gol. J . Pilar, pat. Oomálee. 
B. Honda, gol. Mercedita, pat. Torreí-
Cárdenas, gol. Yumurí, pat. Boach. 
Bn(iu«8 con rasiskro ablart*. 
Para Puerto Bico, Vigo, Cornña y Santander, Tapor 
esp. San Francisco, cap. Quevedo, por M. CaVo 
Filadelfia. eol am. Floaenoe Creadick, capitia 
Lank. por L . V, Placó. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. María Herrera, 
cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Cornña y Santander, vap. esp. A'íonao X I I , ca-
pitán Moret, por M. Calvo. 
Nueva York. vap. esp-. Panamá, cap, Quedado, 
por M. Calvo. 
Cayo Hneso r Tampa, vap. am. Ohvette, capi-
tán Howse, por G. Lawton, Chílds T CompaLía 
Nuera York. vap. am. Séneca, cap. Sterens, por 
Hidalgo y Cp. 
Buquesq-aa se üan deepacbado. 
Para Mal nn? i», vap. esp. Miguel Jnver. cap Bil, 
por J . Balcells y Cp. de tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. Gracia, cap. Cirar-
da, por Deulofeu, Hijo y Cp. de tránsito. 
riénfuegos. vap. esp. Pío I X , cao. Ugarte, por 
L0y.1L te, Saeuz y Cp. de tránaito. 
Canaria <, bea. esp. Triunfo, cap. Sosvllla, por 
Gaíbán y Cp. con 15.100 tabacos, 6.000 cajetillas 
íigarros y 22(4 aguardiente. 
Nueva York. vap. am. City of Washington, ca-
pitán Borlen, por Hidalgo y Cp. con 2,050 sacos 
azúcar. 2]0|3 tabaco. 1.0(7 kilos picadura, 57,500 
cajetillas cigarros, 444,300 tabacos, 888 líos cue-
ros. 127 bles frutas y efectos. 
Progreso y Veracniz. vap. esp. Mósico. capitán 
•Carreño, por M. Calvo, con 40,̂ 75 cajetillas ci-
garros y efectos. 
Bnqnea qtaa Jaaa ablarto rafflatra 
No hubo 
Fóllsaa corrida» del Ala 1 1 
de Diciembre 
Atacar sacos 2,030 
Tabacos, torcidos . . . . . . . . . . . . 444.400 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . . . . . . . 24 
Cueros, líos 8£. 
82 
Sztracto da la car^a da baqxaaa 
deapacbadea. 
Arúrar, saco» J.f'.'O 
Tabacos, tercios 21ü 
Tsbacos torcíaos , 469.800 
OaictUlaa. otearros U*Jt975 
Picadura kilus 820 
Cueros, ¡ i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 
Acuurdieute. pipas. . 22 
Naranja*, bles 122 
Vapores de t r a v e s í a 
Noiriinal 
VAP0ESS DS TEAVH'1' 
8K eSPBHAJI. 
Dbre. 20 N ivarro I^iverpool y esc. 
— 20 fe-trui arca; Nueva Vo .ic. 
— 28 B?. L . Viuaverae: de S. d« Cub>'< 
— . 3 » rft»oea: Núyrit'YocK 
• 23 VigllauciR: Tampico T eso. 
— 24 A "aneas: Nueva Orleans y osecal» . 
. . '24 Saniiaao: CatHz. 
— 25 Cuidad Condal: Aew York. 
_ 4X0 T usan: Veracrns v «scaias. 
26 Paicntino: Livernnol v esc. 
— 27 Yucatán: naeva Verk 
M 28 Habana; Col^u y esc 
— 30 Citr of Wasbinton Veraora» f «̂•CAlt* 
«. 31 WVtltnev: New Uneans 7 escalas. 
. . 31 Mitcnel Gallart: Barcifiona. 
Enero 1 ürixaba- Ver*cruf v esc. 
M 4 Kaoneia Puerto Bino 7 escalas 
—• 6 Sjtntanderino: Liveroool v esc 
— fi Grtn Antilla: Barcelona v esc. 
8 V:\ina: Liveroool v eso. 
M 14 Alarla BerrenuPaenoBlaoT esc .. 
S A L D R A N . 
Dbre. 19 S-Sneoa. Waeva Tora 
20 Alfonso X I I : Corunaveso. 
— 20 l&aria Herrera: Puerto íiioo T ea?sia^ 
. . 21 S ŝruraDca Taruuico v eaoaiaa. 
M 24 Aranas.. New Orlnansv eso. 
— 24 Saratotra: Veracruz y esc. 
„ 26 Vigrilancta Nueva Tortt. 
— 2G Yamurl New Yorl . 
. . 28 ín^atAs. Vereerna 7 oenalM 
— SO Rabana N Y o r k . 
— 31 City of Vashington: Veracru* y eecala». 
„ 31 V/b>tiiev: New Orlí»Rns v wv 
. . 31 M. L . Vllaverrte: Pío eeiro T mo 
Ener. 10 Mannela Puerto Rioov osoaias 
I T e w I f o r k 
a n d O u b a 
i m S T M e a i p m m 
L i n e a d a Ward* 
Serrlot^regmar il»vaporas eorroof amsrtsaaos oa-
rolos pBsrtos si^ulenteo: 
Nueva York, 1 Olenfuogoi, Tampioo, 
Habana, i Prcgraeo, Caiapocka, 
Nassau, I Veracrua, Kramara, 
3u>Ua«o <• Giba, I Toxpan. Larajia. 
eauuas ü» NueTa YJ¡X% parala Habana 7 Tarapioq 
fWSiííyt*r;itl«fcrflis J'ít^ttea de la tarde, v para U 
J W p < 3 ^ C " W ^ Í W ^ ^ J » ^ loasébadoo ála 
Sálldiádé» átabana pare Masva Ttfrk. todos loa 
ineveo y a¿b»do«, á las eactra os-ta Ut(I4. OÍ..-
b i f t ^ A B A . . . . . . Dicieiubrt 
HEfiM ¡fAÍÍCA m 
BAKATOeA.... 
YDCATAJN 
C I T Y O F W A S H I K O T O N 
SííNKCAiC 
VHíILANCIA-
? C3? O B I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SEGI'ft AN^A 
• • a . . . . . . . 









odo» los ¡t\f vea por U mafiana r para Tamaleo ¿1-
eet^snento. Toe Hínea al medio día. como eizua 
¿K.^'!fcPAi^.. . . . ' . . .«i' ,M,-. . . . .Dioubre 3 
e í n w w A K í s i N G T O N . . . r - - -? 
Y l n í L U i , . . , v v ^ i . 1il ' 
V I G I L A N C I A r̂ áS l i 
O f i n S M A U 'm 17 
B1CUCHANCA HOStnAÍMi ~ 21 
BAKATOOA.. . 2( 
Y U C A T A N « 28 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . , . . .. 31 
Ealldas de Clontuegos para Neevs forte vía Br.n 
tlago de Cuba y Nasisa los marte» de cada das ie 
masas oemo •iffae: 
SANTIAGO mm Du-ierob/e 1 
M A G A B A M M, 15 
PASAJKS.—Kstos bermosos vaporea 7 tan ble» 
aon'jcidoi per la rapides y seguridad do asa viajes 
tienen «zcélentes oomodidadaa para pasaieroi aa 
rus espaciosas cámaras. 
C O B B E S P O N D E N C I A . — L a correspondenotafo 
aulmitirá ¿nloamente so la Adminlstreoido General do 
Corraos 
C A I i G A . — L a carga se recibe es el maeue ae u»-
balleria solamente el día, antes de la salida, y ie ad-
mite carra nara Icslaterro. Hamburgo, Bromee. 
Arast^rdan, Botterduc, Havre 7 ¿.mberes, BcGnos 
Aires, Montevideo, Santos 7 Bio Janeiro con cono-
eimieotos direotoa. 
F L E T E S . — E l fleto do ia carga para paertoi do 
México, será pagado por adtüaatado en nious^s amo-
rieana 6 su OQulvalocto. 





S E E S F B B A D . 
Dbre. ia S'Juan,(ie Nuevitas, Puerto Paure, o 1 -
- ra, Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Spn. 
de Cuba. 
Josefita en BatabanA, paro tJieü; a<JOS. 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manzauulo. 
v Santiaeo de Cuita 
Adela, de Cirdenae Sagaa y palbsriéu, 
M. L . VUlaverde: KanUaeo C«» V * ba »•«. 
Anttnfigenes Menéndej. eu Bau»,; r-5, pro-
cedente de Cuba 7 escalas. 
P. de los Aneóle»: en Balaban^ r 
ta Sao. de Cuba y esc. 
hortera: de Nneritas. Gibare, Karu-.o», 
Guantánamo Sac. de Cí-baT P. Etco. 
Furísima Concepcldc: en ttaian-'. 
'f dente de Cuba. Manzanillo, ~- íta C r u , 
fúcaro. Tunas Trinidad v Cieu. '.'-s: 
üanneia deSantlaso de Caba r a í a l a s , 
ü a n a Berrera: ae Sgo. de Cuba. rto. KlQ« 
T escalas. 
B A L D E A N 
Dbre. 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, ,^-
racca, 8. de Cuba, Sto. Domingo, S- Po-
dro de Macorís. Pooco. Maya^vM. Agua* 
dUla. y Pto. Eico. 
Furísima Conceycíón: de B a u ^ 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, J 
ta Creí. Manzanillo v Santiago de Cuba 
Adela, para Cárdenas. Sasna v ' rriín 
J ;.:L.:ta, de Batabanó: deSantia» 
MauraaíMo, Santa Crnc, Júca.i¿ "ui «. 
Trinidad T Cíeufueeos. 
S <iuan, para Naevilas, Gibara. 
Baracoa. Guantánamo v Cnba 
Los vapores do la linea de los Bres. Jamos E 
Ward AL CO . saldrán para Nueva York loo jueves 7 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debien-
do estar i^s pasaiei os á bordo antes de esa hora. 
Para mao pormenores dirixirso á loe ages toe, Kl-
**i20 ^Ccap . . Cubacámerns 76 y 78. 
Uñ A i l 
Eearo 
20 
P U S E T O D E L A E A S á J A. 
E N T R A D A S 
D:.a 18; 
De Veracruz. en 4 días. vap. esp. P.i'i,¡ 
'ueveio.'tiip. 73, 'on. 1217, co:i carga ¿CIU.UJ á 
Ca'vo. 
Cayo JiueíO, en 1 día, «.«i*, «ni. ('¡lan.pioa capi-
tán Pe^c/Sc, trip. 8, tou -". con i>esCA<1 ¡ 
'tonio Su^rer. 
——Cannii.', N. E . en 2̂  'Vías, eol, .r.; B omldoaj 
cap. Polter, trip. 8. ton. 270, , y 
pajjas á Momo, Lópc^ y Cp 
S A L I D A S 
Dis 17; m _ ^ ^ | 
Para Matauraé, v«p. Csp. Migael Jüvtsr. rap B l 
Dia 1« ' 
Canariis. bca. esp. Triunfo, rap. SOSTÍIIU, 
SRi.t:a¿;o de Cuba. rap. esp Pío IX -K 'O 17-
p:;e 
Matanrao y CÍTC-S, vap. esp. Gracia, rn ' - ' . 
W c v i m i e n t n i s a p a s a j o r - ? -
E X T K A K O N 
De ySRAC£pZ ec el vap. esp. P^iaj 
Sres Juan de la Puf ntc—Josd Sab-Í — vtífttíídn1 
Alvaros—Francisco Aiyarez—Fraiu \s>,. 
aefiora—Enrique Labrada —Ceferino Falom-iá 
ría Tubau -Auvora García-Matilde Clcmeuie—Baa-
lista Martir ez—Leopoldo Koidán—Alejo 
Manuel FerDánüeí—Fiiomcna Piaz—Joaita B entán-
dei—Benito Rodrihuez—Auge, Ferrei—J-isé de la 
Vill»—Miguel Rodríguez—Además 27- artlitaa do la 
CowUAüífc Tulmu—Ademas 4 ie tráotiio. 
¿ o - N S A S D E Z J A S A I T T I X I L Í A S 
Y G r O L F O D E M E X I C O , 
Salas repte y fijas WSÉBL 
De HAMBURGO ol 6 de cada meo. parala Habana 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
La Empresa admite igualmente earga para Matan-
sas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y eual-
qniei otro puerto de !a costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que baya la carga ouficiento para 
«mentar la escala. 
También serecibe cargaCQN CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres. Bicmingbam, Bordeaux, Bremen, Cberbourg, 
Copenliagen, Qénova, Grimsby, Mancno^ter, Lon-
dres, Nipolee, Sonthampton, Rotterdam y Plyinouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para mis pormenores 
Para H A V R E v HAMBURGO. eon esoalu »-
rentuales an H A I T I . SANTO DÓMINGO y ST, 
THOMAS, S A L D R A 
oí vapor sorroo alemán, de , . 
cap i tán 
Admite carga par» ôj cltudoj puertoi y Umbléa 
transuoruos L-OP conjcim.ento» directoi para un gran 
imerode Dnenc.i . s E C K O P A , A M E R I C A D K L 
81 K. ASI> , A F R I C A y A U S T R A L I A , segln por-
nití1^r" ^ ¿le í',-"":t4ri en "a -»<a comignataria. 
NOIA — L a carga detucidR i puertos en desdo 
ao loea el vapor «eri traatordada en Bamburgcd 
i OOu? en el Havre w v. . . w • . B uuuTdnienela í t la Empraoo Este ?»j)or, ii&tta UUBTÍ sráeo. no adol*»***" 
'.mmnu. 
L a earga ie recibe por oí muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admini»* 
traoión de Correos, 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Empresa pone á la disposicutn de ios seEore 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isia do 
Cuba, siempre que la carga qne- se ofrexca sea suti-
oiente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para B A V R E y HAMBURGO y también para 
cualoníer otro punto, con trasbordo eo Havre 6 
Hamburgo i conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios. MARTIN P A L K Y COMP. San Ignacio 54. 
Habana. 
C 1354 156-15 N 
P L i N T « T E A M 8 H I P L 1 N 8 
élftw>TMr)i «a 7 0 hoz«s . 
6 i rtplddi nportt OCTKM ai&eriouoi 
• 1 S C 0 T T B Y O U V E m 
Oso de ooios vaporeo sai ora uo aeto paorto toaos ios 
miércoles y libados, á la una do a tarde, 00a eooala 
MI Cayo Hueso y Tamo», donde se toman loo trenos, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
gune. pasando por Jacksonvillo, Savanaoli, Charleo 
ton, Ricbmond, Waohinrton, PiladeLfta 7 Baltimoro 
Se venden billetes para Nueva Orieana, 8t Lotus, 
Chicago y todas iaa principales ciudades délos Esta-
dos-Unidos, y para Europa on combinación con loo 
mejoreo líneas de vauoree oue salen de Nueva York 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro am» 
riotao. Los eonduotoree hablan el caoteliano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
pones depués do las once do la mafiana 
AVISO.—Para convenieneia de loo paaa)eroa ai 
despacho de letras sobre todos los puntos da los Bo-
tados Deidos estará abierto hasta Ultima hora. 
B.Lawl CM'É y Com. & Q & 
1 TB4 IM-l Jl 
O B L A 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
ANTE» DB 
m m o LOPBI Y c o w . 
E L VAPOR C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
capitao M O R E T 
ía i ir l pars 
C o r u ñ a $r 
S a n t a n d e r . 
el día 20 de Diciembre á tas 4 de ia tard» Uevan-
do la eorrespondencia pábiioa y óe oficio. 
.aumiie pasaierce j carga genera!, incluso tabaeo* 
paru diebos puerto*. 
ttecibe azocar, café y cacao en partidas á flete 00 
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gljén. 
Bilbao f San Sebastián. 
L,os pasaportes ie eotregarfta aJ recibir los billete* 
de pasaje 
Las pélixas de carga *• firmarlo por los con»lgüa-
tarini actos do eorrorlas, sis cayo requisito serán 
salas 
Recibe carga á bordo hasta el dia la y uocumeotos 
de embarque tia t̂a el dia 17. 
Llamamos ia atención de loa se&ores pasajeros ha 
cía el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y ré¡rimeu interior de los vapores ae esiu pom-
pada, aorobado por R. O, del Ministerio de Ultra-
mar, focua 14 deNoviembra de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán oscribir sobre todos los 
balto* du su cqaipaie, «a nomlirc y el puerto de des-
tLn<>. con todas sua letras y con la mayer claridad." 
FuHiiaii.lose en esta disposición, ta Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje qne no lleve cla-
ramente eMampnüo el nombra y apellido ae su due-
&o, asi como de! puerto de detuno. 
De más pormenores inuiondrá su eoustguatarlo 
M. Calvo. Oficios c, 28. . 
L I N E A D E N Ü E V A Y O R K . 
eaoombiiudéB osn isa vlalssi Sarspt 
Ver&cm 7 Centro Amárici. 
8» fcfirAn txem za.msxavLXl»s. mnümsí&m 
l O . SO 7 30. r Ami <i« K a w ' T o r l i Htm 
é,l*m l O , 2 0 y SO á« eadj» MLOM. 
B L V A P O E C O B E E O 
cai-itAn Q U E V E D O . 
•aldra '¿¿ra « E W Y O R K ol 20 4) Dii.'ifimbre á 
las 4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, 4 ilos que oo ofrece ol 
tmcu trato oue esta antigua CompAAíatieno aoredita-
do en sus diferentes líneas. 
También reeibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdau, Rotterdam, Am'uereo 7 demás 
puertos de Europa con conociunonto directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de La salida. 
L a corrospondencia solo sa recibe on la Admiula-
traoión de Correos. 
Li-tmaruos la atención de los seüorea pasajeros ba-
cía el artículo 11 del Reglamento de paeujes y del or-
den y régimen interior de ios vapores de esta Com 
pañla., aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, focha 14 de Noviembre de ÍMS7. el cualdico aat 
"Los nasaieros deberán escribir sobro todos loa 
bultos do 6U equipaje, su nombro y el puerto de des-
tino, con todaa sus letraay cor ia mavor claridad'' 
Funtiámioee eu esta diapr/BiciOu, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombra y apollido de su duefio 
así como el del puerto de dwitino. 
NOTA.—t!/na Coiupa&ia tiene anieria ana ptfüaa 
flotante, para esta linea eomo para todaa las do-
más, bajo la cual pueden aongurarE* todos loa «foo-
tos qne se embarqneu en sao vaporea-
De más norracnores impondrá su ronslgoatario 
M. Calvo. Oficios núm 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Ksta CompaSla tieno aotena ana p o u » 
flotante, asi para esta línea como para todas la* de-
más, bajo lí <5ual pueden asesrurarse todos loe efectos 
^ce o* omboranec 03 su. vaporo*. 
6 A /-•?:,;&. L L E G A D A , 
Do i* Habana ol día al-
timo de cada mea. 
M Nuevitas « i . . . . . . . 3 
M Gibara... 8 
n Santiago do Cuba. 6 
Z ¿loy*«ieó«*.'«."^- > 
• • T O M i r a 
A Nuetitaa al....AAM S 
OT Gibara.. . . . S 
mm Santiago do Cuba. 4 
P O T I , - s . . . . 7 
- Mayag3et.....Ma 9 
~ í^orto-tt l fKj. . , ,^ 10 
L L E G A D A . 
A Mayagüei «i . . . . . . 14 
m Ponco 1S 
m Puerto-Principo« 16 
mm Santiago do Cuba. 19 
M Gibara. 30 
- Nuevitas. . , , . . , , . . 31 
- H a b u u , ^ . » 
S A L I D A 
De Puerto-Riso e l . - 10 
„ Mayagties.. . . . . . . 16 
„ P o n c e . . . . . . . . . . . . 17 
„ Pnerto-Príncipe.. 19 
m Santiago de Cuba. 20 
M G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
. , Ñas rilas . . . . . . . . . 93 
K O T A M . 
En f i Tlaje doiw -rocrblrt on faarto-Klco 10 miao 
f l da oada meo, la c«rga r pasajsroo qaa para loo 
paortoo dal mar Caribe arriba exorsaadoo r Paeffloo 
coadusoa ei oerroo «»e tala d« Barcelona ol día 39 r 
áeC 'idlj elSO. 7 
E n su ríalo do regraoot entregará el corroe ano sa-
le aa Poorto-Eieo el 16 u oarea T Daaaiaros ««• ooa-
dase* procedente de loo puertos do) mar Catibo 7 «n 
«iPaefiloo oara C^ i» K reoloia. 
Bu i* epoct» oo c-oarenSMia, o ea do dea . da Ma •< 
alto do Septiembre. 00 admito earga para Cáiii. 
Bareelona, Saatsudao y Comea, pero pMatoroo oé!» 
para los dltimos puertos.—If. Oalv y Oom* 
M. Calvo T Como,, Oflotoo aámoralL 
UNIA DELA EABAM i COLOR 
Kn combmadOn eon los vaporeo de NR«v»-yorsy 
oon la Compa&ía del FeiTooarril do Panamá 7 yapo 
M do la costa S u 7 Norte del Paoífloo. 
C A .;.í L> Aü. 
Do U Habana o l d U . 6 
Santiago de Cuba. 9 
a. L a Guaira 13 
„ Pnerto Cabello... l i 
•a Sabanilla 17 
mm Cartagena 18 
„ Colon 30 
L L B 9 A O A B , 
A Santiago da Ouba« • 
M L a G u a i r a . . . . . c U 
.m Puerto Cabello.. M 18 
mm Sabanilla U 
mm Cartagena. . . . . . . . 17 
- Colén 19 
.m Santiago de Cuba. 34 
mi Habana D 39 
LlamamoB la atención de los seCores pasajoroeaá-
ciael artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de loa vaporea de esta Com-
paila, anrobado ñor R, O. del ifi.uiBterio de Ultra-
mar, fecca 14 de Noviombte de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán esaribir sobre todos los 
fSlU» de su equiptue, tu nombre j AI «««rto de dat-
ttno, con todas tus letras y oon la mavor claridad " 
Fund&ndoso en er.a aisposicion. la Comp-i&ia no 
admitirá bulto alguno ie equipaje qne no lleva clara-
mente estampado el nombre y apellido de tu auotio 
así oomo el del puerto de dottino 
L a oarga te raolbo oídla 4 
N O T A . — £ i u Comí.afila Uoaa abierta ana póUia 
flotante, asi para etta linea oomo para toda» las do 
mi l , bajo la cual pueden tteguiurso todos loo etootot 
9to 10 tmbar^uon an tuvaouroo. 
118 CU-IB 
A v i s » i l e s e f t r v f . l 8 m . 
Etta Compacta co responde oei rotrMo o extravio 
que sufran loa bultos de carga qio no lleven eekam-
pado* coi toda claridad el destino y marca* de las 1 
mercan-Maí, ni tampoco de las reclamaoionot que ta 
bigfcn, per mal «UTUS y falta do precinta aa loa mía 
BOA 
n a i 
C a r r a c a d e U u A n t l L l M 
m t - m m ^ i k h j t a i í í 
I » 
% A F O B BSPANOl . 
M A R I A H E R R E R A 
capnin D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de esto puerto el l ia 3U do Dimeiitbre 











Las pí l l ttt país la carga de travesía solo ao aimi-
• os basta «] día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS, 
Nnentat: Sres. Vicente iíoangnea | Oí, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Baracoa Sres Mouéa v C* 
Coba- Srss Gtlleao.^esa ? C* 
fianto Domingo. J . Mi Lelcua. 
San Pedro de Macorís; Sres Ebler» 5r.ídceim C? 
Fonce: Sroo. Fritze Luudly C» 
Mayaíüer: Sres. Scbulze y 
Aguadilla Sres Valle, Koppiscb f C* 
Pnerto Hico; S D. Lodwic Dnpface. 
8e d«íi>acha por sus Armador es. 8 Padu Ü <> 
VAPOR B8PAI90L 
s . c r T j j ^ n s r 
eapltán D. F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrfc de este poerto «1 día ü& ue Diciemore 0 las 








Bec'ba carga basta las 2 de la tsrde del día de ia 
salida, empotando ei ma '¿¿. 
CONSIGNATARIOS. 
Noevitas: Sre*. Vicente Rodriifaos y C' 
Puerto Padre: Sr. D Franci»cu PlA y Ploebla, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavarí: Br. D, Juan Grao. 
Baracoa: Sres. MonOs y Cf 
Guantánamo: Sr. D. José do los Rloo. 
Cuba: Srea. Gallego Messa y ü?. 
ge descacha por sao Armadora. S«JO Pelf» tmfik 
Vapor Español 
A D E L A 
•í oanitanN. G O N K A L R Z . . 
Itine/ar 10-de-lo» viajes KemauaJc» eonc tale puer-
to y lo* du 
C á r d e s e l a s , 
C a i b a r i é n 
S ; •.;.< ..titile puerto todos los martes a las 6 de 
la tárele, llegando á.Cárdenas ai amanecer del miér-
coles siguiendo viaje á Sagaa para llega r á Caiba-
riéu el jueves. 
I R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde; ama-
necorá en Sagua, siguiendo vuje á Cárdenaa de cu-
yo puerto saldrá lee saltados á Í-M Ó de la tarde ama-
nociendo los douiiu^os eu la Habana. 
Admite carga hasta las 3 de la lardo del día da 
salida solamente para los puertos de Sagua y Cai-
barién 
T A R I F A D E PASAJES. 
De Habana á Cárdenas $ 
De Habana á Cárdena*..... „ 
De ü abana á Sagua „ 
De Kal.'iuia á Bagaa . . . . . . . . ,, 
DeJIabana á Cuibarién.... „ 
De Habana á Caibarién.. . . ,, 
5.30 en primera 
3.00 en torcera. 
8.50 en primera. 
4.25 en tercera. 
IS.tK) en primera 
6.50 en teroora. 
CONSIGNATARIOS. 
E n Cárdena: Maribona, Péres y Comp. 
Eu Sagua: Miguel Gonsáles Sa-mienio. 
E n Caibarién: Sobrino* de Herrera. 
« I R O S d e L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y V 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A . m j M B K O 4 3 , 
B K T B S I O B I S P O T O M S J L r i A 
. M . B 0 R J E S Y m í 
BAMQTJBBO& 
2 , O B I S P O , 2 . 
Bsqulsa á Mercaaoroa 
HACEN PAQ03 PÍE EL OLZUSL 
Facilitas cartas da crédito 
y giran letras á corta y larga rl?t« 
üouto ^ r - *v -1 ou.o., ttuoi. uN, o t l iCAi iO, dAJr-
FRANCISCO, N U E V A ORLKANS, M E J I C O , 
8AN JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PAr 
KiS BCKUEÜS, L Y O N , B A i U N A , dAMiíüf t . 
Q O ' BRKMEN, B E R L I N , VlEí íA, A M S T E R . 
D A Í Í , B R U S E L A S , ROMA, NAPOL'SS, MILAJ^, 
GENOVA, E T C . , E T C . , así oomo soi-vre todao ie 
U A P I T A L K S r P U E B L O S do 
E s p a f i a é I s l a s G a n a r l a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO« 
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
K I N G L E S A S . BONOS D B LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D E 
A V L O R K S P U B L I C O S . 
H I D A I L O O 7 C O M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos poj ei cable giran letras i corta » : 
ña vista 7 das oartas de crédito soore New York, Fi -idelf4, New Orleans, San Franoiooo, Londres, Pa> 
ris, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudadai 
importanteo do loo Estados Unidos y Europa, así co-
no oobro todos los poobiofldoRopafia y s u proriojiti 
L R U I Z Y C * 
8 . O ' H B I L L T , 9 . 
Baqtuna a Jáajroaaaraa. 
H a c e n p a ^ o s p o r e l o . - ib io . 
Facilitan caria» <X« crédito 
GlTí-u letras sol» e Londres, New York, New ür-
leaos. Milán, Tunn. Roma, Vonocii, Florencia, NS 
poleoj Lisboa. Oporto, Gibraitrar, Bremen, Haubot 
go Paría, Havre, Nuntos. Burdeos, Mariellá, Lilie. 
Lyon, Méjico, Veraonu, Saa Joan da Pnerto Rica, 
etc.. eto 
Sobro todas laa capitales y pueblos, sobra *'•:••> 1 
Mallorca. Ibita, Mal-.óu y Santa Crax de roaorifa, 
icbre Mataczas, Cáidemu, RemeoUos, Santa Oíarti 
Caibarién. Sagua la Orando, Trinidad, Clenfi9¿>g, 
Sancti-Spírltus, Santiago do Coba, Ciego de Avila, 
Mm lanillo. Pinar del Klo, Oibwa. Puerto Prluola» 
D I A R I O DE L A MARINA. 
E S T A N C O N F O R M E S E N Q U E 
O - l S T A I i 
ES m PRECIOSO MEDICAMENTO 
MUY CONVENIENTE EN NUMEÍtOSAS ENFERMEDADES 
Millares de enfermos se han curado con el nso del 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
I D E , . c a O l Ñ T á A X i H J 
bicho expresamente para los psá«es cál idos 
O Ü E A E L A S M A (ó ahogo) Y L A S B R O N Q U I T I S . • 
T L A S T O S E S R E B E L D E S 
Y L A S I R R I T A C I O N E S D E P E C H O Y L A D I S P E P S I A . 
C U R A L A G R I P P E 
Y LOS CATARROS D E L A N A R l f 
* - Y D E L A GARGANTA 
Y D E LOS BRONQUIOS Y D E LOS P U L M O N E S 
E S Z i L I C O R D E 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E G I Q A 
Y L A S I R R I T A C I O M E S 
Y L A S A F E D O I O N E S D i * L A P I E L 
P A S T I L L A S C O I H P E l f l l D A S 
DE ANTIPIRINA 
D E L D E r J O H N S O l T , 
4 granos i 20 cenligranios cada una. 
La forma más c&aoda y eficaz de admiainistrar la 
A N T I P I E I K A para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GEÍTERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
s DOLORES DE PARTO, 
^ DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE EIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
so percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
SE VENTA EN L l DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OEISPO 53. 
T EN TODAS LAS BOTICAS. 
A LOS i 
F0RA8T1R0S 
Traü 
L I C O R 
ABRE EL APETITO 
Y HACE ENGQRDAR 
Y P U ^ í t l t Á k LA SANGRE — 
' Y ©A ALEGRÍA 
E R V A D E L A TI8IÍ 
P H E S E M V A D E L 
IiA T I S I S 
N U M E R O S O S certificados de enfermos curados y de mMieoü distiugm 
dos, obran en poder del autor, los cuales prnebau 1» e<ioa«ia d«l 
D E 
PiKMie toncarse cuando hay desgano, palidez j falta do vigor. E l U 
C O R D E B R K A V E G E T A L del Dr . GWsizákz, tione h u m gusté , 
Siempre cura, siempre aliria y nunca hace daño. E l 
se vende en fcodas las boticas de la Habana y en ia« principales capitaie¡s 
do provincias y en todos los pueblos. P ídase el 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado estatlecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el día 8, y el buen 
nombre que e l H a S T A X T H j k E r T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados k4Ojo de Gallo" v líEioja Pobes/' 
En el antigúo y acreditado CAFÉ D E TACON 
se sirven los myores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las faínilias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece.. k 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
C lo:w 2fi-7 S 
rARVACÉUTICO DS 1» CLASK, PROVKKDOR DE LOS HOSUTALES DI PAfUS 
La >a»er«atlnm,adtnll.lda en los hospitalosde Parle, es el rúas poderoso (J!ÍÍ»SUTO que 
•e conoce. Posee la propiedad üe diferir y hacer aslaiilables ¡o mismo las ckrüss q)M] 
los cuerpo» grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es decir que ios allmentOB, seanj 
les que (úerun, pueden ser di^rldog por la pancreatlna sin el auzülio del estómago.] 
Ora provenga >a Intolerancia de lo« alimoulos, de la alteración ó r.-¿sn total del J ^ o ] 
rastrlco, ora du ¡* iUfUmaclon ó de ulMracloacs del estomago ó del intestino J a s( 
ÍPi l4*r«a de yaneneat iaa d« Sc trMne .después de comer daraa aempre los mejores, 
¡resultados; los médicos las recetan contra la) tlguieules afecciones: 
| U « B U O nara l a comida, 
Malas digestionas, 
V ó m i t o s , 




Gast r i t i s , 
Gastralgiss, Ulcoraeiones canoeroses, Etiíermedades del hígado,j Eniiaquocimiento, 
SomBoltncia después de comer y TÓmitoi propios del embarazo en las meares. 
PA^CSEATIÜA DEFRESNE » í m ^ m . 3 á 4 cuc)>aritas d« 
i Cui DEFRESNE, A u t o r dk la Peptoca.ParíajnHaipriiBbstafcTsatlatfolMtmjfft. 
Jío está deniAsque escuchéis mis 
consejos, .yosotroe los que habéis 
toalaao vecindad en la Habaná, 
Vuestra vida, está amenazada por 
las Viruelas, la? Fiebres y las E n -
fermedades del pecho. Contra las 
primeras no hay más que la vacu-
na. No seáis tercos: vacunad á vue** 
tros hijos y vosotros mismos debéis 
vaeunaros, pues en muchos casos 
¿simple el reíráa: ¡ Á l a vejez, v ü 
r u e h i í t ! Para evitar las fiebres, pro-
curad vivir en jugares donde no haya 
focos de infección. Contraías afec-
ciones del pecho y la garganta, el 
mejor remedio conocido es el L i c o r 
de Brea, Vejeta!, que preparo haC€¡ 
más de 25 años, y que podéis ad-
cfairlr en la Botica de San José, 
calta de la Habana, número 112, 
que pongo á lu disposición de us-
tedes. 
Acostumbrados 4 sudaren el lar-
go verano, apenas se sienten los 
vienlos y las lluvias del Equiuocio, 
comienzan los estornudos, las flu-
xiones, las toses, la ronquera, las 
bronquitis, el asma, la grippe y 
otros trastornos de las vías respira-
torias. 
Os aconsejo qne compréis una 
bote)lia de L i c o r de B m a de mi pre-
paración tan pronro sintáis alguna 
de aquellas dolencias, y que lo to-
méis según la instrueción. 
La experiencia de un cuarto de 
siglo demuestra que el JAcor de 
B r e a , do Gon/.ález, es la medicina 
por excelencia pata curar en breve 
plazo, desde !a m/is sencilla irrita-
ción de las membranas mucosas 
hasta el catarro más agudo ó cróni-
co que sufra el tubo respiratorio. 
Con el L i c o r de Brea se quita la 
ronquera, se calma la tos, se cura 
el asma ó ahogo, se despeja la ca-
beza, ae coneil a el sm-ño, se abren 
las ganas de comer, «e fortalece el 
cuerpo y hasta el espíritu se tran» 
quiliza. Se cuentan por millares los, 
deshauciados que han debido al X¿« 
cor de B r m , de González, la cura-» 
ción de sus males, y por tanto, la 
salvación de sus vidas. No hay re-
medio en Cuba que se compre por 
tan poco dinero y que realice í autos 
milagros. Se prepara en la Botica 
de San José, calle de la llábana, 
número 112, donde se vende; así 
como en todas las Boticas acredita-
das de la Isla. Tengan cuidado loa 
enfermos al tiempo de comprar el 
L i c o r de B r e a , de (Jonzález, de quo 
les den lo que piden. 
O -13 
H I G I E N E D E LA BOCA 
Para limpiarse los dientes no hay 
c o s a inejor que «i cepillo, el jabón y el 
E L I X I R que vende «1 Dr. González 
en an estucho por medio peso plata 
en la Botica de '4San José/ ' calle de 
la Habana, numero 112, 
K o l a - B á h - N a t t o n 
RICA, «n C A r s i N A , T E 0 B R 0 M 1 N A , TAIf l I fO y K O J O de K O L A 
EtiHir, Vipo y OFanüíado 
K x t r a c t o » fluulo». I P s s t i l l R a , P i l d o r a s , I C a e n c i a d e Ivoln , t o s t a d » 
TONICOS E S E H C I Á L I S E H T £ BEBENERADORES 
Unicos productos experimentados con éx i to en loa hospitales de Par í s , desde 1884 
por losS . S. Doctorea : DUJARDIN-BEAUMETZ, HUCHARD, DT;RIAN. HALLKZ, MojíNnr, etc., 
en la A n e m i a , O o n v n l e c e r i c l f t s , todas las i T i e b r ^ s , TM^enferirs , I D i & b é t e a , 
A l b u m i n u r i a , ^ o ^ i a t u r i a , cansancio físico á intelactual. 
2 flfgdaílts do Bronca. — 2 Meialles dn Nata, — 6 ñfedaítat da Oro. — 3 Diploma» do Honor. 
J. W&TTOH, 3?. rm des Bón»-K»fxnu, PAiira.— En la HABANA : JOSS ftARRA jr ea todaw, las Farmadaa. 
Si lo duda usted 
Yo lo certifico. 
C 1106 1 S 
I i i e o i 3 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
¡ C - D - I D A r i O C 0 2 T L A S I M I T A C I O N E S ! 
Se prepara y vemi» en la 
A D E S A N J O S 
T U J ^ B J ^ T J ^ . 1 1 2 , "^LJLJBJLJ^TJ^ 
F E R & R E T E R I i L A R E I N A 
13, Reina 13.-Teléfono n. 1313. 
ti lad» de la fannaria LA REINA frente á la Plaza del Vapor. 
E.;o MUUocioii.uCo moul.ao ,cl.alin«»l« i U . l l a r , i t lo> »>»• lm.ort.ol.1 .D e>M «lod.d. drtall. : i tvii,« „„„ «a nreclao hacerle una risita para que l u fAtniliaa c«1o-•H» efectoi con lauta etonomía para el ^ilblico, que ea precuo J . . y t H , . . . . 
• i • i • ^ ^ . v..Ani« m conT«ni»B de a baratura il« aa vanadWmo »«• ils i»« caiáatlos que deiuanda la acia-a ipeca preienl» •« comunamiM 
Surtido. 
8 . dueBo. 4 quien retiene en Enrepa 1.. mAltlple* encarao. qn. Ha N OMá rec.be M eafoer.a po. en-
4 elU precédate . Is Alemania, de Francia y de E.paDaPo. B * * C a b - ^ ' ^ f 0 ' 
ttoderna; teuiea4« es silo •spec.iaHwmo Interés en qno lodo reealtc lo MAS «BAKAl ü de VJ**** 
V E N I D Y OS C O N V E N C E R E I S . S & & Z r ¿ S t * * 
FERRETERIA L A R E I N A 
T E L É F O N O I3 t3 
A l L A D O d e l a F A R M A C I A . " L A R E I N A " 
D r . A n t o n i o Q o r d c n 
y í l S N T S A . I - A P I . A Z A D E L V A P O R . 
•11 13t 
Kipecialiata en las enfermedades del aparato di-
(•IÜTO. CoBsaltaa de 12 á 2. 
SAN N I C O L A S NÜM. 54. 
TI-5 26-18 St 
Dr. Rafael Weiss. 
Espscíalista en partos y eafermedalei de laa ma-
jereeT Consultas de 1 á 3; Prado 11 Teléfono 52») 
C 1066 15 st 
Dr. José Marít 4 t Jaorogais» , 
mcojíco n m o M n t A 
CtfMMa^dissl íeliiUiwsts a s s m g g " * 1 * ^ » 1 
<» ***i8s »ln eiírsoci^t doi Bsi^s,. gC4|SSl<HH» 
C 1112 1 O 
u t t . F i i < r X i A . - 3 r . 
A G U A C A T E NOMBRO 110, 
entre Teniente Bey y Rióla. Teléfono 996 
tfc<isnlta« médicas ds 9 á 10 j de 1 á I . 
m g n a 10 




A I s T O L A S 
CORAZONES 
Espléndido surtido acabamos de recibir en estos días. Precios al alcance de todas las 
fortunas. Toda la Habana, la isla entera sabe, que la casa que mejor surtido tiene de coronal 
fúnebres, es la gran sedería L A 3 3 P O C A , Neptuno y San Nicolás, 
I M P R E S I O N Y C I N T A S G R A T I S . 
N O T A : Ventas al por mayor en condiciones muy ventajosas 
c n»3 
